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1. Τηλεπικοινωνιακές υποδομές 
 
1.1. Εισαγωγή. 
 
Με τον όρο «τηλεπικοινωνίες» εννοούμε την μετάδοση των πληροφοριών σε κάποια 
απόσταση. Στο παρελθόν, με τον όρο τηλεπικοινωνίες, εννοούσαμε τη μετάδοση φωνής 
μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Αργότερα, το πεδίο των τηλεπικοινωνιών διευρύνθηκε 
ώστε να καλύψει και την μετάδοση φωνής και δεδομένων τόσο ανάμεσα σε σταθερά 
σημεία όσο και σε κινούμε αλλά και στον συνδυασμό τους. 
 
Παρακολουθούμε σήμερα την εξέλιξη μιας επανάστασης των τηλεπικοινωνιών, η οποία 
εξαπλώνει την τεχνολογία και τις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 
 
Στα πλαίσια της μετάβασης στη νέα αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας, οι 
τηλεπικοινωνίες διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο, αφού αποτελούν τη 
σπονδυλική στήλη των επερχόμενων αλλαγών. 
 
Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές ήδη αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τη 
βάση υποστήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και στο άμεσο μέλλον, κύριο 
χαρακτηριστικό της οποίας θα είναι η δραστική μείωση της υλικής παραγωγής και η 
ανάδειξη της πληροφορίας ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης και δημιουργίας. 
 
Ταυτόχρονα, η νέα αγορά στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο δραστηριοποιείται 
άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν τον τομέα απασχολώντας εκατομμύρια εργαζομένους, 
πραγματοποιώντας κύκλους εργασιών που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
[1,13,16]. 
 
Ο τρόπος με τον οποίο κατακτούν την επιστήμη, την τέχνη, τη διασκέδαση, την εργασία, 
ακόμα και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, 
αποδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δεσπόζουσα θέση που καταλαμβάνουν. 
 
Η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι μέσω των τηλεπικοινωνιακών υποδομών θα 
καταστεί δυνατή η ελεύθερη και ταχεία ροή τεράστιου όγκου πληροφοριών που θα 
διοχετεύεται μέσω των δικτύων. 
 
Η ποσότητα, η ποιότητα και ο χρόνος ανάκτησης της πληροφορίας εξαρτάται από τις 
τεχνολογικές δυνατότητες και το εύρος των δικτύων. Έτσι, οι τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα διάχυσης της πληροφορίας και 
καθορίζουν την πρόσβαση ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων στη νέα ψηφιακή εποχή. 
 
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούσαν συνήθως μονοπώλιο του κράτους ή μιας ελεγχόμενης 
ιδιωτικοποιημένης εταιρείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μονοπώλιο σταμάτησε το 
1984, ενώ η απελευθέρωση αυτή επεκτάθηκε μετά το 1996, με το νόμο απελευθέρωσης 
και αναμόρφωσης των τηλεπικοινωνιών. Και στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, έχουμε 
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ένα ανάλογο άνοιγμα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό, με 
αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί χιλιάδες εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχουν, περιλαμβάνουν τηλεφωνικές υπηρεσίες τοπικές και 
υπεραστικές, κινητή τηλεφωνία και ασύρματες υπηρεσίες επικοινωνιών, δίκτυα 
δεδομένων, καλωδιακή τηλεόραση, τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και υπηρεσίες 
ίντερνετ. 
 
Προκειμένου ο αναγνώστης να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική ορολογία που 
χρησιμοποιείται κατά κόρον σε αυτήν την εργασία, θα αφιερώσουμε αυτήν την ενότητα 
στην επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών[3,5,6]. 
 
1.2. Βασικές Έννοιες. 
 
Υποδομή. Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο εκείνο των φυσικών μέσων, χωρίς τα 
οποία είναι αδύνατη η σύνδεση οποιουδήποτε με οποιονδήποτε για επικοινωνία. Στην 
προκειμένη περίπτωση εννοούμε όλα εκείνα τα φυσικά μέσα, καλωδιώσεις, συσκευές, 
δορυφόροι και άλλα που διασφαλίζουν ότι ένα τηλεπικοινωνιακό σήμα θα ξεκινήσει από 
ένα σημείο και θα φτάσει σε ένα άλλο και συγκεκριμένα αυτό που έχει οριστεί σαν 
παραλήπτης. 
 
Υπηρεσία. Σαν υπηρεσία ορίζουμε κάθε δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες με 
την βοήθεια των υποδομών. Έτσι λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που είναι κάθετη. 
 
Δίκτυο κορμού. Ένα δίκτυο κορμού είναι ένα τμήμα της δικτυακής υποδομής που 
διασυνδέει διάφορα κομμάτια (network segments), παρέχοντας ένα μονοπάτι ανταλλαγής 
πληροφορίας μεταξύ τωπικών δικτύων ή υποδικτύων που μπορεί να είναι και εντελώς 
ετερογενή μεταξύ τους. Ένα δίκτυο κορμού μπορεί να συνενώσει διαφορετικά δίκτυα σε 
ένα κτίριο, σε διαφορετικά κτίρια ενός οργανισμού και ούτω καθεξής. Συνήθως, το εύρος 
ζώνης του δικτύου κορμού είναι μεγαλύτερο από τα επιμέρους εύρη.  
 
Ευρυζωνικότητα. Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό 
και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, 
αποτελούμενο από:  
 
 Tην παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού 
αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον 
τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων. 
 
 Tην κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη 
υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών 
υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές 
γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, 
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αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται 
συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις 
ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που 
επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας 
επικοινωνιών. 
 
 Tη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές 
σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών 
εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας 
και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών. 
 
 Tο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, 
πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση 
της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής 
ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη 
συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 
Τοπικός Βρόχος. Είναι η τηλεφωνική γραμμή που συνδέει τον καταναλωτή με το 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και, στην Ελλάδα, εκτείνεται, από το χώρο (σπίτι ή γραφείο) 
του καταναλωτή, μέχρι το πλησιέστερο Αστικό Κέντρο του Ο.Τ.Ε. Η απελευθέρωση του 
Τοπικού Βρόχου ή η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), έχει 
αποτελέσει κομβικό σημείο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην Ευρώπη. Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση, στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), παρέχει τη 
δυνατότητα, σε άλλες εταιρείες, εκτός του Ο.Τ.Ε., να χρησιμοποιούν το καλώδιο, που 
συνδέει το χώρο σας, με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (συγκεκριμένα, με το 
πλησιέστερο Αστικό Κέντρο του Ο.Τ.Ε.), για να σας παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
 
Συνεγκατάσταση. Προκειμένου ένας εναλλακτικός πάροχος να εκμεταλλευτεί την 
απελευθέρωση του Τοπικού Βρόχου, θα πρέπει να αναπτύξει ένα δίκτυο κορμού, το 
οποίο θα φτάνει μέχρι τα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
διασυνδέσει το δίκτυο αυτό με τα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, έτσι ώστε κάθε Τοπικός 
Βρόχος που υπενοικιάζει από τον ΟΤΕ να συνδέεται στο δικό του δίκτυο. Για το σκοπό 
αυτό «εγκαθιστά» εξοπλισμό μέσα στα Αστικά Κέντρα (η σε μικρή απόσταση από αυτά) 
και τον συνδέει με τον αντίστοιχο εξοπλισμό του ΟΤΕ. Η διαδικασία αυτή της 
«εγκατάστασης» εξοπλισμού ονομάζεται συνεγκατάσταση. 
 
Προεπιλογή Φορέα. Η προεπιλογή φορέα σας παρέχει τη δυνατότητα, εάν είστε 
συνδρομητής ενός τηλεπικοινωνιακού φορέα, να πραγματοποιείτε, σε μόνιμη βάση, μία 
ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς, κλήσεις προς 
κινητά κ.λπ.), μέσω άλλης εταιρείας. σταθερής τηλεφωνίας, «Προεπιλεγμένη Εταιρεία». 
Στην περίπτωση αυτή, καλείτε απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου, που επιθυμείτε και δε 
χρειάζεται, πριν από κάθε κλήση, να πληκτρολογείτε κάποιον ειδικό κωδικό. Σημείωση: 
Μπορείτε να ακυρώσετε την προεπιλογή, για μεμονωμένες κλήσεις, αξιοποιώντας την 
υπηρεσία Επιλογής Φορέα. Με την επιλογή φορέα, έχετε τη δυνατότητα να 
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πραγματοποιείτε συγκεκριμένες κλήσεις, όχι μέσω της προεπιλεγμένης εταιρείας, αλλά 
μέσω άλλης εταιρείας της επιλογής σας, εφόσον, φυσικά, έχετε συνάψει σχετική 
σύμβαση μαζί της (συμπεριλαμβανομένου του Ο.Τ.Ε.), πληκτρολογώντας, όμως, πριν 
από κάθε κλήση, τον τετραψήφιο ή πενταψήφιο κωδικό επιλογής φορέα της 
συγκεκριμένης εταιρείας. 
 
Επιλογή Φορέα. Επιλογή φορέα είναι η δυνατότητα, που έχει ο συνδρομητής να 
πραγματοποιεί τις κλήσεις του, μέσω του δικτύου της εταιρίας, που επιθυμεί, 
πληκτρολογώντας, πρώτα ένα τετραψήφιο ή πενταψήφιο κωδικό επιλογής φορέα της 
συγκεκριμένης εταιρίας, που έχει επιλέξει και στη συνέχεια, πληκτρολογεί τον αριθμό, 
που επιθυμεί. 
 
Προεπιλεγμένη Εταιρεία ή Προεπιλεγμένος Πάροχος. Προεπιλεγμένη εταιρία ή 
προεπιλεγμένος πάροχος ονομάζεται ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός, μέσω του οποίου 
οι καταναλωτές., μπορούν να πραγματοποιούν, σε μόνιμη βάση, μία ή περισσότερες 
κατηγορίες κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς, κλήσεις, προς κινητά κ.λπ.). 
 
Υπόχρεος Πάροχος. Ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός, με σημαντική ισχύ, στην αγορά, 
που λειτουργεί σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Προς το παρόν, για την Ελλάδα, 
είναι ο Ο.Τ.Ε.  
 
Ραδιοεπικοινωνία. Υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση, εκπομπή ή/ και λήψη 
ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.  
 
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας-ΦΠΚΥ (στον τομέα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών). Ο φορέας που είναι επιφορτισμένος από το Ελληνικό Κράτος με την 
υποχρέωση εξασφάλισης της παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Σήμερα ο 
ΦΠΚΥ είναι ο Οργανισμός Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).  
 
Φορητότητα Αριθμών. Η δυνατότητα που παρέχεται στους καταναλωτές να διατηρούν 
τον αριθμό τους όταν αλλάζουν πάροχο.  
 
Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ). Οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας οφείλουν να καταρτίζουν ΧΥΚ, 
στον οποίο περιλαμβάνεται (α) η περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται, (β) η ενημέρωση των 
χρηστών για τις τιμές, με βάση τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στα οποία 
περιλαμβάνεται και η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, (γ) η 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με 
δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη (καταναλωτή). Ο ΧΥΚ περιέχει 
επίσης, κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της 
ταχυδρομικής επιχείρησης, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της απέναντι στους 
χρήστες όσον αφορά την ευθύνη της επιχείρησης, τη διαχείριση των ταχυδρομικών 
αντικειμένων, την εξυπηρέτηση των χρηστών και τη δυνατότητα αποζημίωσής τους. 
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1.3. Ιστορία και εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 
 
Η άνθρωποι, από την στιγμή που δημιούργησαν κοινωνίες αντιλήφθηκαν την ανάγκη της 
επικοινωνίας. Με την εξέλιξη τους, φανερώθηκε και η ανάγκη της επικοινωνίας ακόμα 
και όταν η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη έκανε άχρηστα τα 
φυσικά μέσα επικοινωνίας, δηλαδή τα αισθητήρια όργανα. Έτσι, από τα πολύ αρχαία 
χρόνια επινοούσαν μεθόδους που θα τους επέτρεπαν να στέλνουν μηνύματα σε μεγάλες 
αποστάσεις. Τα μέσα και οι μέθοδοι ποικίλαν και εξαρτιώταν από το επίπεδο ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων και το φυσικό περιβάλλον. Ας δούμε μερικά 
χαρακτηριστικά παραδείγματα [1,2,7]. 
 
1.3.1. Αρχαιότητα. 
 
Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν το περιστέρι ως ταχυδρομικό μέσο από το 4.000 π.Χ. Τις  
φρυκτωρίες τις επινόησε ο σοφός Παλαμήδης, πρόσωπο μυθικό. Με το άναμμα μιας 
σειράς φρυκτών, δηλαδή πυρσών, από βουνό σε βουνό, μεταδίδονταν μηνύματα σε 
μακρινές αποστάσεις. 
 
Τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο Αρκάδας στρατηγός Αινείας ο Τακτικός χρησιμοποιεί έναν 
υδραυλικό τηλέγραφο δικής του επινόησης στη μάχη της Μαντινείας. Την ίδια ιστορική 
εποχή, οι Αλεξανδρινοί μηχανικοί Κλεοξένης και Δημόκλειτος φτιάχνουν το πρώτο 
σύστημα αποστολής του κάθε γράμματος του αλφάβητου ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας 
δύο πύργους που έχει πέντε ανοίγματα ο καθένας, στα οποία –κατά περίπτωση- ανάβουν 
πυρσοί. 
 
1.3.2. Νεότερα χρόνια. 
 
Ο Κλώντ Σαπ, νεαρός Γάλλος φυσικός, παρουσιάζει το 1791 στην Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση την πρώτη στην ιστορία συσκευή οπτικού τηλέγραφου, που αξίζει να 
φέρει αυτό το όνομα. Μια δοκό, τοποθετημένη στο έδαφος, που στο επάνω μέρος της 
έχει δύο βραχίονες που αλλάζουν θέση, ανάλογα με το γράμμα ή τη φράση που πρόκειται 
να μεταδοθεί. Ένα άτομο σε κάθε σταθμό παίρνει το μήνυμα, χρησιμοποιώντας 
τηλεσκόπιο. Ο τηλέγραφος του Σαπ μπαίνει σε λειτουργία τρία χρόνια αργότερα. 
Σύντομα, ένα δίκτυο από τέτοιους στύλους –ένας κάθε δέκα χιλιόμετρα- συνδέει τη 
Γαλλία με το Βέλγιο και την Ολλανδία. 
 
Ο Ελβετός Λεσάζ, ήδη από το 1774 έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που στέλνει ή παίρνει 
μηνύματα με τόσα σύρματα όσα και τα γράμματα της αλφαβήτου. Ο Γάλλος μηχανικός 
Λομόν κατασκευάζει το 1787 έναν ηλεκτρικό τηλέγραφο με ένα μόνο σύρμα. Το 1796 
στην Ισπανία ο γιατρός Φραγκίσκος Σάλβα θέτει σε λειτουργία μια τηλεγραφική 
σύνδεση 26 μιλίων. Λίγα χρόνια μετά, ο Άγγλος Φράνσις Ρόναλντς φτιάχνει ένα 
σύστημα βασισμένο στον ηλεκτρισμό που μοιάζει με εκείνο του Σαπ. 
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Το 1821 ο Άγγλος φυσικός Φαραντέι ανακαλύπτει ότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις μπορούν 
να προκαλέσουν κίνηση και το 1831 φτιάχνει τον πρώτο μετασχηματιστή και την πρώτη 
ηλεκτρογεννήτρια. Ο Αμερικάνος φυσικός Τζόζεφ Χένρι, πάλι το 1831, φτιάχνει τον 
πρώτο ηλεκτροκινητήρα και ταυτόχρονα προτείνει το δικό του σύστημα τηλέγραφου. 
Τον ακολουθεί το 1832 ο Γερμανός βαρόνος Φον Σίλινγκ. Το 1833 κάνουν το ίδιο οι 
Γερμανοί φυσικοί Γκάους και Βέμπερ. Την εφεύρεση τους βελτιώνει ο Στάινχαϊλ. Το 
1835 ο Άγγλος φυσικός Ουίτστον και ο συμπατριώτης του Κούκ κατασκεύασαν έναν 
“τηλέγραφο με βελόνες” παρόμοιο με του Φον Σίλινγκ. Είκοσι χρόνια αργότερα ο 
Αμερικάνος Χιούζ φτιάχνει ένα σύστημα, στο οποίο ο δέκτης τυπώνει τα μηνύματα σε 
χαρτί με κανονικά στοιχεία. 
 
Νικητής ωστόσο στη δύσκολη αυτή κούρσα και μετά από δώδεκα συνεχή χρόνια 
πειραμάτων και προσπαθειών βγαίνει ο Αμερικάνος ζωγράφος Σάμιουελ Μορς. Το 1844 
παραδίδει ένα θαυμαστό για την απλότητα του σύστημα ηλεκτρικής τηλεγραφίας και 
έναν επίσης απλό τρόπο συνεννόησης, τον κώδικα Μορς. Αυτά τα δύο θα παραμερίσουν 
ραγδαία τον οπτικό τηλέγραφο του Σαπ και θα εξυπηρετήσουν τις πέντε ηπείρους από τα 
μέσα του προηγούμενου αιώνα ως τις μέρες μας. 
 
Το 1851 συνδέεται τηλεγραφικά η Γαλλία με την Αγγλία και το 1852 η Σκοτία με την 
Ιρλανδία. Το 1854 συνδέεται η Τουρκία με την Κριμαία και η Γαλλία με τη Αφρική. Η 
Ευρώπη συνδέεται τελικά με την Αμερική μόλις το 1866, μετά από τιτάνιες προσπάθειες 
δώδεκα χρόνων. 
 
Και “ξαφνικά” στα μέσα της δεκαετίας το 1870 το τηλέφωνο. Εκτός από τον Σκοτσέζο 
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, που κατοχυρώνει πρώτος την ευρεσιτεχνία του, άλλοι 
τέσσερις έχουν επινοήσει μια παρόμοια εφεύρεση. Το 1849 ο Ιταλός θεατρώνης Αντόνιο 
Μεούτσι, το 1854 ο Γάλλος τηλεγραφητής Σαρλ Μπουρσέλ, το 1861 ο Γερμανός 
δάσκαλος Φίλιπ Ράις και το 1876 ο Αμερικάνος Ελίσα Γκρέι, που καταθέτει αίτηση για 
την ευρεσιτεχνία του δύο ώρες μετά τον Μπελ.  
 
1.3.3. Ψηφιακή εποχή. 
 
Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα εξελίχθηκε ραγδαία η ηλεκτρονική τεχνολογία με 
αποτέλεσμα να βελτιωθούν εντυπωσιακά όλες οι προγενέστερες μορφές 
τηλεπικοινωνίας. Παράλληλα αναπτύχθηκαν ραγδαία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι 
οποίοι οδήγησαν στην δημιουργία του διαδικτύου, που είχε ραγδαία εξάπλωση μετά την 
δεκαετία του 1990. Την ίδια δεκαετία άρχισαν να αναπτύσσονται με ταχύτατο ρυθμό οι 
δορυφορικές επικοινωνίες και η κινητή τηλεφωνία.  
 
Σημαντική εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες υπήρξε και η εφαρμογή των οπτικών ινών από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με μεγαλύτερη εξάπλωση στις αρχές της επόμενης 
δεκαετίας. To 1989 δημιουργείται το πρωτόκολλο TCP/IP και ο Παγκόσμιος Ιστός 
(WWW) του ΙNTERNET. Μετά το 1990 εμφανίζεται στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία 
ενώ το 1996 ξεκινά η έκρηξη της ψηφιακής εποχής. Στο τέλος του 20ο αιώνα η 
ενοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ανοίγει νέους 
ορίζοντες για την μετάδοση πληροφοριών και αποτελεί την βάση για την αλλαγή του 
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τρόπου ζωής και της εργασίας. Γεγονότα – σταθμούς στην ιστορία του διαδικτύου, που 
φυσικά επηρέασαν και τις τηλεπικοινωνίες, θα μπορούσαμε να δούμε στο παρακάτω 
χρονολόγιο [1,2,]. 
 
Ιούλιος 1961 : Το πρώτο άρθρο πάνω στη θεωρία μεταγωγής πακέτων (packet-
switching) απ’τον Leonard Kleinrock, στο MIT. 
 
Αύγουστος 1962: Μια σειρά από υπομνήματα γραμμένα απ’τον J.C.R. Licklider του 
MIT, που περιέγραφαν τις κοινωνικές διαδράσεις που θα μπορούσαν να καταστούν 
δυνατές μέσω της δικτύωσης. Ο Licklinder ήταν ο επικεφαλής του ερευνητικού 
προγράμματος για τους υπολογιστές DARPA (Defence Advanced Research Projects 
Agency). 
 
Τέλη του 1966 : Ο L.Roberts πήγε στο DARPA με σκοπό να αναπτύξει την ιδέα του 
δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και γρήγορα συνέταξε το σχέδιό του για το 
‘ARPANET’. 
 
Σεπτέμβριος 1969: Ο πρώτος κόμβος (host) συνδέθηκε με το ARPANET (Network 
Measurement Center στο UCLA). Μέχρι το τέλος του 1969, τέσσερις κόμβοι ήταν 
συνδεδεμένοι με το ARPANET.Νέοι υπολογιστές προστέθηκαν γρήγορα στο ARPANET 
κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ενώ προχώρησαν οι εργασίες δημιουργίας ενός 
λειτουργικά ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου από κόμβο σε κόμβο (host-to-host) καθώς 
και άλλου λογισμικού δικτύων. 
 
Δεκέμβριος 1970: Το Network Working Group (NWG) λειτουργώντας υπό τον S. 
Crocker τελείωσε το αρχικό Host-to-Host πρωτόκολλο ARPANET , που ονομάστηκε 
Network Control Protocol (NCP).  
 
Οκτώβριος 1972 : Ο Kahn οργάνωσε την πρώτη δημόσια επίδειξη του ARPANET στο 
Διεθνές Συνέδριο Επικοινωνίας Υπολογιστών (ICCC). Κατά τη διάρκεια του ίδιου 
χρόνου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), παρουσιάστηκε από τον Ray Tomlinson. 
Η ιδέα ανοιχτής αρχιτεκτονικής δικτύων παρουσιάστηκε πρώτα από τον Kahn λίγο μετά 
την συμμετοχή του στο DARPA το 1972. Αυτή η δουλειά ήταν αρχικά μέρος του 
προγράμματος packet radio,αλλά αργότερα έγινε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που 
ονομαζόταν "Internetting". 
 
1981: Τα BITNET και USENET (αδελφάκια του ARPANET) δημιουργήθηκαν. 
 
1983: Το ARPANET και τα Δίκτυα Άμυνας(Defence Data Networks) αρχίζουν να 
χρησιμοποιούν πρωτόκολλο TCP/IP : Το Internet γεννιέται την 1η Ιανουαρίου 1983. Το 
ARPANET χωρίζεται στο ARPANET και το MILNET , το τελευταίο ενώνεται με το 
Δίκτυο Άμυνας (Defence Data Network). 
 
1984 : 1,000 κόμβοι συνδεδεμένοι στο Internet. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου 
αναπτύχθηκε το voice mail (ταχυδρομείο φωνής). 
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1989 : 100,000 κόμβοι στο Internet. Διαμορφώνεται το δίκτυο του Σωματείου για την 
δικτύωση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης (CREN) . 
 
1991: Ο Gopher εμφανίζεται στο Internet . Το Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών (NSF) αίρει την 
απαγόρευση του εμπορίου στο Internet.  
 
1992: 1,000,000 κόμβοι στο Internet. Το World Wide Web (WWW) αναπτύσσεται 
απ’τον Tim-Berners Lee, ο οποίος δούλευε στόν τομέα των υπολογιστών στο CERN. 
Είναι αξιοσημείωτο,πάντως, ότι το WWW δεν αναφέρεται στα "Σημαντικά Σημεία στην 
Ιστορία του CERN: 1949-94". Μοιάζει λοιπόν με μια "παρενέργεια" καθώς δεν 
αναφέρεται στο κυρίως κείμενο των επίσημων πρακτικών του CERN. Τον ίδιο χρόνο 
διαμορφώνεται η ΚΟΙΝΩΝΙΑ του INTERNET.  
 
1993: Ο MOSAIC browser αναπτύχθηκε απ’τον Marc Andreesen και άλλους. Το WEB 
μεγαλώνει κατά 341.000%.  
 
1994 : 25η επέτειος του ARPANET/Internet. Το Internet χρησιμοποιείται για 
μάρκετινγκ, spamming, πωλήσεις, τραπεζικές συναλλαγές, chat, τηλεεικονοδιασκέψεις, 
μετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών και συναυλίες live.  
 
1995: Οι Compurserve, AOL και Prodigy αρχίζουν να παρέχουν πρόσβαση στο Internet 
Η Netscape μπαίνει στο χρηματιστήριο.  
 
1.4. Πρωτόκολλα και τεχνολογίες πρόσβασης. 
 
Σε αυτήν την ενότητα, θα παρουσιάσουμε τα πιο βασικά πρωτόκολλα και τεχνολογίες 
πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειμένου να εξοικοιωθεί περαιτέρω ο 
αναγνώστης με την ορολογία που χρησιμοποιεί η εργασία στην συνέχεια. 
 
1.4.1. Point to point protocol(PPP). 
 
To PPP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται στην κυκλοφορία των 
δεδομένων στον ISP από τα διάφορα modems και ISDN links. O όμως κύριος λόγος ο 
οποίος χρησιμοποιειται στην πράξη, είναι ότι μέσω αυτού μπορεί να γίνει η πιστοποίηση 
των χρηστών, δηλαδή τα γνωστά username & password. Η διαχείρηση του ΡΡΡ γίνεται 
από τον BAS και πολλές φορές ο BAS επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του ISP για να 
κάνει την πιστοποίηση του κάθε χρήστη, ο οποίος προσπαθεί να συνδεθεί. 
 
1.4.2. Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL). 
 
To Asymmetric Digital Subscriber Line (Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) ή 
ADSL είναι μια μορφή DSL, δηλαδή μια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που 
λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική γραμμή αλλά πετυχαίνει υψηλότερους 
ρυθμούς μεταφοράς από τα παραδοσιακά modem. 
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Το απλό χάλκινο καλώδιο (γνωστό και ως τοπικός βρόχος, local loop ή last mile) που 
συνδέει σχεδόν κάθε σπίτι με το τοπικό τηλεφωνικό κέντρο, έχει πολύ περισσότερες 
δυνατότητες από την υποστήριξη της απλής τηλεφωνίας. Έτσι με χρήση ανώτερου 
τμήματος του εύρους ζώνης του βρόχου, εκείνου το οποίο μένει αναξιοποίητο από την 
κλασική τηλεφωνία (PSTN ή ISDN), επιτυγχάνονται υψηλές ταχύτητες μετάδοσης 
δεδομένων. Το γεγονός αυτό προσφέρει κι ενα ακόμη πλεονέκτημα: η παραδοσιακή 
τηλεφωνία και η μετάδοση δεδομένων μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη, εφόσον χρησιμοποιούν διαφορετικό φάσμα συχνοτήτων 
στην τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο οι συχνότητες που χρησιμοποιεί το ADSL 
εξασθενούν συντομότερα από αυτές της τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
λειτουργήσει σε αποστάσεις έως 5 Χλμ. από το τηλεφωνικό κέντρο. Επιπλέον, όσο 
μεγαλώνει η απόσταση από το τηλεφωνικό κέντρο τόσο μειώνεται η ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί από το ADSL. 
 
Χαρακτηριστικό του ADSL είναι το ότι οι ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδομένων 
διαφέρουν - σε αυτό οφείλει και τη λέξη «ασύμμετρη» στο όνομά του. Για παράδειγμα, 
μια τυπική ταχύτητα για ADSL στην Ελλάδα είναι η 1024/256 Kbps, ενώ η μέγιστη 
ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει είναι τα 24/1 Mbps. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι 
οτι η σύνδεση ADSL είναι μόνιμη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή (always-on). Δηλαδή 
δεν απαιτείται σύνδεση και αποσύνδεση από το δίκτυο όπως συμβαίνει με τίς 
τηλεφωνικές κλήσεις. 
 
Εξελιγμένες εκδόσεις του ADSL είναι το ADSL2 και το ADSL2+, οι οποίες παρέχουν 
μεγαλύτερες ταχύτητες αξιοποιώντας διαφορετικά το εύρος ζώνης του καλωδίου. Η 
μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει το ADSL2+ είναι τα 24/1 Mbps (ή τα 24/3,5 
Mbps σε περίπτωση που υλοποιεί το πρότυπο ITU G.992.5 Annex M), αλλά στην πράξη 
πολύ λίγοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις ταχύτητες, λόγω της απόστασής 
τους από το τηλεφωνικό κέντρο. 
 
1.4.3. Wireless Fidelity (Wi-fi). 
 
Το IEEE 802.11 είναι μια οικογένεια προτύπων της IEEE για ασύρματα τοπικά δίκτυα 
(WLAN) που είχαν ως σκοπό να επεκτείνουν το 802.3 (Ethernet, το συνηθέστερο 
πρωτόκολλο ενσύρματης δικτύωσης υπολογιστών) στην ασύρματη περιοχή. Τα πρότυπα 
802.11 είναι ευρύτερα γνωστά ως «WiFi» επειδή η WiFi Alliance, ένας οργανισμός 
ανεξάρτητος της IEEE, παρέχει την πιστοποίηση για τα προϊόντα που υπακούν στις 
προδιαγραφές του 802.11. Αυτή η οικογένεια πρωτοκόλλων αποτελεί το καθιερωμένο 
πρότυπο της βιομηχανίας στο χώρο των ασύρματων τοπικών δικτύων. 
 
Ο όρος WiFi (Wireless Fidelity, κατά την ορολογία High Fidelity η οποία αφορά την 
εγγραφή ήχου) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην 
προδιαγραφή IEEE 802.11 b/g και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz. Ωστόσο το WiFi 
(«ασύρματη πιστότητα» στα ελληνικά) έχει επικρατήσει και ως όρος αναφερόμενος 
συνολικά στα ασύρματα τοπικά δίκτυα. Συνήθεις εφαρμογές του είναι η παροχή 
ασύρματων δυνατοτήτων πρόσβασης στο Internet, τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP) 
και διασύνδεσης μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών όπως τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες, 
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DVD Player και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές το 
802.11 βρίσκει εφαρμογές ασύρματης μετάδοσης, όπως π.χ. στη μεταφορά φωτογραφιών 
από ψηφιακές κάμερες σε υπολογιστές για περαιτέρω επεξεργασία και εκτύπωση, αν και 
σε αυτόν τον τομέα έχει υποσκελιστεί από το πρωτόκολλο Bluetooth για τα πολύ 
μικρότερης εμβέλειας ασύρματα προσωπικά δίκτυα. 
 
1.4.4. Internet Protocol (IP). 
  
Μία διεύθυνση IP (Ip address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός 
που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε 
ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol standard. Κάθε συσκευή 
που ανήκει στο δίκτυο - όπως επίσης δρομολογητές (routers), υπολογιστές, time-servers, 
εκτυπωτές, μηχανές για fax μέσω Internet, και ορισμένα τηλέφωνα - πρέπει να έχει τη 
δική της μοναδική διεύθυνση. Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας 
διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού τηλεφώνου (σύγκριση με VoIP) για έναν 
υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο. Όπως κάθε διεύθυνση κατοικίας και 
αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια IP address 
χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που 
συνδέεται στο δίκτυο. 
 
Μια διεύθυνση IP μπορεί να "μοιράζεται" σε πολλές συσκευές-πελάτες είτε επειδή αυτές 
είναι μέρος ενός shared hosting web server environment, είτε λόγω ενός proxy server 
(π.χ. ενός Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή μιας υπηρεσίας για εξασφάλιση 
ανωνυμίας - anonymizer service) που λειτουργούν ως μεσολαβητές. Στην τελευταία 
περίπτωση (χρήση διακομιστή μεσολάβησης) η πραγματική διεύθυνση IP μπορεί να 
αποκρύπτεται απο το διακομιστή που δέχεται αίτηση. Η αναλογία στα τηλεφωνικά 
συστήματα θα ήταν η χρήση διεθνών ή τοπικών αριθμών κλήσης (proxy) και επεκτάσεων 
(shared). 
 
1.4.5. Asynchronous Transfer Mode (ATM). 
 
Το ATM είναι μια τεχνολογία μεταγωγής και πολύπλεξης σε επίπεδο κυψελίδων (cells). 
Οι κυψελίδες, είναι σταθερού μεγέθους πακέτα που αποτελούνται από την επικεφαλίδα 
(5 Bytes) και την προς μετάδοση πληροφορία (48 Bytes). Έχουν την ικανότητα να 
πολυπλέκονται ασύγχρονα στο χρόνο, με αποτέλεσμα την ευέλικτη κατανομή του εύρους 
ζώνης σε διάφορες επικοινωνιακές υπηρεσίες και τη μετάδοση μέσα από νοητά 
μονοπάτια (VPs-Virtual Paths) και νοητά κυκλώματα (VC- Virtual Circuits). Το εύρος 
ζώνης εκχωρείται στις διάφορες υπηρεσίες μόλις ζητηθεί. Η χρήση μικρού μεγέθους 
κυψελίδων και υψηλών ρυθμών μετάδοσης επιτρέπει την υποστήριξη μεγάλου εύρους 
υπηρεσιών. Τα ευρυζωνικά ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών (B-ISDN – 
Broadband Integrated Services Digital Network) βασίζονται στον Ασύγχρονο Τρόπο 
Μεταφοράς (ATM). Το ΑΤΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δίκτυα διαφόρων μεγεθών 
(LANs-WANs), μέσων μετάδοσης (οπτικές ίνες, ομοαξονικά καλώδια), διοικήσεων 
(δημόσια, ιδιωτικά). 
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1.4.6. Δίκτυα οπτικών ινών. 
Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικά δίκτυα αλλά και για μεταδόσεις 
σε μεγάλες αποστάσεις (δίκτυα ευρείας περιοχής). Έχουν στο κέντρο τους τον πυρήνα 
μέσω του οποίου μεταδίδεται το οπτικό σήμα. Ο πυρήνας εγκλωβίζει τις ακτίνες φωτός 
και τις οδηγεί στο τέρμα. Τα κύματα μεταφέρονται από τον πυρήνα της οπτικής ίνας. 
Όσο πιο στενός είναι ο πυρήνας, τόσο πιο γρήγορα μεταφέρεται το κύμα φωτός. Ο 
οπτικός πυρήνας περιβάλλεται από στρώμα γυάλινης επικάλυψης. Η επικάλυψη 
(cladding), η οποία περιβάλλει την οπτική ίνα κρατάει το φως στον πυρήνα, 
εμποδίζοντας το σήμα να διασκορπιστεί και να χάσει την ισχύ του. Η επικάλυψη με τη 
σειρά της περιβάλλεται από το εξωτερικό προστατευτικό υλικό, η οποία προστατεύει την 
ίνα από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.  
 
Η δέσμη φωτός εκπέμπεται στον πυρήνα της οπτικής ίνας και προσπίπτει με τέτοια γωνία 
στην επικάλυψη ώστε να υπάρχει ολική ανάκλαση και να μεταδίδεται σε όλο το μήκος 
της οπτικής ίνας. Η οπτική ίνα εγκλωβίζει όλη την ενέργεια της ακτίνας του φωτός.  
Τα οπτικά σήματα εσωτερικά ανακλώμενα μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις 
αφού ισχύει η αρχή της φυσικής «Όταν μία ακτίνα φωτός περνά από το ένα μέσο σε 
άλλο, η ακτίνα διαθλάται στη διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού/αέρας». Η ποσότητα 
διάθλασης εξαρτάται από τις ιδιότητες των δύο μέσων. Για γωνίες πρόσπτωσης 
μεγαλύτερες από μία συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή, το φως διαθλάται πίσω στο γυαλί και 
δεν διαφεύγει στον αέρα. Συνεπώς μια ακτίνα φωτός προσπίπτουσα με γωνία ίση ή 
μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής παγιδεύεται εντός της ίνας. Με αυτό τον τρόπο η ακτίνα 
μπορεί να διαδοθεί για πολλά χιλιόμετρα, με σχεδόν μηδενική απώλεια. Επίσης, υπάρχει 
η δυνατότητα να διαδίδονται πολλές διαφορετικές ακτίνες αρκεί να στέλνονται με 
διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης και η γωνία αυτή να είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης. 
Υπάρχουν πολλές γωνίες με τις οποίες το φως μπορεί να εισέλθει σε μια οπτική ίνα και 
να δημιουργήσει διαφορετικές γωνίες προσβολής της επικάλυψης οι οποίες αναφέρονται 
και ως τρόποι (modes). Ο αριθμός των τρόπων (modes) αυξάνει καθώς αυξάνει η 
διάμετρος του πυρήνα. Οι μονότροπες (single - mode) οπτικές ίνες έχουν συνήθως 
διάμετρο πυρήνα περίπου 10 μm ενώ οι πολύτροπες 50 - 100 μm. Οι μονότροπες οπτικές 
ίνες, σε αντίθεση με τις πολύτροπες δεν διαχέουν τη δέσμη φωτός αλλά απαιτούν 
συγκέντρωση φωτός μεγάλης έντασης σε πυρήνα μικρής διαμέτρου, γεγονός που απαιτεί 
τη χρήση Laser. Η διάμετρος δηλαδή του πυρήνα να είναι στο επίπεδο του μήκους 
κύματος του εκπεμπόμενου οπτικού σήματος. Αναφέρεται και σαν ομοαξονική 
μετάδοση. 
Μια στρατηγική για τη δημιουργία δικτύων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες 
πολύ ενδιαφέροντες και απαιτητικές για εύρος ζώνης εφαρμογές είναι η τεχνολογία 
πολυπλεξίας μήκους κύματος WDM (Wavelength Division Multiplexing). Η βασική ιδέα 
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πάνω στην οποία στηρίχτηκε η νέα τεχνολογία ήταν η εξής: σε κάθε οπτική ίνα το οπτικό 
σήμα που διαδίδεται έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, είναι δυνατόν από την ίδια ίνα να 
περάσουν περισσότερα του ενός διαφορετικά σήματα διαφορετικής συχνότητας (λ) ή 
αλλιώς διαφορετικού χρώματος μιας και μιλάμε για οπτικά σήματα, τα οποία το καθένα 
να αντιπροσωπεύει και μία ροή δεδομένων. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό έγινε 
δυνατή η παράλληλη μετάδοση σήματος και στις οπτικές ίνες. Η πολυπλεξία μήκους 
κύματος είναι η τεχνική μετάδοσης πληροφορίας μέσα από οπτική ίνα η οποία επιτρέπει 
την παράλληλη μετάδοση bits ή αλλιώς τη σειριακή μετάδοση χαρακτήρων. 
Τα συστήματα WDM μπορούν να μεταδώσουν μέχρι 24 κανάλια αλλά στο μέλλον όλα 
δείχνουν ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί στα 128 και παραπάνω μέσα από μια ίνα. 
Σήμερα η τεχνική DWDM (Dense Wave Division Multiplexing = Πυκνή Πολυπλεξία 
στο πεδίο του Μήκους Κύματος) έχει ενταχθεί στην τεχνική WDM. Τεχνικά είναι η ίδια 
μεθοδολογία αλλά όπως φαίνεται και από το όνομα η DWDM εμπεριέχει περισσότερα 
κανάλια και μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εύρος ζώνης. Συχνά οι δύο αυτές τεχνικές 
αναφέρονται σαν μια, WDM, χωρίς να διακρίνεται η ειδοποιός διαφορά. Η τεχνολογία 
DWDM είναι η περισσότερα υποσχόμενη τεχνολογία για μεταφορά δεδομένων μέσα από 
οπτικές ίνες και αποτελεί σίγουρα μονόδρομο για την υλοποίηση σχεδίων όπως το 
Gigabit Internet. 
Επιπλέον, η τραχύς μήκους κύματος διαίρεση πολυπλεξία (CWDM - Coarse Wevelength 
Division Multiplexing) είναι μια τεχνολογία μεταφοράς πολυπρωτοκόλλων, που 
παρουσίαζει σημαντική ανάπτυξη στην αγορά λόγω των ιδιοτήτων χαμηλότερου κόστους 
και της απλότητας στον σχεδιασμό της. Η CWDM τεχνολογία αντιπροσωπεύει μια 
τέλεια οικονομική τεχνολογία τόσο σε πρόσβαση όσο και στην αγορά δικτύων κορμού 
και ειδικά σε σχετικά μικρές αποστάσεις (έως 31 μίλια). Παραδίδει τα πολλαπλάσια 
μήκη κύματος μέσω μιας οπτικής ίνας σε ένα μέρος του κόστους και πολυπλοκότητας 
των συστημάτων DWDM. Ένας ακριβέστερος ορισμός του CWDM είναι "μια μορφή 
διαίρεσης και πολυπλεξίας μήκους κύματος που έχει ευρύτερα διαστήματα μεταξύ των 
μηκών κύματος από αυτά που χρησιμοποιούνται στο DWDM. Επίσης, αντίθετα από 
άλλες μορφές WDM, χρησιμοποιεί ένα πολύ ευρύτερο φωτονιακό φάσμα ζωνών από 
άλλα τέτοια συστήματα, τα οποία συχνά είναι περιορισμένα σε μια ή δύο ζώνες" (Μέχρι 
18 μήκη κύματος μπορούν να σταλούν χρησιμοποιώντας μερικά σχέδια CWDM). 
Προς το παρόν οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ευρυζωνικού 
δικτύου κορμού και διανομής, καθώς είναι ουσιαστικά η μόνη τεχνολογία που μπορεί να 
υποστηρίξει τη συγκέντρωση ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης και να μεταφέρει τις 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων με υψηλό ρυθμό που απαιτεί η παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών από κεντρικά σημεία διανομής προς τους συνδρομητές. Για το λόγο αυτό 
είναι κοινή περίπτωση ο συνδυασμός υποδομών οπτικών ινών με άλλες ευρυζωνικές 
τεχνολογίες, όπου η υποδομή οπτικών ινών δημιουργείται και φτάνει μέχρι τις γειτονιές 
ή τα κτίρια των συνδρομητών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι υπόλοιπες 
τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης για να δημιουργηθεί το δίκτυο πρόσβασης που 
φτάνει μέχρι το χώρο του χρήστη.  
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Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος ζώνης, το οποίο σήμερα φθάνει στις ευρέως 
χρησιμοποιούμενες υλοποιήσεις όπως το Gigabit Ethernet μέχρι και τα 10 Gbps. Η 
απόσταση κυμαίνεται μεταξύ 70-100 Km ανάλογα με τον τύπο της οπτικής ίνας και το 
σήμα που μεταφέρεται. Συνεπώς, περιορίζουν τον αριθμό των ενδιάμεσων ενισχύσεων 
που απαιτούνται για να διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, και έχει σημαντική 
ανοχή στον θόρυβο. 
Όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας οπτικών ινών στην παροχή τέτοιου είδους 
ευρυζωνικής πρόσβασης, η αρχιτεκτονική αναφέρεται ως Fiber To The Home (FTTH) 
και συνίσταται στην κατάληξη (ζευγών συνήθως) οπτικών ινών στο χώρο των 
συνδρομητών και τον τερματισμό τους με κατάλληλο εξοπλισμό. Η τεχνολογία FTTH 
διαχωρίζεται ανάλογα με το αν στα σημεία διακλάδωσης χρησιμοποιείται παθητικός ή 
ενεργός εξοπλισμός. Πρόκειται για τις τεχνολογίες Active Optical Network (AON) και 
Passive Optical Network (PON).  
Ανάμεσα στα πολλαπλά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των οπτικών ινών διακρίνουμε 
το χαμηλό κόστος, το υψηλό bandwidth το οποίο ξεπερνά κατά εκατοντάδες φορές αυτό 
ενός κοινού καλωδίου, την μικρή εξασθένηση του σήματος καθώς και τις μικρές 
απαιτήσεις σε ενέργεια. Επιπλέον, οι οπτικές ίνες διαθέτουν μικρές διαστάσεις και βάρος 
και παρατηρείται υψηλή διαθεσιμότητα που οφείλεται κυρίως στην ανθεκτική 
κατασκευή των σύγχρονων οπτικών καλωδίων, που μειώνει στο ελάχιστο το ενδεχόμενο 
εξωτερικής ζημιάς.  
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2. Η Ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών πριν την 
απελευθέρωση τους. 
 
2.1. Εισαγωγή. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
και θα επικεντρώσουμε στην περίοδο πριν την απελευθέρωση της και την συνακόλουθη 
εισαγωγή εναλλακτικών παρόχων πλήν του Ο.Τ.Ε. Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος είχε από την ίδρυση του και για αρκετά χρόνια το μονοπώλιο 
των εγχώριων τηλεπικοινωνιών. 
 
2.2. Πρώιμη ιστορία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
 
Ξεκινώντας την ανασκόπηση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 
υπηρεσιών στην σύγχρονη Ελλάδα θα πρέπει να θέσουμε κατ’ αρχάς το όριο που θα 
θέσουμε ως αφετηρία της έρευνα μας.  
 
Έτσι μία καλή αφετηρία μπορούμε να πούμε ότι είναι η δεκαετία του 1850 καθώς το 
1854 τα πρώτα υποβρύχια καλώδια τηλέγραφου έχουν ποντιστεί στη Μεσόγειο και το 
1858 ανάλογα καλώδια συνδέουν τον Πειραιά με τη Σύρο. Το υποβρύχιο καλώδιο 
Σύρου-Χίου, που αγοράζεται την επόμενη χρονιά, συνδέει την Ελλάδα με την 
Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια. 
 
2.2.1. Αστικές Τηλεπικοινωνίες. 
 
Μέσα στο 1885, με πρωτοβουλία ορισμένων δραστήριων επιχειρηματιών ζητήθηκε από 
το Ελληνικό Κράτος να τους επιτρέψει την εγκατάσταση ιδιωτικής τηλεφωνικής 
γραμμής μεταξύ της επιχείρησης και της κατοικίας τους. Νομοθέτημα που να προβλέπει 
τις περιπτώσεις αυτές δεν υπήρχε, γι’ αυτό τον Αύγουστο του 1885 εκδόθηκε Βασιλικό 
Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε η κατασκευή και συντήρηση, με δικές της δαπάνες, 
ιδιωτικής τηλεφωνικής συγκοινωνίας στην εμπορική εταιρεία Ζακύνθου Βαρφ και Σια, 
με τα γραφεία και τις αποθήκες της και άλλης όμοιας με τα γραφεία και την εξοχική 
κατοικία του Βαρφ στο Ακρωτήρι του νησιού. Επειδή την περίπτωση αυτή ακολούθησαν 
πολλές παρόμοιες αιτήσεις, τον Αύγουστο του 1892 εκδόθηκε ο νόμος ΒΝΖ «περί 
τηλεφωνικής συγκοινωνίας», ο οποίος καθιέρωσε το κρατικό τηλεφωνικό μονοπώλιο και 
το απόρρητο. 
 
Αργότερα, και συγκεκριμένα στα μέσα του 1894, εγκαταστάθηκαν 2 μεταλλάκτες 
τοπικής συστοιχίας τύπου STANDARD, ο ένας στο κεντρικό τηλεγραφείο Αθήνας, με 2 
πίνακες χωρητικότητας 30 συνδρομητών, και ο άλλος στο κεντρικό τηλεγραφείο Πειραιά 
της ίδιας χωρητικότητας. Ύστερα από τρία χρόνια, το 1897, εγκαταστάθηκε μεταλλάκτης 
και στο Νέο Φάληρο και διπλασιάστηκε η χωρητικότητα του κέντρου της Αθήνας. 
 
Στους μεταλλάκτες τοπικής συστοιχίας, κάθε τηλέφωνο συνδρομητή είχε τη δική του 
ηλεκτρική στήλη. Σ’ αυτούς τα σήματα κλήσης των συνδρομητών γίνονταν με τη στροφή 
μαγνητοηλεκτρικής μηχανής, με την οποία ήταν εφοδιασμένο κάθε τηλέφωνο, οπότε 
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άναβε ένα λαμπάκι του καλούντος συνδρομητή, στην κυψέλη του οποίου η 
τηλεφωνήτρια έβαζε το ένα βύσμα κορδονιού και το άλλο βύσμα στην κυψέλη του 
καλούμενου συνδρομητή και πραγματοποιούσε έτσι τη σύνδεση των συνδρομητών. Το 
1902 τοποθετήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο μεταλλάκτης τύπου ERICSSON τοπικής 
συστοιχίας 600 αριθμών, και το σύνολο των συνδρομητών στα κέντρα Αθηνών, Πειραιά 
και Νέου Φαλήρου έφτασε τους 400. μεταλλάκτης τύπου ERICSSON 100 αριθμών, 
τοποθετήθηκε και το 1907 στο νεοϊδρυθέν τηλεφωνικό κέντρο της Πάτρας. 
 
Το αστικό τηλεφωνικό δίκτυο είχε κατασκευαστεί τα πρώτα χρόνια από εναέρια γυμνά 
χάλκινα σύρματα διαμέτρου 1,5 – 2 m/m, τα οποία στις κεντρικές αρτηρίες 
προσδένονταν σε σιδηρές κεραίες, στηριγμένες πάνω σε μεταλλικούς ή ξύλινους στύλους 
μεγάλου ύψους (10 μέτρων), ενώ στις γραμμές διανομής προσδένονταν σε μονωτήρες 
στηριγμένους πάνω σε ξύλινους στύλους μικρότερου ύψους. Όλες οι αρτηρίες κατέληγαν 
σε πυργίσκους της στέγης του μεγάρου Β. Μελά και από εκεί με μονωμένα σύρματα, που 
ένωναν το εξωτερικό δίκτυο των συνδρομητών, φέρονταν μέσα σε ξύλινους οχετούς από 
τους πυργίσκους μέχρι τον μεταλλάκτη του κέντρου. Μέχρι το τέλος του 1922, το 
σύνολο των συνδρομητών μόλις έφτανε τους 2.000, ενώ η ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας ήταν πολύ κακή. 
 
Το επόμενο έτος άρχισε μια προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργίας της αστικής 
τηλεφωνίας, με την αντικατάσταση των μεγάλων κεντρικών αρτηριών των εναέριων 
γυμνών συρμάτων των δικτύων από εναέρια ή υπόγεια καλώδια. Μόλις το 1926, 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα συγχρονισμένος μεταλλάκτης κεντρικής συστοιχίας τύπου 
WESTERN χωρητικότητας 3.000 συνδρομητών, οπότε, το 1929, το σύνολο των 
συνδρομητών σ’ όλη τη χώρα είχε φτάσει τις 8.500. 
 
Από το 1930, άρχισε να γίνεται πιεστική η ανάγκη εφαρμογής ενός συγχρονισμένου 
αστικού τηλεφωνικού προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει τον ανάλογο εξοπλισμό 
των κέντρων κεντρικής συστοιχίας, καθώς και την υπογείωση του εναέριου αστικού 
δικτύου. Η προσπάθεια προσέκρουσε σε πολλές δυσκολίες, κυρίως όμως οικονομικές, 
οπότε με σύμβαση που κυρώθηκε με το νόμο 4547 παραχωρήθηκε το προνόμιο της 
μονοπωλιακής κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης των αστικών δικτύων και 
κέντρων της χώρας στην από τον Γερμανικό οίκο SIEMENS & HALSKE ιδρυθείσα 
Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία (Α.Ε.Τ.Ε.) διάρκειας 38 χρόνων, ύστερα 
μάλιστα από πρόταση του Γερμανικού οίκου να βελτιώσει υπέρ του κράτους και του 
κοινού τους όρους της σύμβασης που από χρόνια είχε συνάψει με την εταιρεία THE 
NEW-ADWERP TELEPHONE ANE ELECTRICAL WORKS, αφού η τελευταία δεν 
μπόρεσε να ασκήσει το προνόμιο αυτό από έλλειψη κεφαλαίων. 
 
Έκτοτε η Α.Ε.Τ.Ε. εγκατέλειψε τις παλιές εγκαταστάσεις, καθιέρωσε το αυτόματο 
δεκαδικό σύστημα τύπου SIEMENS & HALSKE, ανακατασκεύασε το δίκτυο στις 
κεντρικές περιοχές με υπόγεια καλώδια και στις λοιπές ζώνες των πόλεων με νέες 
εναέριες γραμμές και τελικά εγκατέστησε πλήρες αυτόματο σύστημα σε 22 πόλεις της 
χώρας. Τότε ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών έφτασε τους 44.917. 
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Η Α.Ε.Τ.Ε. από την αρχή της λειτουργίας της εγκατέστησε αυτόματα δεκαδικά κέντρα 
της SIEMENS & HALSKE. Τα κέντρα αυτά ονομάστηκαν υψοστροφικά – 
βηματοπορικά, επειδή οι επιλογείς τους έκαναν δύο κινήσεις, την ανύψωση και την 
περιστροφή και επειδή η επιλογή του ζητούμενου συνδρομητή γινόταν βήμα προς βήμα. 
Εξέλιξη του υψοστροφικού επιλογέα της SIEMENS ήταν ο κινητηριακός επιλογέας. 
Άλλοι εφευρέτες παρουσίασαν άλλους τύπους αυτόματων κέντρων, όπως του τύπου 
ERICSSON, τα ραβδεπαφικά κέντρα κλπ. Σε όλα τα παραπάνω συστήματα, η λειτουργία 
των επιλογικών οργάνων εξασφαλιζόταν με ηλεκτρομηχανικά μέσα. Γι’ αυτό και τα 
κέντρα αυτά λέγονταν ηλεκτρομηχανικά κέντρα. 
 
To 1945 άρχισε μια μεγάλη και εντατική προσπάθεια για την επανόρθωση των ζημιών 
του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου. Τελικά έγινε κατορθωτό, παρά την 
αδυναμία εξεύρεσης οικονομικών μέσων και υλικών, στο τέλος του 1949 να λειτουργούν 
17 αυτόματα κέντρα στην Αθήνα – Πειραιά – Περίχορα και 23 σε διάφορες επαρχιακές 
πόλεις με 64.880 συνδρομητές (45.800 περιοχής πρωτευούσης και 19.080 επαρχίας) και 
364 χειροκίνητα κέντρα υπό κρατική διαχείριση με 2.100 συνδρομητές. 
 
2.2.2. Υπεραστικές Τηλεπικοινωνίες. 
 
Η υπεραστική τηλεφωνία στην Ελλάδα είχε βραδύτερη εξέλιξη από την αστική, με 
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη καθυστέρηση τόσο στα διατιθέμενα τεχνικά μέσα, όσο και 
στην ανάπτυξη των κοινωνικών σκοπών.  
 
Από το 1900, ύστερα από την ψήφιση νόμου του κράτους ο οποίος προσδιόριζε τις 
συνθήκες λειτουργίας της υπεραστικής ανταπόκρισης, άρχισε η χρησιμοποίηση τεχνικών 
μεθόδων αντίστοιχων προς τις εφαρμοσθείσες στην τηλεγραφία, δηλαδή αγωγοί από 
καθαρό διυλισμένο σίδηρο και κυκλώματα μέσω γης. Όμως, επειδή η αναπτυσσόμενη 
από την φωνή ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ μικρή, σύντομα έγινε αντικατάσταση τόσο 
του μέσα γης κυκλώματος με μεταλλικό, όσο και του σιδερένιου αγωγού με χάλκινο 
(μεγαλύτερης αγωγιμότητας). 
 
Το 1909, εγκαταστάθηκε ο πρώτος υπεραστικός μεταλλάκτης στην Πάτρα τύπου 
ERICSSON χωρητικότητας 100 συνδρομητών. Οι πρώτες προσπάθειες διεξαγωγής 
συνδιάλεξης μεταξύ Αθήνας και Πάτρας με τη χρησιμοποίηση δύο τηλεγραφικών 
αγωγών από κράμα μετάλλων των 2m/m, χαρακτηρίστηκαν από μία κακή ακουστικότητα 
και γενικά από μία πολύ κακή ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας. 
 
Έπειτα από το 1912 και τους Βαλκανικούς πολέμους, αναρτήθηκαν πάνω σε 
τηλεγραφικές γραμμές, εμπειρικός και με κακής ποιότητας υλικά, δύο μεταλλικά 
κυκλώματα μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης από χάλκινους αγωγούς διαμέτρου 3m/m 
και ένα κύκλωμα μεταξύ Αθήνας – Πάτρας από όμοιους αγωγούς διαμέτρου 2m/m, όπως 
και άλλα δευτερεύουσας σημασίας, τα οποία αποτελούσαν ένα υποτυπώδες υπεραστικό 
δίκτυο. Στο τέλος του 1916, ο συνολικός αριθμός των συνδιαλέξεων σ’ όλη τη χώρα είχε 
φτάσει τις 30.000 περίπου, άλλα έξι χρόνια αργότερα, το 1922, μετά την χρησιμοποίηση 
στο μεταξύ επαγωγικών πηνίων και τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των τηλεφωνικών 
γραμμών κατά 50%, με τη δημιουργία ενός φανταστικού κυκλώματος από δύο βασικά 
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κυκλώματα γραμμών, ο αριθμός των συνδιαλέξεων είχε τριπλασιαστεί και φτάσει τις 
100.000 περίπου. 
 
Μετά από διάφορες αποτυχημένες προσπάθειες για την καλυτέρευση της υπεραστικής 
τηλεφωνίας, το 1928, με κυβέρνηση Βενιζέλου, έγινε διεθνής διαγωνισμός για την 
εκμετάλλευση των τηλεφωνικών συγκοινωνιών, αλλά δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. 
Έτσι, κατά το 1929, μετά την βελτίωση της εκμετάλλευσης των τηλεφωνικών γραμμών 
κατά 25% από την δημιουργία ενός υπερφανταστικού κυκλώματος από τέσσερα βασικά 
κυκλώματα και δύο φανταστικά, ο αριθμός των συνδιαλέξεων είχε φτάσει τις 600 
χιλιάδες και είχε στα έξι χρόνια εξαπλασιαστεί, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έξι που 
είχε απλά τριπλασιαστεί. 
 
Με την ανάπτυξη της Α.Ε.Τ.Ε., το 1930, της αστικής τηλεφωνίας, ακολούθησε ανάπτυξη 
σε ικανοποιητικό βαθμό και της υπεραστικής τηλεφωνίας. Ύστερα από επιστημονικά 
επεξεργασμένο πρόγραμμα των Τ.Τ.Τ. υπηρεσιών και κατόπιν συμπληρωματικής 
σύμβασης με τον οίκο SIEMENS & HALSKE (του έγινε ανάθεση) με ίδιες δαπάνες και 
για λογαριασμό του κράτους, να ανακαινίσει το υπάρχον υπεραστικό δίκτυο, να το 
εμπλουτίσει με ανάρτηση νέων κυκλωμάτων και να κατασκευάσει τις βασικές 
τηλεφωνικές αρτηρίες μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης και Αθήνας – Πάτρας. Επίσης, 
έπρεπε να εγκαταστήσει συγχρονισμένα υπεραστικά κέντρα στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και λίγες άλλες πόλεις, όπως και ένα ενισχυτικό σταθμό στη 
Λαμία, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβατική κίνηση των κεντρικών και βορείων 
διαμερισμάτων της χώρας. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω έργων 
έφτασε στο αξιόλογο για την εποχή ποσό των 60 εκατομμυρίων δραχμών. 
 
Έτσι, κατά το 1934, το συνολικό μήκος του υπεραστικού δικτύου είχε φτάσει τα 25.000 
χιλιόμετρα και η μορφή του ήταν σύμφωνη με την κατεύθυνση της κίνησης, ενώ οι 
μέθοδοι της εκμετάλλευσης και η ακουστικότητα ήταν πολύ ικανοποιητικές. Έκτοτε η 
εξέλιξη της υπεραστικής τηλεφωνίας, τόσο από πλευράς τεχνικών μέσων, όσο και από 
πλευράς ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν αλματώδης. 
 
Περί το 1935, το υπεραστικό δίκτυο πλουτίστηκε με νέα κυκλώματα από την υπέρθεση 
φερέσυχνων συστημάτων τηλεφωνίας (ικριώματα φερέσυχνων). Κατά την υπέρθεση 
φερέσυχνων στα εναέρια τηλεφωνικά κυκλώματα, έφτανε ένα κύκλωμα και για τις δύο 
κατευθύνσεις, επειδή την κάτω ζώνη του φάσματος χρησιμοποιούσαν για την μία 
κατεύθυνση και την πάνω για την άλλη. Σε ένα εναέριο κύκλωμα με υπέρθεση ενός 
12πλού και ενός 3πλού φερέσυχνου, επιτυγχάνονταν μαζί με το βασικό κύκλωμα 
συνολικά 16 κυκλώματα. 
 
Ύστερα άρχισε να εφαρμόζεται η τεχνική των υψηλών συχνοτήτων, δηλαδή με υπέρθεση 
πάνω σε πραγματικό κύκλωμα ρευμάτων υψηλής συχνότητας (πάνω από 3.000 
περιόδους ανά δευτερόλεπτο) επιτυγχανόταν η δημιουργία δώδεκα νέων κυκλωμάτων 
(σύστημα πολλαπλής τηλεφωνίας). 
 
Πριν από τον πόλεμο του 1940, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είχε φτάσει σε 
αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αφού βρίσκονταν στην εκμετάλλευση 25.000 χιλιόμετρα 
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πραγματικά κυκλώματα, 3.000 εικονικά και 10.000 χιλιόμετρα κυκλώματα υψηλής 
συχνότητας. Από τον Φεβρουάριο του 1945, άρχισαν πολύμοχθες και εντατικές 
προσπάθειες να επανορθωθούν οι ζημιές και να συνδεθεί η πρωτεύουσα με τα κέντρα της 
χώρας. 
 
2.2.3. Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες. 
  
Η διεθνής τηλεφωνική επικοινωνία στη χώρα μας άρχισε με κάποια βραδύτητα και τούτο 
επειδή δεν υπήρχε το κατάλληλο υπεραστικό δίκτυο. 
 
Ύστερα από την κατασκευή των βασικών αρτηριών και την εξασφάλιση μιας καλής 
ακουστικότητας στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας, άρχισε η τηλεφωνική 
επικοινωνία με διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Το 1932, πραγματοποιήθηκαν 7.013 
διεθνείς συνδιαλέξεις. Στα επόμενα τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν 7.785, 18.235 και 
19.457 συνδιαλέξεις αντίστοιχα, ενώ μέσα στο 1940 ο αριθμός τους είχε τριπλασιαστεί 
και έφτασε τις 58.401 συνδιαλέξεις. 
 
Επειδή η αποκατάσταση του δικτύου απαιτούσε αρκετό χρόνο, τεράστιες προσπάθειες 
και σημαντικές δαπάνες, για να εξασφαλισθεί η τηλεφωνική επικοινωνία με το 
εξωτερικό, εγκαταστάθηκαν στο μεταξύ δύο (2) ραδιοτηλεφωνικοί σταθμοί και τέσσερα 
(4) ραδιοτηλεφωνικά κυκλώματα από Αθήνα προς Ρώμη, Κάιρο, Λονδίνο και Ν. Υόρκη. 
Μέχρι το 1948, είχε αποκατασταθεί το υπεραστικό δίκτυο και τον επόμενο χρόνο είχαν 
πραγματοποιηθεί 8.998 διεθνείς συνδιαλέξεις. 
 
2.3. Η ίδρυση του Ο.Τ.Ε. και τα χρόνια του μονοπωλίου. 
 
Με το πέρας του Β’ παγκοσμίου πολέμου και κατά την ανασυγκρότηση, έπρεπε να 
κερδηθεί χαμένο έδαφος και οι τηλεπικοινωνίες να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Όλα έδειχναν στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για τις τηλεπικοινωνίες. Έτσι 
το 1949 ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
(Ο.Τ.Ε.). 
 
Ο ΟΤΕ ιδρύθηκε σαν Ανώνυμη Εταιρεία που δημιουργήθηκε με νόμο (N1049/49), ήταν 
κάτω από τον έλεγχο του κράτους, που είχε τη μοναδική (μη μεταβιβάσιμη) μετοχή, 
αλλά διέθετε οικονομική και διοικητική αυτονομία. Στον ΟΤΕ πέρασαν όλοι οι τομείς 
της τηλεγραφίας και τηλεφωνίας, εσωτερικού και εξωτερικού. 
 
Κατά την πρώτη δεκαετία ύπαρξης του νέου φορέα, πολλά νησιά αρχίζουν για πρώτη 
φορά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την υπόλοιπη χώρα. Η παραδοσιακή τηλεγραφία 
γνωρίζει την κύκνεια αναλαμπή της καθώς το 1957 εγκαινιάζεται η Υπηρεσία 
Συνδρομητών Telex. 
 
Στα επόμενα χρόνια, ο κτιριακός εξοπλισμός του Οργανισμού αυξάνεται και οι 
εγκαταστάσεις του εκσυγχρονίζονται. Αυτοματοποιείται σταδιακά η υπεραστική και η 
διεθνής τηλεφωνική και τηλεγραφική ανταπόκριση. Αυτή πλέον καλύπτει εκτός από την 
Ευρώπη, την βόρεια και νότια Αμερική, την Αυστραλία και πολλές χώρες της Ασίας και 
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της Αφρικής. Παράλληλα η εποχή των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων είχε φτάσει 
καθώς το 1962 πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του πρώτου τηλεπικοινωνιακού 
δορυφόρου Telstar. 
 
Την εικοσαετία 1970 - 1990 η εξέλιξη της τεχνολογίας ακολούθησε φρενήρη ρυθμό. Η 
αλληλεπίδραση και ο συνδυασμός όλων των νέων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν 
εισάγουν την ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα. Πλέον, η επιστημονική φαντασία 
μετατρέπεται σε πραγματικότητα με την εισαγωγή επιτευγμάτων όπως οι οπτικές ίνες, το 
telefax, η τηλεφωνική σύνδεση των προσωπικών υπολογιστών (PC) και η τηλεμετάδοση 
δεδομένων, το videotext και το teletext. Η αναλογική τηλεφωνία, η τηλεδιάσκεψη, η 
πλοήγηση μέσω δορυφόρων, η τηλεχαρτογράφηση του πλανήτη, το Ψηφιακό Δίκτυο 
Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN), και τέλος, το Διαδίκτυο αποτελούν πραγματικές 
υποδομές και υπηρεσίες.  
 
Το 1970 εγκαινιάζεται το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών στις Θερμοπύλες. Η 
πρώτη του κεραία συνδέει δορυφορικά την Ελλάδα με τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την 
Αγγλία, ενώ, δύο χρόνια αργότερα, η λειτουργία αυτή μετατίθεται σε μια δεύτερη 
κεραία, ενώ η πρώτη εξυπηρετεί την σύνδεση με τις χώρες του Ινδικού, την Αυστραλία 
και την Ιαπωνία. 
 
2.3.1. Αστικές Τηλεπικοινωνίες. 
 
Από την ίδρυση του Οργανισμού μέχρι το 1955 κατασκευάστηκαν πολλά νέα αυτόματα 
κέντρα και συγκεκριμένα, 6 στην Αθήνα – Πειραιά και 5 σε επαρχιακές πόλεις. Στο 
μεταξύ, επειδή η ζήτηση τηλεφώνου ήταν έντονη και πιεστική και παρέμεναν εκκρεμείς 
πολλές αιτήσεις, προβλέφτηκε η εγκατάσταση 24.000 νέων συνδέσεων (17.800 Αθήνα – 
Πειραιά και 6.200 επαρχία) με σύμβαση που κύρωσε ο νόμος 2792 του 1954, για 
προμήθεια των απαιτούμενων εφοδίων σε εκτέλεση προγράμματος πενταετούς 
πιστοδότησης. Έτσι, στο τέλος του 1955, ο συνολικός αριθμός των νέων συνδέσεων 
σημείωσε αύξηση 60% και έφτασε τις 103.200, ο δε συνολικός αριθμός συνδιαλέξεων 
που πραγματοποιήθηκαν, σημείωσε αύξηση 22,84% και έφτασε τις 299,465 
εκατομμύρια, ενώ το 1949, οι νέες συνδέσεις έφτασαν τις 64.880 και οι συνδιαλέξεις τις 
243.791.000. Από την σύγκριση αυτή προκύπτει ότι η δυσαναλογία της αύξησης του 
αριθμού των συνδρομητών και του αριθμού των συνδιαλέξεων οφειλόταν κυρίως στο 
γεγονός ότι οι νέοι συνδρομητές σταματούσαν να πραγματοποιούν συνδιαλέξεις από τις 
εγκαταστάσεις τρίτων. 
 
Κατά την δεύτερη πενταετία του 1950, κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν 18 νέα 
αυτόματα αστικά κέντρα στην περιοχή της πρωτεύουσας και την επαρχία, οπότε ο 
συνολικός αριθμός τους έφτασε τα 72 κέντρα, ενώ παράλληλα έγιναν επεκτάσεις στην 
χωρητικότητα άλλων λειτουργούντων κέντρων. Έτσι, σε σχέση με το 1955, ο συνολικός 
αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε κατά 61,9% και έφτασε στο τέλος του 1960 τους 
167.072 (120.114 περιοχή πρωτεύουσας και 46.958 επαρχία) συνδρομητές, ενώ ο 
συνολικός αριθμός των συνδιαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν αυξήθηκε κατά 69,6% 
και έφτασε τις 507 εκατομμύρια 916 χιλιάδες συνδιαλέξεις. Η πυκνότητα τηλεφώνων 
2,65 ανά 100 κατοίκους ήταν πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την αντίστοιχη της Ευρώπης 
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(7), αλλά ανώτερη των βαλκανικών και μερικών ευρωπαϊκών κρατών. Ταυτόχρονα, 
εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν νέα αυτόματα τηλέφωνα κοινής χρήσης, είτε σε 
υπαίθριους τηλεφωνικούς θαλάμους της περιοχής πρωτεύουσας και της επαρχίας, είτε σε 
κοινόχρηστους ιδιωτικούς χώρους. Ο αριθμός τους έφτασε τα 753. 
 
Ταχύτερη και ποιοτικά καλύτερη έγινε η εξυπηρέτηση των πελατών, τόσο με την αύξηση 
των μεταλλακτικών θέσεων του κέντρου αστικών πληροφοριών Αθήνας από 36 σε 54, 
όσο και με τη θέση σε λειτουργία στο κέντρο ηχογραφημένων πληροφοριών 3 νέων 
εκφωνητήρων με αριθμούς κλήσης 106 (πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία και 
κλινικές), 107 (πληροφορίες για την αυτόματη υπεραστική τηλεφωνία και τα 
αποτελέσματα του ΠΡΟ-ΠΟ) και 108 (μετάδοση του μετεωρολογικού δελτίου). Ύστερα 
από τις πιο πάνω κατασκευές και βελτιώσεις, ήταν επόμενο στο τέλος του 1965, ο 
συνολικός αριθμός των λειτουργούντων συνδρομητών όπως και των 
πραγματοποιηθεισών συνδιαλέξεων να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1960 και να 
φτάσει τους 401.749 συνδρομητές και τις 1.043.595.000 συνδιαλέξεις. 
 
Η πυκνότητα τηλεφώνων ανά 100 κατοίκους υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε 5,95%. Στο 
τέλος του 1970, ο συνολικός αριθμός λειτουργούντων συνδρομητών αυξήθηκε κατά 
116% σε σχέση με το 1965 και έφτασε τους 869.451 συνδρομητές (544.630 στην περιοχή 
πρωτεύουσας, 278.970 στην επαρχία και 45.851 στα μικροαστικά κέντρα). Αλλά, 
οποιαδήποτε σύγκριση στις πραγματοποιηθείσες συνδιαλέξεις είναι αδύνατη, επειδή 
μετά την αυτοματοποίηση της υπεραστικής τηλεφωνίας, οι τιμολογιακές μονάδες 
καταγράφονται στο σύνολο και ο διαχωρισμός τους είναι ανέφικτος ελλείψει τεχνικής 
δυνατότητας, ενώ η πυκνότητα τηλεφώνων υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε τους 11,97 
ανά 100 κατοίκους. 
 
Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του 1970 κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν 475 
νέα αυτόματα αστικά – μικροαστικά κέντρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων έφτασε τα 
1.021 κέντρα (60 στην περιοχή της πρωτεύουσας και 961 στην επαρχία). Επίσης έγιναν 
επεκτάσεις της χωρητικότητας σε άλλα λειτουργούντα κέντρα. Παράλληλα, για την 
πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών δόθηκαν στην εκμετάλλευση νέες 
ηχογραφημένες πληροφορίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων συνδρομητών 
στο τέλος του 1975, αυξήθηκε κατά 94% σε σχέση με το 1970 και έφτασε τους 1,687 
εκατομμύρια. Ο συντελεστής πυκνότητας τηλεφώνων ήταν πλέον στο 22,12 ανά 100 
κατοίκους. 
 
Η πρώτη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από μεγάλα έργα επεκτάσεων του αστικού 
δικτύου. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν 353 νέα αυτόματα αστικά – 
μικροαστικά κέντρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων έφτασε τα 1.562 κέντρα (75 στην 
περιοχή της πρωτεύουσας και 1.487 στην επαρχία). Επίσης έγιναν επεκτάσεις της 
χωρητικότητας σε άλλα λειτουργούντα αστικά – μικροαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. 
Έτσι ο συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων σε αυτόματα κέντρα συνδρομητών, στο 
τέλος του 1985 έφτασε σε 3,110 εκατομμύρια. Εξάλλου τοποθετήθηκαν πολλά νέα 
πρόσθετα τηλέφωνα αφού από το 1982 ο ΟΤΕ άφησε ελεύθερη την αγορά και την 
τοποθέτηση τους. Τέλος εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν 2.328 νέα αυτόματα 
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κοινόχρηστα τηλέφωνα σε υπαίθριους θαλάμους ή κοινόχρηστους ιδιωτικούς χώρους, 
που πλέον έχουν φτάσει τα 21.815. 
 
Αργότερα και έως το 1989, ο ΟΤΕ για την αντιμετώπιση της μεγάλης ζήτησης 
τηλεφωνικών υπηρεσιών συνέχισε την εκτέλεση μεγάλων έργων όπως η εισαγωγή με 
έντονους ρυθμούς της ψηφιακής τεχνικής στο ζευκτικό δίκτυο πολυκεντρικών περιοχών 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκαν συστήματα PCM πρώτης τάξεως 
ή και ανώτερων τάξεων, με φορείς της υπέρθεσης καλώδια οπτικών ινών. Ο βασικός 
κορμός του αστικού ζευκτικού δικτύου της πρωτεύουσας θα αποτελούνταν από καλώδια 
οπτικών ινών, οπότε και με την αναμενόμενη εγκατάσταση τριών διαβιβαστικών 
ψηφιακών κέντρων και τεσσάρων ψηφιακών κέντρων , θα αύξανε κατά πολύ τη 
διαθεσιμότητα των ζεύξεων και θα βελτίωνε την ποιότητα της επικοινωνίας. 
 
Στο τέλος του 1989, τα λειτουργούντα σ’ όλη τη χώρα τηλέφωνα έφτασαν σε 4 
εκατομμύρια 294 χιλιάδες (3,616 εκατομμύρια αυτόματα – χειροκίνητα, 468 χιλιάδες 
συνδρομητικά κέντρα και 210 χιλιάδες πρόσθετα) και τα κοινόχρηστα τηλέφωνα σε 
56.648 (39.053 αστικοί νομισματοδέκτες, 1.602 υπεραστικοί – διεθνείς νομισματοδέκτες, 
13.434 με δείκτη τελών και 2.559 απλά χωρίς δείκτη), ενώ ο συντελεστής πυκνότητας 
έφτασε σε 43% τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους. 
 
2.3.2. Υπεραστικές Τηλεπικοινωνίες. 
 
Στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Ο.Τ.Ε., έγινε η εγκατάσταση: 
 
 Δύο 12πλών κυκλωμάτων μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης και Αθήνας – Πάτρας. 
 Τριών 3πλών κυκλωμάτων μεταξύ Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Κομοτηνής, 
Θεσσαλονίκης – Κοζάνης, Χανίων – Ηρακλείου και Ιωαννίνων – Κέρκυρας. 
 Τεσσάρων απλών κυκλωμάτων μεταξύ Αθήνας – Σπάρτης, Αθήνας – Τρίπολης, 
Θεσσαλονίκης Φλώρινας και Θεσσαλονίκης – Λάρισας. 
 
Ύστερα από τις εγκαταστάσεις αυτές και τον υπερδιπλασιασμό του συνολικού μήκους 
των τηλεφωνικών κυκλωμάτων (39.410 χιλιόμετρα στο τέλος του 1949, και 86.974 
χιλιόμετρα στο τέλος του 1955), ο ρυθμός των πραγματοποιηθεισών συνδιαλέξεων ήταν 
κάθε χρόνο ανώτερος κατά 15% περίπου, αφού στο τέλος του 1950 και του 1955, 
πραγματοποιήθηκαν 3,401 και 6,228 εκατομμύρια εσωτερικές συνδιαλέξεις αντίστοιχα. 
 
Κατά την πενταετία 1956 – 60, εγκαταστάθηκαν κατάλληλες τεχνικές διατάξεις στα 
υπεραστικά τηλεφωνικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έγινέ δυνατή η εφαρμογή 
συστήματος ημιαυτόματης ανταπόκρισης μεταξύ των συνδρομητών τους, οπότε 
συντομεύτηκε κατά πολύ ο χρόνος αναμονής των συνδρομητών του ενός κέντρου για την 
σύνδεση με τους συνδρομητές του άλλου κέντρου, αφού κατά την σύνδεση 
παρεμβαλλόταν μόνο μία τηλεφωνήτρια. 
 
Αξιόλογη προσφορά προς το κοινό αποτέλεσε η κατά το 1965 ολοκλήρωση και 
εγκατάσταση τεσσάρων αυτόματων υπεραστικών τηλεφωνικών κέντρων στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κόρινθο τεχνικής EMD, με την εφαρμογή ενός 
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συστήματος αυτόματης υπεραστικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά στη χώρα μας, που 
έμελλε να φέρει πραγματική επανάσταση στο χώρο της κλασσικής τηλεφωνίας και 
άρχισε στις συγκοινωνίες Αθήνας – Θεσσαλονίκης, Αθήνας – Πάτρας, Αθήνας – 
Κορίνθου, Θεσσαλονίκης – Πάτρας, Θεσσαλονίκης – Κορίνθου και Κορίνθου – Πάτρας. 
Έτσι με τις επεκτάσεις αυτές των υπεραστικών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, όπως και 
με την εξασφάλιση της αυτόματης επικοινωνίας μεταξύ 329.319 συνδρομητών των 
πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κορίνθου (οι συνδρομητές όλης της χώρας 
ανέρχονταν σε 401.749) περιορίστηκε ο χρόνος αναμονής σε χαμηλά επίπεδα και 
τριπλασιάστηκε σχεδόν, σε σχέση με το 1960, ο αριθμός των πραγματοποιηθεισών στο 
τέλος του 1965 συνδιαλέξεων, οι οποίες έφτασαν σε 31,552 εκατομμύρια. 
 
Στην πενταετία 1965-70, το πιο σημαντικό έργο ήταν η καθιέρωση και θέση στην 
εκμετάλλευση από τον Απρίλιο του 1966, για πρώτη φορά, 192 τηλεφωνικών 
κυκλωμάτων του υπογείου ομοαξονικού καλωδίου Αθήνας – Λαμίας – Λάρισας. Το 
καλώδιο αυτό τοποθετήθηκε μέσα στο έδαφος σε χαντάκι, μαζί με ενισχυτές κατά μήκος 
της διαδρομής του και με ειδική πρόβλεψη να μην επηρεάζονται οι ενισχυτές από τις 
μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του χειμώνα ή του καλοκαιριού. 
Επειδή το καλώδιο αυτό έχει μεγάλη αξιοπιστία, καλές ηλεκτρικές ιδιότητες (μειώνονται 
οι παρεμβολές, οι απώλειες από ακτινοβολία κλπ.) και χαμηλή απόσβεση, προβλέφθηκε, 
επεκτεινόμενο βόρεια μέχρι Θεσσαλονίκης, και νότια μέχρι Πάτρας, να αποτελέσει το 
κύριο κορμό των ενσύρματων υπεραστικών συγκοινωνιών και, εξοπλιζόμενο κατάλληλα, 
να φτάσει σε χωρητικότητα τα 960 κυκλώματα, τα οποία μελλοντικά να μπορούν να 
φτάσουν τα 5.400 κυκλώματα. 
 
Η από το 1965 σημαντική προσφορά στο κοινό συνεχίστηκε με την εγκατάσταση και 
λειτουργία, μέσα στο 1966, δώδεκα νέων αυτόματων υπεραστικών τηλεφωνικών 
κέντρων σε διάφορες πόλεις της επαρχίας. Έτσι με την εγκατάσταση 17 συνολικά 
αυτόματων υπεραστικών τηλεφωνικών κέντρων στην χώρα, ολοκληρώθηκε το πρώτο 
στάδιο της αυτοματοποίησης της υπεραστικής τηλεφωνίας, αφού το 91% περίπου των 
συνδρομητών όλης της χώρας είχε την δυνατότητα διεξαγωγής υπεραστικών 
συνδιαλέξεων. Αξιόλογη, εξάλλου, ανακαίνιση των υπεραστικών εγκαταστάσεων 
αποτέλεσε η εγκατάσταση και λειτουργία, μέσα στο 1969, του πρώτου διεθνούς 
τηλεφωνικού ηλεκτρονικού κέντρου ραβδεπαφικής τεχνικής PENTACONTA στην 
Αθήνα. 
 
Στην πενταετία 1971 – 75, έγιναν επεκτάσεις νέων υπεραστικών γραμμών κατά 3.677 
βασικά μεταλλικά κυκλώματα, 8.313 κυκλώματα φέρουσας συχνότητας και 3.825 
ομοαξονικά καλωδιακά κυκλώματα. Εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν σε διάφορες 
πόλεις 22 νέα αυτόματα υπεραστικά τηλεφωνικά κέντρα, ο συνολικός αριθμός των 
οποίων έφτασε τα 43 κέντρα. Κατά την δεύτερη πενταετία του 1970, έγιναν επεκτάσεις 
νέων υπεραστικών γραμμών κατά 2.935 βασικά μεταλλικά κυκλώματα, 7.298 
κυκλώματα φέρουσας συχνότητας και 5.475 ομοαξονικά καλωδιακά κυκλώματα. Τέλος 
έγιναν επεκτάσεις σε 9 αυτόματα υπεραστικά τηλεφωνικά κέντρα, που αντιστοιχούν σε 
21.935 ισοδύναμες παροχές και εκμισθώθηκαν σε ιδιώτες και δημόσιες υπηρεσίες 2.054 
τηλεφωνικά, 138 ραδιοφωνικά και 45 τηλεοπτικά υπεραστικά κυκλώματα, ενώ ο αριθμός 
των υπεραστικών – διεθνών νομισματοδεκτών έφτασε τους 1.329. 
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Το 1981, σημαντική ανακαίνιση των υπεραστικών εγκαταστάσεων αποτέλεσε η 
εγκατάσταση και τμηματική διάθεση στην εκμετάλλευση του διεθνούς ηλεκτρονικού 
τηλεφωνικού κέντρου MT20L, γαλλικής κατασκευής, το οποίο είναι μικρότερο σε όγκο 
και έχει υπερδιπλάσιες δυνατότητες (πάνω από 2.500 περίπου κυκλώματα) από το 
εγκατεστημένο το 1969 πρώτο διεθνές ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο PENTACONTA. 
Το 1982, έγινε σταδιακή εγκατάσταση στο παραπάνω διεθνές τηλεφωνικό κέντρο 
MT20L 745 διεθνών κυκλωμάτων και στο διεθνές κέντρο PENTACONTA επέκταση 
κατά 940 διεθνή κυκλώματα. 
 
Τέλος περί το τέλος του 1987, τελείωσαν οι εργασίες της εγκατάστασης στο υπεραστικό 
μέγαρο Αθηνών του τρίτου διεθνούς τηλεφωνικού κέντρου ψηφιακής τεχνικής ΜΤ20, το 
οποίο είναι πολύ μικρότερο σε όγκο και πενταπλάσιας δυνατότητας (11.200 κυκλώματα 
ψηφιακής τεχνικής) από το ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο MT20L. Μέσα στο 1988 
έγινε η μετάζευξη των κυκλωμάτων του στο νέο ΜΤ20, οπότε και το 60% των 
κυκλωμάτων τότε διατέθηκε για την διεθνή επικοινωνία). 
 
2.3.3. Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες. 
 
Από τη σύσταση του ΟΤΕ, το 1949, με την ανασυγκρότηση των τηλεπικοινωνιών της 
χώρας, επιδιώχτηκε κυρίως η ραδιοηλεκτρική διάρθρωση των υπεραστικών 
κυκλωμάτων, επειδή τα κυκλώματα αυτά εξασφαλίζουν μικρότερο κόστος και 
μυστικότητα σε σχέση με τα ενσύρματα κυκλώματα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας, δόθηκαν στην εκμετάλλευση επτά (7) διεθνή ραδιοηλεκτρικά κυκλώματα 
από Αθήνα προς Παρίσι, Βέρνη, Αμβούργο, Λευκωσία, Τελ-αβίβ, Αντίς-Αμπέμπα και Ν. 
Υόρκη και κατά την επόμενη πενταετία, άλλα έξι (6) νέα ραδιοηλεκτρικά κυκλώματα 
από Αθήνα προς Βουκουρέστι, Παρίσι, Αμβούργο, Λονδίνο και δύο προς Βέρνη. 
Παράλληλα, είχε γίνει εγκατάσταση και ενσύρματων κυκλωμάτων από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προς Βελιγράδι, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη 
και από Κομοτηνή προς Κωνσταντινούπολη. Το 1960, η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να 
πραγματοποιεί συνδιαλέξεις με όλες σχεδόν τις χώρες της Υδρογείου. 
 
Στη δεκαετία του 1960, συνεχίστηκε η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού δεκτών 
ραδιοηλεκτρικών κυκλωμάτων (47 υπερβραχέων και 3 βραχέων κυμάτων), ενώ 
παράλληλα έγινε εγκατάσταση ενσύρματου κυκλώματος από Θεσσαλονίκη προς Σόφια 
και τεσσάρων κυκλωμάτων διαμέσου υποβρυχίων καλωδίων (του καλωδίου Κρήτης – 
Σικελίας για τις συγκοινωνίες από Αθήνα προς Παλέρμο, Κατάνη, Λονδίνο και του 
υπερατλαντικού Αγγλίας – Αμερικής για την κάλυψη, λόγω καλής ποιότητας, τις κίνησης 
από Αθήνα προς Ν. Υόρκη). Μέχρι το 1968, η διεθνής τηλεφωνική κίνηση της χώρας 
μας κατευθυνόταν κυρίως προς τα κράτη της Βαλκανικής, της Δυτ. Ευρώπης και της 
Αμερικής διαμέσου μικροκυματικών κυκλωμάτων και μάλιστα με Λονδίνο από 13 
κυκλώματα, με Παρίσι από 10, με Μιλάνο από 7, με Βέρνη από 6, με Βιέννη από 2 και 
με Ν. Υόρκη από 7 κυκλώματα. Το 1969, ύστερα από την εγκατάσταση στο υπεραστικό 
μέγαρο Αθήνας του διεθνούς ηλεκτρονικού τηλεφωνικού κέντρου Ραβδεπαφικής 
τεχνικής PENTACONTA, άρχισε να επεκτείνεται με ορισμένες χώρες η αυτόματη και με 
άλλες η ημιαυτόματη τηλεφωνική συγκοινωνία. 
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Με την εγκατάσταση και λειτουργία, από τον Μάιο του 1970, του πρώτου Δορυφορικού 
σταθμού εδάφους στις Θερμοπύλες, και ένα χρόνο αργότερα στο ίδιο κτιριακό 
συγκρότημα του δεύτερου δορυφορικού σταθμού, δόθηκαν στην εκμετάλλευση πολλά 
δορυφορικά διεθνή κυκλώματα, τόσο προς Αγγλία, Καναδά, Αμερική, όσο και προς 
Αυστραλία και λοιπές της Άπω Ανατολής. Από το 1973, άρχισε η εγκατάσταση 
φερέσυχνων συστημάτων σε ενσύρματους φορείς και κυρίως σε ραδιοηλεκτρικούς 
φορείς. Το 1979, λειτούργησε η δεύτερη ραδιοηλεκτρική αρτηρία Ελλάδας – Ιταλίας 
(Αθήνα - Μπάρι) χωρητικότητας 960 διοδεύσεων. 
 
Το 1981, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το νέο διεθνές ηλεκτρονικό τηλεφωνικό 
κέντρο MT20L, το οποίο είναι μικρότερο σε όγκο και διπλάσιας δυνατότητας (2.500 
διεθνή κυκλώματα) από το διεθνές κέντρο PENTACONTA που είχε επεκταθεί κατά 940 
κυκλώματα. Τον επόμενο χρόνο έγινε σταδιακή εγκατάσταση 745 διεθνών κυκλωμάτων 
στο διεθνές τηλεφωνικό κέντρο MT20L, ενώ δόθηκαν στην εκμετάλλευση τέσσερα νέα 
διεθνή υποβρύχια καλώδια, Ελλάδας – Συρίας ΠΑΛΜΥΡΑ, Ελλάδας – Κύπρου 
ΑΠΟΛΛΩΝ, Ελλάδας – Γαλλίας ΑΡΤΕΜΙΣ και μέρος της ζεύξης Ελλάδας – Αιγύπτου 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Μέσα στο 1983, λειτούργησε η Τρίτη κεραία του δορυφορικού 
σταθμού Θερμοπυλών. 
 
Στο τέλος του 1985, η αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία γινόταν με 77 χώρες και η 
ημιαυτόματη με 68, ενώ αυξήθηκαν κατά 60% οι μονάδες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
του ενός λεπτού, που ανταλλάχθηκαν, σε σύγκριση με το 1980 (140.311.000 μονάδες με 
το αυτόματο και 3.840.000 μονάδες με το χειροκίνητο σύστημα). Από το 1986, ο ΟΤΕ, 
ως συνιδιοκτήτης με άλλες χώρες στα διαστημικά καλωδιακά συστήματα (ψηφιακής 
τεχνικής με οπτικές ίνες) ΤΑΤ-8 και ΤΑΤ-9, έχει στη κατοχή του στο πρώτο σύστημα 49 
φορείς για Η.Π.Α. και 3 φορείς για Καναδά, και στο δεύτερο σύστημα επιδιώκει την 
εξασφάλιση 90 φορέων για τους τρεις κλάδους (Η.Π.Α. – Ισπανία, Καναδά – Ισπανία και 
Αγγλία Ισπανία).τον επόμενο χρόνο εγκαταστάθηκε στο δορυφορικό κέντρο 
Θερμοπυλών ένα σύστημα τελευταίας τεχνικής, ψηφιακό με διαίρεση χρόνου. Διαμέσου 
του συστήματος αυτού, ύστερα από τον πολλαπλασιασμό των κυκλωμάτων, 
επιτυγχάνεται η δρομολόγηση ενός μεγάλου μέρους της δορυφορικής κίνησης προς τις 
χώρες των Η.Π.Α., της Αγγλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Νότιας 
Αφρικής. 
 
Στο τέλος του 1989, τα διεθνή κυκλώματα προς τις διάφορες χώρες έφτασαν τα 4.331 (τα 
περισσότερα μικροκυματικά, 670 δορυφορικά, πολλά υποβρύχιων καλωδίων και ολίγα 
εναέρια και τροποσφαιρικών Ζεύξεων), ενώ αυξήθηκαν κατά 41% οι μονάδες 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του 1 λεπτού, που ανταλλάχθηκαν σε σύγκριση με το 1985 
(200.669.000 μονάδες με το αυτόματο και 3.112.000 μονάδες με το χειροκίνητο 
σύστημα). 
 
2.3.4. Μετάδοση Δεδομένων. 
 
Το 1984, ο ΟΤΕ λανσάρει την υπηρεσία DATA, για την μεταφορά δεδομένων. Η 
υπηρεσία αυτή συμμετείχε στις συσκέψεις – διαδικασίες για την υλοποίηση ενός εθνικού 
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δικτύου δεδομένων (HELLASPAC) με χρησιμοποίηση του υλικού του δικτύου 
EURONET. 
 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, έφερe ξαφνικά στο προσκήνιο της παγκόσμιας οικονομικής σκηνής 
το νέο αγαθό «πληροφορία». Το γεγονός αυτό, παράλληλα με τη σημαντική αύξηση της 
ζήτησης για επικοινωνίες DATA στη χώρα μας, οδήγησε τον ΟΤΕ στη λήψη απόφασης 
για εγκατάσταση ενός νέου Δημοσίου Συστήματος Μεταγωγής Πακέτων Δεδομένων 
(PPSDN). Το σύστημα αυτό PPSDN (HELLAS PAC) είχε σαν στόχο την κάλυψη των 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών για επικοινωνίες DATA και την παροχή σε εθνικό δίκτυο 
νέων υπηρεσιών (VIDEOTEX, TELETEX κλπ). Μέσα στο 1985 διενεργήθηκε σχετικός 
διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του συστήματος αυτού, και 
αναμένεται η κατακύρωση του διαγωνισμού. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν το 1986 για 
παροχή υπηρεσιών DATA έφτασαν τις 801 (αύξηση 15,6%σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο χρόνο), από τις οποίες ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό (82%). 
 
Η εξυπηρέτηση των αναγκών για επικοινωνίες DATA πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω 
σταθερών ζεύξεων με κυκλώματα τηλεφωνικού τύπου ειδικής ποιότητας, τα οποία ο 
ΟΤΕ εκμισθώνε και εν μέρει μέσω του αυτόματου τηλεφωνικού δικτύου. Το τηλεφωνικό 
δίκτυο χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών μεταβίβασης DATA σε χαμηλές 
ταχύτητες και όχι ειδικών απαιτήσεων, ενώ οι υψηλές ταχύτητες παρέχοντο μέσω 
σταθερών τηλεφωνικών ζεύξεων ειδικής ποιότητας. Η προμήθεια, η εγκατάσταση και η 
συντήρηση των τερματικών διατάξεων και των τερματικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής 
γινόταν με μέριμνα και δαπάνη των ενδιαφερόμενων. Πριν από κάθε σύνδεση MODEMS 
ή των τερματικών διατάξεων DATA απαιτούνταν η σχετική έγκριση του ΟΤΕ. 
 
Για την ικανοποίηση αναγκών που παρουσιάστηκαν για Διεθνείς Επικοινωνίες DATA 
και μέχρι υλοποίησης του εθνικού δικτύου HELLAS PAC, πραγματοποιήθηκε επέκταση 
του εγκατεστημένου στην Αθήνα συγκεντρωτή πακέτων HELPAC για 100 
επιλεγόμενους συνδρομητές. Η έξοδος του συστήματος HELPAC συνδέθηκε με τους 
κόμβους ΝΤΙ στο Παρίσι (από το 1983) και MCI-I στη Ν. Υόρκη (από 28/8/86). Η 
χωρητικότητα του όλου συστήματος ήταν, το 1986 
 
 250 συνδρομητές ταχύτητας 300 BPS. 
 8 συνδρομητές ταχύτητας 1200 BPS. 
 6 συνδρομητές ταχύτητας 2400/4800 BPS. 
 
Στη διάρκεια του 1986 συνδέθηκαν στο συγκεντρωτή HELPAC, στο ασύγχρονο τμήμα, 
74 συνδρομητές του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (300 BPS) ανεβάζοντας έτσι το 
συνολικό αριθμό τους σε 159 και ένας συνδρομητής μέσω σταθερής ζεύξης (1200 BPS). 
Τέλος στο σύγχρονο τμήμα του συγκεντρωτή συνδέθηκαν 3 συνδρομητές μέσω 
σταθερής ζεύξης 2400/4800.  
 
Η διεθνής κίνηση DATA που πραγματοποιήθηκε από τους παραπάνω συνδεδεμένους στο 
συγκεντρωτή HELPAC συνδρομητές ανήλθε σε 155.653 κλήσεις, 114% περισσότερες 
έναντι του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των χρηστών DATA στο τέλος του 1986 
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έφτασε τους 2.984, ενώ ο αριθμός των NTP’S αυξήθηκε σε 5.506, από τα οποία 407 
είναι συνδεδεμένα στο επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο και τα 5.099 σε σταθερές ζεύξεις. 
 
Το Δεκέμβριο του 1988 άρχισε η πειραματική λειτουργία του νέου δημοσίου 
συστήματος εξειδικευμένου τύπου κέντρων και δικτύων για τη μεταγωγή και μετάδοση 
δεδομένων (DATA) μεταξύ  ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τερματικών 
διατάξεων (HELLASPAC). 
 
Το HELLASPAC ήταν ένα σύγχρονο δίκτυο που είχε εξοπλισθεί ειδικά για να 
εξυπηρετήσει τη μετάδοση δεδομένων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων με την 
τεχνική μεταγωγής πακέτων. Περιλάμβανε 8 κέντρα μεταγωγής πακέτων (ΚΜΠ), 
ψηφιακής τεχνικής, 1 κέντρο διαχείρισης και ελέγχου (ΚΔΕ), που επέβλεπε τις 
λειτουργίες του δικτύου και τα ζευκτικά κυκλώματα μέσω των οποίων συνδέονται ΚΜΠ 
μεταξύ τους. Τα ΚΜΠ ήταν εγκατεστημένα στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα και Τρίπολη. Η συνολική τους χωρητικότητα ήταν 
840 πόρτες για 2.500 συνδρομητές περίπου. Οι χρήστες μπορούνσαν να έχουν πρόσβαση 
στο δίκτυο είτε με μόνιμη σύνδεση είτε μέσω του τηλεφωνικού δικτύου ανάλογα με το 
είδος της επικοινωνίας. 
 
Α. Σύγχρονη επικοινωνία 
 
Πρωτόκολλο:   Χ.25 CCITT 
Τερματικό:       πακέτων 
Πρόσβαση:       με μόνιμη σύνδεση 
Ταχύτητες:        2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 48.000 BPS 
 
Β. Ασύγχρονη επικοινωνία 
Πρωτόκολλο:   Χ.28 CCITT 
Τερματικό:       χαρακτήρων 
Πρόσβαση        είτε με μόνιμη σύνδεση: 1.200 BPS    
& ταχύτητες:    είτε μέσω τηλεφωνικού δικτύου: 300 – 1.200 BPS. 
 
Η ικανοποίηση των αναγκών για διεθνείς επικοινωνίες DATA γινόταν εν μέρει μέσω του 
συγκεντρωτή γραμμών HELPAC, όπου στο τέλος του 1989 ήταν συνδεδεμένοι 285 
συνδρομητές. Ο συγκεντρωτής αυτός προβλέπονταν να ενσωματωθεί στο νέο σύστημα 
HELLASPAC. Το σύστημα αυτό είχε φτάσει να διαθέτει 900 πόρτες στους οκτώ 
κόμβους του,  να συνδέεται με πρωτόκολλο επικοινωνίας Χ.75 απ’ ευθείας με πέντε 
ευρωπαϊκά δημόσια δίκτυα δεδομένων (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία) 
και να εξασφαλίζει την επικοινωνία με άλλα δημόσια δίκτυα δεδομένων μέσω του 
διεθνούς κόμβου ΝΤΙ της Γαλλίας. 
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Κατά το έτος 1989 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ το πλήρες τιμολόγιο της υπηρεσίας 
DATA για πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο δεδομένων (HELLASPAC). Το τέλος της 
μόνιμης σύνδεσης για βασικές υπηρεσίες καθορίστηκε με δισύρματη γραμμή σε 25.000 
δρχ. και με τετρασύρματη σε 45.000 δρχ. (μέχρι 9.600 bits). Το βασικό μηνιαίο τέλος 
κλιμακώνονταν ανάλογα με τα bits (1bit = 8 χαρακτήρες), και σε γεωμετρική αύξηση 
των bits υπάρχει ανάλογη αύξηση των βασικών μηνιαίων τελών η οποία κυμαίνονταν 
από 6.000 δρχ. για 1.200 bits μέχρι 75.000 δρχ. για πέραν των 64.000 bits. Τα τέλη 
διαρκείας χρελωνονταν, ανάλογα με την αποκατάσταση της επικοινωνίας (1 Τ.Μ.) 
(Τ.Μ.= τιμή μονάδας = 2 δρχ.) και τη διάρκεια της (για 1’ = 0,4 Τ.Μ.) με ελάχιστο 
μηνιαίο όριο χρεουμένων μονάδων 1.500 Τ.Μ. ανά δίαυλο, ενώ τα τέλη όγκου, ανάλογα 
με την ημέρα και ώρα της επικοινωνίας, κυμαίνονταν από 0,08 Τ.Μ. μέχρι 0,12 Τ.Μ. ανά 
64 χαρακτήρες. Το τέλος σύνδεσης για πρόσβαση στο HELLASPAC, μέσω του 
επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου, ορίστηκε στις 3.000δρχ., ενώ το βασικό μηνιαίο 
τέλος σε 1.500δρχ. 
 
Η υφιστάμενη δικτυακή υποδομή στις αρχές του 1990 δεν ήταν ακόμα σε τέτοια επίπεδα 
που να προσφέρει μεταβίβαση δεδομένων μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου 
χωρίς περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγω ο βασικότερος τρόπος μεταβίβασης δεδομένων 
ήταν  η μέθοδος των σταθερών ζεύξεων. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ διέθετε, με μίσθωση, 
στους ενδιαφερόμενους σταθερές ζεύξεις από το αστικό, υπεραστικό και διεθνές 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η ταχύτητα μεταβίβασης έφθανε μέχρι τα 9.600 bit/s, 
ικανοποιητική για τις τότε ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Τα έσοδα από 
μισθωμένα κυκλώματα DATA (υπεραστικά – διεθνή), για το 1990, ήταν 2.821 
εκατομμύρια δραχμές (αύξηση σε σχέση με το 1989 της τάξης του 53%). Ο αριθμός των 
χρηστών Data στο τέλος του 1991 έφτασε σε 7.395, αύξηση 21,8%, ενώ ο αριθμός των 
NTP’s αυξήθηκε σε 13.127.  
 
Όσον αφορά το δημόσιο δίκτυο δεδομένων Hellaspac (H/P) θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι το 1990 διέθετε ήδη 1.500 πόρτες σε όλη τη χώρα και εξυπηρετούσε 2.500 περίπου 
χρήστες. Μέσα στο 1991 υποβλήθηκαν 200 αιτήσεις για πρόσβαση Χ.25, 62 για Χ.28 
μόνιμη και 190 για Χ.28 επιλεγόμενο δίκτυο. Ικανοποιήθηκαν 154, 37 και 130 
αντίστοιχα, ποσοστό 77%, 60% και 68% ανά κατηγορία. Για να μπορέσουν να 
ικανοποιηθούν οι αιτήσεις σύνδεσης πολλών πελατών του, ο ΟΤΕ προχώρησε σε 
προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων modems διαφόρων κατηγοριών και ταχυτήτων. 
 
Το Hellaspac II ξεκίνησε μέσα στο 1994 με την δημιουργία 53 σταθμών σε όλη την Ελλάδα 
για την τοποθέτηση των κόμβων του καινούργιου δικτύου. Επίσης κατά την κατασκευή του 
δικτύου εγκαταστάθηκαν 7.172 πόρτες και 7.733 rack modems. Το δίκτυο θα λειτουργήσει με 
την τεχνολογία διαχείρισης πακέτων (Packet Handling) ώστε να μπορεί να συνδεθεί με το 
καινούργιο ISDN δίκτυο. 
 
Το ISDN δίκτυο ξεκίνησε με την προτροπή την ευρωπαϊκής ένωσης καθώς θα ήταν η πρώτη 
φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο. Η απόφαση αυτή πάρθηκε 
ώστε όλα τα μέλη της ένωσης να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της απόλυτης ψηφιακής 
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μετάδοσης. Τέτοια είναι, εκτός από την ταχύτητα που φτάνει πλέον τα 128 Kbit/s, η ποιότητα 
της μετάδοσης και η υποστήριξη μετάδοσης φωνής, εικόνας, κειμένου και δεδομένων από 
την ίδια γραμμή. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την παροχή της υπηρεσίας μέσα από 12 
ψηφιακά κέντρα που θα κάλυπταν 28 περιοχές και θα παρείχαν 584 βασικές προσβάσεις και 
60 πρωτεύοντες προσβάσεις. Οι περιοχές που αρχικά θα κάλυπτε το δίκτυο ISDN ήταν η 
Αθήνα, ο Πειραιάς, η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, η Λάρισα, η Κέρκυρα και η Ρόδος. 
 
Η διεργασίες για την διασύνδεση της χώρας με άλλες του εξωτερικού μέσω ISDN ξεκίνησαν 
το 1994. το επιλεγμένο σύστημα ήταν το Euro-ISDN το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα του 
ETSI (European Telecommunicatios Standards Institute). Επίσης δημιουργήθηκε και μια 
επιτροπή η IMING (ISDN MOU Implementation Management Group) η οποία ήταν 
υπεύθυνη για την ομοιόμορφη εισαγωγή της τεχνολογίας αυτής σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αλλά και εκτός αυτής. Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι η Ε.Ε. όρισε το ISDN ως το πρώτο 
πανευρωπαϊκό δίκτυο. 
 
Όσον αφορά το Δίκτυο Hellascom το οποίο προσφέρει ταχύτητα μετάδοσης μέχρι και 2 Mbps 
με χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων ξεκίνησε την εμπορική του λειτουργία στις 15/3/1994. 
Επίσης το δίκτυο Hellastel το οποίο δημιουργήθηκε βασικά για να καλύψει την ανάγκη 
τηλεεικονογραφίας (Videotex) τέθηκε σε εμπορική χρήση την ίδια ημερομηνία με το 
Hellascom. Οι χρήστες του δικτύου μπορούσαν με την κλήση σε απλό νούμερο dial-up να 
βλέπουν πληροφορίες ως κείμενο ή και γραφικά σε οθόνη τερματικού 24 ώρες την ημέρα 
χωρίς χρονικό περιορισμό. 
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3. Η Ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών μετά την 
απελευθέρωση τους. 
 
3.1. Εισαγωγή. 
 
Πολλές εταιρείες δημιουργήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα κατά την δεκαετία του 1990 καθώς και στην πρώτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα. Έρευνες της εποχής αναφέρονται στην επανάσταση της 
τεχνολογίας η οποία δημιούργησε την συγκεκριμένη αγορά στη χώρα μας. Από τις 
εταιρείες που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία των επικοινωνιών πολλές είχαν σύντομη 
πορεία, ενώ μερικές παραμένουν στην αγορά και πλέον αποτελούν τους δυνατούς 
παίκτες της συγκεκριμένης αγοράς.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την πορεία ανάπτυξης των 
εταιρειών αυτών στην πρώτη δεκαετία της νέας αγοράς με γνώμονα την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Της νέας τεχνολογίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και την επιρροή που 
είχε και έχει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  
 
3.2. Η αρχή της απελευθέρωσης.  
 
Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτάνει να θεσπίζει 
νόμους όπου τα κράτη μέλη της Ένωσης πρέπει να ακολουθούν ώστε να η καινούργια 
ψηφιακή οικονομία που προέρχεται από τις ψηφιακές πλέον επικοινωνίες.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν πολλές εταιρείες που ασχολούνται 
με την παροχή υπηρεσιών αυτές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους κρατικούς 
οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Οι νεοεισερχόμενοι δεν έχουν καλωδιακές υποδομές 
εναλλακτικών δικτύων ώστε να φτάσουν το επίπεδο των οικονομιών κλίμακας και την 
εμβέλεια των κρατικών φορέων. Επιπλέον η δημιουργία τέτοιων υποδομών κρίνεται από 
την ΕΕ μη βιώσιμη οικονομικά για τις εταιρείες αυτές αλλά ούτε εφικτό να 
δημιουργηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
 
Το μόνο λογικό πλαίσιο ώστε να γίνει ανταγωνιστική η συγκεκριμένη αγορά και βιώσιμη 
για νεοεισερχόμενες εταιρείες, είναι να πραγματοποιηθεί και να οριστεί νομικά η 
αδέσμευτη πρόσβαση στο τοπικό βρόγχο. Έτσι η ΕΕ προχωράει στη θέσπιση του 
κανονισμού 2887/2000 στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 με τον οποίο ορίζεται η 
αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόγχο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η 
υποχρέωση των πρώην μονοπωλιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών να ικανοποιούν 
τις αιτήσεις των δικαιούχων για αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς τους βρόγχους 
και τις συναφείς εγκαταστάσεις τους. Φυσικά για να υπάρχει διαφάνεια των διαδικασιών 
από τις εμπλεκόμενες πλευρές, οι διαδικασίες ορίζονται και επιβλέπονται από τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές. Στην περίπτωση της Ελλάδας η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή είναι η 
ΕΕΤΤ.  
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Στην Ελληνική νομοθετική πραγματικότητα το 2000 αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη της 
αγοράς των επικοινωνιών καθώς ψηφίζεται ο Ν2867/2000 για την οργάνωση και 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιών. Βασική αρχή του νόμου είναι η ελεύθερη άσκηση όλων 
των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή αυτών που σχετίζονται με τα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την εμπορία, κατασκευή 
και διακίνηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οι ανάγκες αποτελεσματικής, 
ευέλικτης και εξειδικευμένης διοίκησης που προκύπτουν από μια τέτοια 
απελευθερωμένη αγορά απαντώνται στο νέο νόμο με την ενίσχυση του ρόλου της 
Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕΤΤ αποκτά πλέον ρυθμιστική – κανονιστική αρμοδιότητα επί 
θεμάτων στα οποία με το προηγούμενο νόμο απλώς γνωμοδοτούσε. Πιο συγκεκριμένα  η 
ΕΕΤΤ καλείται πλέον να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στις Γενικές και Ειδικές 
Άδειες, καθορίζοντας τους όρους και διεξάγοντας τους διαγωνισμούς για τις χορηγήσεις 
Αδειών. Εκδίδει κανονισμούς τιμολόγησης που αφορούν την κοστολόγηση της 
πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο, των Μισθωμένων Γραμμών και της Διασύνδεσης. 
Συντάσσει το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης και εκχωρεί ονόματα δικτυακών τόπων 
(domain names). Εκδίδει τους Κώδικες Δεοντολογίας και είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή της Καθολικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
χρηματοδότησης τους. 
 
Στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, η ΕΕΤΤ ασκεί εποπτεία της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών ελέγχοντας τις συμβάσεις διασύνδεσης. Τέλος για τις ανάγκες της 
δυναμικής της αγοράς ο νέος νόμος απονέμει στην ΕΕΤΤ διαιτητικές αρμοδιότητες για 
την επίλυση διαφορών μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, ή μεταξύ αυτών και 
του Δημοσίου, χρηστών και ιδιωτών. 
 
3.3. Οργανισμοί και φορείς. 
 
Σε μια τόσο μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά, με τόσο μεγάλα οικονομικά 
διακυβεύματα και αντικρουόμενα συμφέροντα σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, δεν θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ικανοποιητικά παρά μόνο στον βαθμό που θα υπάρχουν 
οργανισμοί που ουσιαστικά καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και δράσης της κάθε 
εταιρείας. Έτσι, διασφαλίζεται σε ένα βαθμό ο υγιής ανταγνωνισμός, διατηρείται στο 
επίκεντρο των παρεχόμενων υπηρεσιών ο πελάτης και λύνονται τεχνολογικά και άλλα 
ζητήματα. Ας δούμε μερικούς τέτοιους οργανισμούς. 
 
3.3.1. Athens Internet Exchange και Greek Internet Exchange. 
 
Μία ανεξάρτητη πηγή για την πληροφόρηση που αφορά την παρουσία Π.Υ.Ι. (Πάροχος 
Υπηρεσιών Ίντερνετ) στην Ελληνική αγορά είναι το A.I.X. (Athens Internet Exchange) ή 
στα Ελληνικά Κ.Δ.Δ.Ι (Κόμβος Διασύνδεσης Δικτύων Ίντερνετ).  
 
Το 2009, τα μέλη του ΑΙΧ ήταν οι GRNET, Forthnet, Hellas On Line, NetOne, Vivodi, 
Verizon Hellas, OTENET, AT&T Global Network Services Hellas, ORANGE 
BUSINESS SERVICES, Vodafone NET, WIND και Tellas.  
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Τον Iανουάριο του 2010, ο φορέας αυτός σταμάτησε την λειτουργία του και 
αντικαταστάθηκε από τον οργανισμό Greek Internet Exchange ( GR-IX ). Ο κόμβος 
ουδέτερης διασύνδεσης GR-IX (Greek Internet Exchange) δημιουργήθηκε το 2009 με 
σκοπό να διευκολύνει τη διασύνδεση των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet 
Service Providers ISPs) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με την 
απευθείας ανταλλαγή κίνησης IP μεταξύ τους, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
χρηστών του Διαδικτύου.   
 
Ο κόμβος δημιουργήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ A.E.), 
σε συνεννόηση με τους Παρόχους και με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Η ΕΔΕΤ AE, 
λειτουργώντας ως «Τρίτη Έμπιστη Οντότητα» εγγυάται την χωρίς διακρίσεις, ανοικτή 
διασύνδεση των Παρόχων στην Ελλάδα (operator neutral peering) από τον κόμβο 
διασύνδεσης GRIX.   
 
Κάθε Επιχείρηση ή Φορέας που επιθυμεί να συνδεθεί στο GR-IX θα πρέπει να είναι 
αδειοδοτημένος Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider) καθώς και 
νόμιμος κάτοχος αριθμού αυτόνομου συστήματος (autonomous system number). 
Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί ανεξάρτητη διασύνδεση με το 
παγκόσμιο Διαδίκτυο και o χώρος διευθύνσεων IP (IP address space) που ανακοινώνει 
να είναι μοναδικός και νομίμως παραχωρημένος σε αυτόν από αρμόδια Αρχή RIR/LIR 
(Regional / Local Internet Registry).  Επίσης το GR-IX παρέχει και πληροφόρηση 
σχετικά με την δικτυακή κίνηση μέσω MRTG γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο. 
 
3.3.2. E.E.T.T - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
 
Μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην 
Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση από όλες της 
εμπλεκόμενες πλευρές.  Μπορεί ο ΟΤΕ να διατηρεί το μονοπώλιο μόνο στην σταθερή 
τηλεφωνία, αλλά ως επίσημος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της χώρας, κατέχει το 
σύνολο των υποδομών (τουλάχιστον των καλωδιακών και δορυφορικών). Έτσι 
παρατηρείτε το φαινόμενο εξάρτησης των ISPs από τα τιμολόγια χονδρικής του ΟΤΕ. 
 
Το κράτος για να μπορέσει να ελέγχει την ορθή και έννομη λειτουργία της αγοράς 
χρειαζόταν έναν ανεξάρτητο φορέα ο οποίος θα είχε το ρόλο του διαχειριστή. 
Διαχειριστή ο οποίος πάνω από όλα θα έχει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων. Ο 
διαχειριστής αυτός αποκτά οντότητα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην 
εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε 
στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ).  
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Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της 
ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται 
το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών 
ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και 
προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποτελεί τον  Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει  και 
εποπτεύει: 
 
 Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι 
εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και 
Ίντερνετ. 
 Την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι 
εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών. 
 
Επιπλέον, ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στις παραπάνω αγορές. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να είναι 
ανταγωνιστική (και όχι μονοπωλιακή), εξασφαλίζοντας την προστασία του πολίτη-
καταναλωτή. Με τις εποπτικές και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις της (στις οποίες 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων) αποτρέπει τις 
εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες δεν 
είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στον καταναλωτή. 
 
Η ΕΕΤΤ, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζει την παροχή ενός 
βασικού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους  πολίτες (όπως σταθερή τηλεφωνία και φαξ), 
μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας. Αδειοδοτεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά και εποπτεύει την τήρηση από αυτές του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου. 
Έχει την ευχέρεια να επεμβαίνει με αυτεπάγγελτους ελέγχους, να διενεργεί ακροάσεις 
των εταιρειών και να τους επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των 
υποχρεώσεών τους. Επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι ο ανταγωνισμός δε 
λειτουργεί αποτελεσματικά με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, ώστε να 
διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών. Καθορίζει, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τις υποχρεώσεις των εταιρειών απέναντι στους καταναλωτές και τους όρους 
παροχής υπηρεσιών, μέσω της έκδοσης Κωδίκων Δεοντολογίας και άλλων κανονιστικών 
πράξεων, καθώς επίσης, ελέγχει την τήρησή τους από τις εταιρείες. Ρυθμίζει θέματα 
σχετικά με την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) από τον 
ΟΤΕ προς τις υπόλοιπες εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές 
εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη χρήση καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών 
[π.χ. τηλεφωνία και συνεχής πρόσβαση στο Ίντερνετ μαζί με ψηφιακή καλωδιακή 
τηλεόραση  (triple play)]. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με την Επιλογή και την Προεπιλογή 
Φορέα, τη Φορητότητα Αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και την Ηλεκτρονική 
Υπογραφή. Τέλος, ενημερώνει σε μόνιμη βάση τους καταναλωτές για θέματα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
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3.3.3. Ε.Δ.Ε.Τ - GRnet. 
 
Εκτός από την δημιουργία της ΕΕΤΤ από την πλευρά του κράτους θα πρέπει να 
επισημάνουμε την δημιουργία του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας). Tο 
ΕΔΕΤ - το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - καλύπτει σήμερα τις όλο και 
μεγαλύτερες απαιτήσεις της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας για 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δικτύων κορμού τύπου Internet, παρέχοντας υπηρεσίες 
εθνικής και διεθνούς διασύνδεσης σε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα 
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.  
 
Επιπλέον, υποστηρίζει προηγμένα ερευνητικά έργα και συνεργασίες της Ακαδημαϊκής 
και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία στα πλαίσια του 
5ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & Τεχνολογία (πρόγραμμα Ιnformation 
Society Technologies - IST), σαν αναπόσπαστο μέρος του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού 
Δικτύου ΤΕΝ-155.  
 
Το δίκτυο κορμού της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας ξεκίνησε το 1995 σαν 
έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. To 1998 δημιουργήθηκε η ΕΔΕΤ Α.Ε., ο φορέας διαχείρησης του ΕΔΕΤ, 
σαν εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ κατά το πρότυπο των Εθνικών 
Ερευνητικών Δικτύων (National Research Networks) των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερα από 56 ιδρύματα (όλα τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα τα ΤΕΙ της χώρας) με περισσότερους από 150.000 
χρήστες (περίπου το 50% της κοινότητας των Ελλήνων χρηστών του Internet). Η 
ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΔΕΤ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΓΓΕΤ και μέσω του Υπουργείου Παιδείας (πάνω από το 
80% της κίνησης προέρχεται από Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα).  
 
Το δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ περιλαμβάνει σήμερα επτά κύριους κόμβους στις πόλεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ξάνθη Ηράκλειο, Λάρισα. Ο κύριος δικτυακός 
άξονας του ΕΔΕΤ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) έχει ταχύτητα 155 Mbps. Οι υπόλοιποι 
δικτυακοί άξονες έχουν ταχύτητα 34 Mbps. Η διεθνής διασύνδεση του ΕΔΕΤ έχει 
σήμερα ταχύτητα 155 Μbps (πρόγραμμα ΤΕΝ-155). 
 
 
3.3.4. TEN-34/155 – QUANTUM. 
 
Το ΕΔΕΤ συμμετέχει ενεργά στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ-155. Το TEN-155 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Quantum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 
Διεύθυνση XIII). Η διαχειρησή του έχει ανατεθεί στον οργανισμό DANTE UK (εταιρεία 
που συστάθηκε από τα Εθνικά Ερευνητικά Δίκτυα της Ευρώπης).  
 
Προσφέρει υψηλής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή & 
Ερευνητική κοινότητα, αποτελεί δε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του παγκόσμιου 
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INTERNET σαν φορέας διασύνδεσης όλων των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντροανατολικής Ευρώπης, του Ισραήλ 
(MACHBA) και της Κύπρου (CYNET). Η διεθνής διασύνδεση του ΕΔΕΤ μέσω του 
προγράμματος ΤΕΝ-155 έχει σήμερα ταχύτητα 34 Mbps. Η Ελλάδα μέσω του ΕΔΕΤ 
έπαιξε από την πρώτη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο ΤΕΝ-155 όσο και στον 
προκάτοχό του το ΤΕΝ-34. Το ΕΔΕΤ ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, 
δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας σαν μοχλός ανάπτυξης της "Ελληνικής Κοινωνίας των Πληροφοριών" με 
σκοπό την προσφορά υψηλού επιπέδου δικτυακές υπηρεσίες στην Ερευνητική & 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες εθνικής και διεθνούς 
μετάδοσης δεδομένων στα 18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ της χώρας στα πλαίσια του 
Διαπανεπιστημιακού Δικτύου GUnet, και στα Ερευνητικά κέντρα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, καθώς και την υπηρεσία εθνικής διασύνδεσης μεταξύ των φορέων 
INTERNET (Athens Internet Exchange).  
 
Η πρόσφατη αναβάθμιση της Διεθνούς Διασύνδεσης του ΕΔΕΤ, βασίζεται στις 
δυνατότητες της τεχνολογίας ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode) και συνδέει τη χώρα 
μας με το διαδίκτυο μέσω λογικών κυκλωμάτων με Λονδίνου και Νέας Υόρκης. Ο 
σχεδιασμός και η τεχνική  υποστήριξη του δικτύου του  ΕΔΕΤ  υλοποιείται με 
κατανεμημένο τρόπο από ομάδες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, αποτελούμενες από τα 
στελέχη διαχείρισης των δικτύων των Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.  
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Σχήμα 1. Το δίκτυο ΤΕΝ. 
 
Αξίζει να τονιστεί, πως η μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία του ΕΔΕΤ με τα λοιπά 
Ερευνητικά Δίκτυα της Ευρώπης και η αξιόπιστη παροχή προηγμένων υπηρεσιών (από το 
1996) στην Ακαδημαϊκή - Ερευνητική Κοινότητα της χώρας, έχουν συντελέσει στην 
δρομολόγηση έργων περιφερειακής διασύνδεσης των αντιστοίχων δικτύων της Μεσογείου 
και των Βαλκανικών - Παρευξεινίων χωρών, με πρωτοβουλία του ΕΔΕΤ σαν πύλη 
πρόσβασης προς το ΤΕΝ - 155. Τελευταία η ΕΔΕΤ έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα 
Βαλκάνια φιλοδοξώντας να αποτελέσει για τις χώρες της περιοχής το περιφερειακό κόμβο 
πρόσβαση στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές δικτυακές υποδομές υψηλών ταχυτήτων. Προς τούτο, 
υπογράφηκε  πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη μνημόνιο συνεργασίας.. 
 
 
Σχήμα 2. Το δίκτυο ΤΕΝ. 
 
3.3.5. ΕΔΕΤ3. 
 
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της δυναμικής πορείας 
ανάπτυξης του, αναβαθμίζεται αναπτύσσοντας το πρώτο υβριδικό δίκτυο τεχνολογίας 
αιχμής, ΕΔΕΤ3, και συνεχίζει να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Internet προς τα 
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Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Το ΕΔΕΤ3 είναι έργο στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
αναγκών της ερευνητικής και κοινότητας της χώρας. 
 
Το δίκτυο ΕΔΕΤ3, αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΕΔΕΤ2 και σηματοδοτεί τη μετάβαση από 
το μοντέλο μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, στη μακροχρόνια μίσθωση 
οπτικών ινών συνολικού μήκους 7.000 χιλιομέτρων, που θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης της ΕΔΕΤ, παρέχοντας 
ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.  
 
Το ΕΔΕΤ3 υποστηρίζει τη μεταγωγή κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας για 
εφαρμογές e-science παράλληλα με τη μεταγωγή πακέτων για κλασσική χρήση Internet. 
Ταυτόχρονα είναι ένα προηγμένο δίκτυο που θα διευκολύνει τον πειραματισμό σε όλες 
τις τεχνολογίες δικτύων που αναμένεται να εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια. 
 
Το ΕΔΕΤ3 επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 μήκη 
κύματος των 10 Gbps αρχικά), κάνοντας δυνατή την σε ευρεία κλίμακα χρήση 
προηγμένων δικτυακών εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Η τηλε-εκπαίδευση, η 
τηλεδιάσκεψη και οι επικοινωνίες πολυμέσων είναι μόνο μερικές από τις εφαρμογές που 
θα διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας.Παράλληλα, υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης 
και πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων (GRIDs). Πετυχαίνοντας την απόκτηση των 
δικαιωμάτων χρήσης οπτικών ινών, η ΕΔΕΤ θα παρέχει και θα διαχειρίζεται αυτόνομα 
την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα του δικτύου, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη 
χρήση του. 
 
Το ευρυζωνικό δίκτυο ΕΔΕΤ3 αναπτύσσεται πανελλαδικά και επιτρέπει την 
κατανεμημένη ανάπτυξη σημερινών και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και 
υπηρεσιών πληροφορικής. Δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε 
αυτές, ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, 
αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα και αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό 
επιπλέον κόστος ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των φορέων τους οποίους εξυπηρετεί, 
όπως αυτές αυξάνονται ή εξελίσσονται και όπως επιτάσσεται από την πρόοδο της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών.  
 
Το ΕΔΕΤ3 ξεκίνησε την λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2007 με την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού οπτικής μεταγωγής στα πρώτα 3.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών που έχει ήδη 
αποκτήσει η ΕΔΕΤ, ενώ αμέσως ακολούθησε η υλοποίηση των Μητροπολιτικών 
Δικτύων Αθήνας και Θεσσαλονίκης που σταδιακά θα διασυνδέουν με οπτικές ίνες όλα τα 
μεγάλα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και επεκτάσεις του δικτύου 
κορμού σε μικρότερες πόλεις της περιφέρειας. 
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Όλη η παραπάνω υποδομή θα συνδέεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο με τα 
αντίστοιχα δίκτυα της Ευρώπης, μέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και 
Εκπαιδευτικού Δικτύου GN2.  
 
Στην παρούσα φάση, η σύνδεση του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ με το GN2 είναι 20 Gbps 
(2 x 10 Gbps), ενώ αναμένεται η σύνδεση αυτή μέσα στο 2008 να πραγματοποιηθεί πάνω 
από μισθωμένη ίνα με ιδιόκτητο εξοπλισμό του GN2, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η 
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των δικτύων ΕΔΕΤ3 και GN2. Το GN2 αποτελεί ένα 
πραγματικά γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, 
μοντέλο προς μίμηση για τα αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των 
ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας. 
 
 
Σχήμα 3. Το ΕΔΕΤ 3. 
 
Το ΕΔΕΤ3 αποτελεί μια εθνική υποδομή, για πρώτη φορά στη διάθεση όλης της Ερευνητικής 
και Εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας, απολύτως εφάμιλλη και ισότιμα συνδεδεμένη με 
τις αντίστοιχες των πρωτοπόρων χωρών παγκόσμια. Στόχος του ΕΔΕΤ3 είναι να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία και χωρίς περιορισμούς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τον γρήγορο ρυθμό εξέλιξης της πληροφορικής και της 
τεχνολογίας των επικοινωνιών. 
 
Η δημιουργία των κρατικών αυτών φορέων ακολουθούν την κοινοτική νομοθεσία η οποία 
έχει δημιουργηθεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η νέα αυτή αγορά των 
τηλεπικοινωνιών. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργούνται φορείς οι οποίοι 
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παρακολουθούν, επιβλέπουν και ελέγχουν τις αγορές και στελεχώνονται από τις ακαδημαϊκές 
κοινότητες. Από άτομα δηλαδή που κατέχουν την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
την τεχνολογία τους και μπορούν να προβλέψουν την εξέλιξη τους και την χρήση τους. 
 
3.4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 
 
Πολλές εταιρείες δημιουργήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα κατά την δεκαετία του 1990. Έρευνες της εποχής [1], 
αναφέρονται στην επανάσταση της τεχνολογίας η οποία δημιούργησε την συγκεκριμένη 
αγορά στη χώρα μας. Από τις εταιρείες που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία των 
επικοινωνιών πολλές είχαν σύντομη πορεία, ενώ μερικές παραμένουν στην αγορά και 
πλέον αποτελούν τους δυνατούς παίχτες της συγκεκριμένης αγοράς. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την πορεία ανάπτυξης των 
εταιρειών αυτών στις πρώτες δύο δεκαετίες της νέας αγοράς με γνώμονα την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της νέας τεχνολογίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
και την επιρροή που είχε και έχει στον τομέα των τηλεπικοινωνιώνόπως και του 
Διαδικτύου. 
 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρχικά παρουσιάστηκαν εταιρείες που δραστηριοποιούντο 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, η δράση τους όμως περιορίζετο αρχικά μόνο σε 
υπηρεσίες. Οι υποδομές παραμέναν στον έλεγχο του ΟΤΕ καθώς οι νέες εταιρείες δεν 
είχαν τους πόρους ούτε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να υλοποιήσουν έργα υποδομής 
ώστε να στηρίξουν ανεξάρτητα δίκτυα. Πέραν αυτού, η ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα 
μας δεν είχε αλλάξει και παρέμενε το μονοπωλιακό καθεστώς στις τηλεπικοινωνίες για 
τον Ο.Τ.Ε. μέχρι το τέλος του 2001. Στην συνέχεια, κάποιες εταιρείες άρχισαν να 
αναπτύσσουν δικές τους υποδομές, διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι την στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές. Στην συνέχεια θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω 
σε αυτό το ζήτημα. 
 
Από τις εταιρείες που θα αναφέρουμε μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις OTEnet, FORTHnet 
και Hellas On Line (HOL), καθώς παρουσιάζονται σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας 
της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα, έως σήμερα που θεωρούνται κυρίαρχοι της 
αγοράς. 
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3.4.1. Ο.Τ.Ε - OTEnet. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η ΟΤΕnet είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών Internet που 
ιδρύθηκε το 1996. Η πρωτοβουλία ίδρυσης της Εταιρείας ανήκει στον ΟΤΕ, που είναι ο 
κύριος μέτοχός της, ενώ μέτοχοι με μικρότερα ποσοστά είναι Πανεπιστημιακά και 
Ερευνητικά Ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ από 
22/8/1996, παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό η χρήση από την OTEnet του 
δικαιώματος του ΟΤΕ για παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών Internet, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2366/95 και την άδεια του ΟΤΕ. Αυτήν την στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές ( μέσα 2010 ) η ΟΤΕnet δεν δραστηριοποιείται πια αυτόνομα στην αγορά, με 
δικά της προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά προωθεί τα προϊόντα του ΟΤΕ. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Από την ίδρυση της η OTEnet παρουσιάζεται με εννέα σημεία παρουσίας στις εννέα 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο μέσω όλων των 
δυνατών συνδέσεων ( PSTN, ISDN, Hellaspac, Hellascom, μισθωμένες γραμμές, Frame 
Relay, ATM κ.α.). Στην αρχή της παρουσίας της στην αγορά, το δίκτυο κορμού της 
OTEnet υλοποιείτο με ψηφιακά κυκλώματα των 2Mbps μεταξύ των κύριων κόμβων και 
με κυκλώματα των 128 Kbps ή 256 Kbps για τους μικρότερους περιφερειακούς 
Κόμβους. Η διεθνής Internet διασύνδεση του Δικτύου ΟΤΕnet ήταν χωρητικότητας 2 
Mbps με την Εταιρεία MCI (Αμερική). Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τα 
αρχικά σημεία παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. 
 
 
Σχήμα 4. To δίκτυο της ΟΤΕΝΕΤ το 1996.  
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Η OTEnet, που διαθέτει την τεχνογνωσία και κυριότερα τις υποδομές από τον ΟΤΕ, είχε 
την δυνατότητα ανάπτυξης με πολύ πιο ραγδαίους ρυθμούς από τους ανταγωνιστές της 
καθώς η απόκτηση τους δεν έχει κανένα κόστος, είτε οικονομικό είτε χρονικό.  Έτσι στο 
τέλος της δεκαετίας του 1990 η OTEnet παρουσιάζετε με εξήντα τέσσερις (64) 
ιδιόκτητους Κόμβους. Το Δίκτυο της OTEnet διαθέτει Κόμβο σε όλες τις πρωτεύουσες 
νομών της χώρας. Με τον σχεδιασμό αυτό μειώνονται στο ελάχιστο τα τηλεπικοινωνιακά 
τέλη πρόσβασης για τους πελάτες της εταιρείας. Το δίκτυο κορμού, που σχηματίζεται με 
τη διασύνδεση των κόμβων, χρησιμοποιεί κυκλώματα των 34 Mbit/s για τον κλάδο 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, των 16 Mbit/s για τον κόμβο της Πάτρας, των 8 Mbit/s για τους 
κόμβους Καβάλας, Λάρισας, Ιωαννίνων, των 6 Mbit/s για τον κόμβο Ηρακλείου και 
κυκλώματα από 512 Kbit/s μέχρι 2 Mbit/s για τους μικρότερους περιφερειακούς 
κόμβους. Η διασύνδεση του δικτύου ΟΤΕnet με το διεθνές Internet γίνεται μέσω 
επίγειων φορέων συνολικής χωρητικότητας 175 Mbps και μέσω Δορυφορικού 
Κυκλώματος 4 Mbps μόνο για την υπηρεσία των News. Με τον τρόπο αυτό, εκτός των 
άλλων, διατηρείται υψηλή η ποιότητα της διεθνούς διασύνδεσης του Δικτύου ΟΤΕnet. 
Το Δίκτυο ΟΤΕnet συνδέεται στο Εθνικό Κέντρο Διασύνδεσης Δικτύων Internet (AIX - 
Athens Internet eXchange) με κύκλωμα των 100 Mbps.  
 
 
Σχήμα 5. To δίκτυο της ΟΤΕΝΕΤ το 2007. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι καθώς η OTEnet έχει στη διάθεση της όλους αυτούς τους 
πόρους, και με την ισχύουσα νομοθεσία να επιτρέπει την μονοπωλιακή πολιτική των 
τηλεπικοινωνιών, να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο, τις 
υπηρεσίες και τις χρεώσεις. Το 2009, Το Δίκτυο Κορμού, που σχηματίζεται με τη 
διασύνδεση των Κόμβων, χρησιμοποιεί κυκλώματα των: 
 310 Mbps για τη ζεύξη Αθήνας – Θεσσαλονίκης. 
 155 Mbps για τις ζεύξεις Κεντρικού Κόμβου Αθήνας – Κόμβου Αμαρουσίου, 
όπου λειτουργεί και το Data Center της OTENET, Κεντρικού Κόμβου Αθήνας – 
Κόμβου Σίνα και Αθήνας – Πάτρας. 
 34 Mbps για τις ζεύξεις Κωλέττη – Ακρόπολης, Αθήνας – Ηρακλείου, 
Θεσσαλονίκης – Καβάλας και Θεσσαλονίκης – Λάρισας. 
 16 Mbps για τη ζεύξη Πατρών – Ιωαννίνων. 
 10 Mbps για τις ζεύξεις Κωλέττη – Χαλανδρίου, Αθήνας – Ρόδου και Ηρακλείου 
– Χανίων. 
 9 Mbps για τη ζεύξη Θεσσαλονίκης – Κοζάνης. 
 8 Mbps για τις ζεύξεις Πάτρας – Τρίπολης, Λάρισας – Τρικάλων, Καβάλας – 
Κομοτηνής και Αθήνας – Χαλκίδας. 
 6 Mbps για τις ζεύξεις Αθήνας – Σύρου και Λάρισας – Βόλου. 
 4 Mbps, 2 Mbps και 1 Mbps για τους υπόλοιπους Κόμβους του Δικτύου. 
Η διασύνδεση του Δικτύου της OTENET με το Διεθνές Internet γίνεται μέσω επίγειων 
κυκλωμάτων οπτικών ινών συνολικής χωρητικότητας 11,5 Gbps με δύο σημεία 
διασύνδεσης: ένα από τον Κεντρικό Κόμβο της Αθήνας & ένα από τον Κόμβο 
Θεσσαλονίκης, μισθωμένων από την OTEGlobe. Μέσω του διεθνούς Δικτύου MSP 
(MultiService Platform) της OTEGlobe το Δίκτυο της OTENET διασυνδέεται με τα 
Διεθνή Δίκτυα Κορμού μεγάλων Tier 1 Φορέων, όπως Telia – Sonera, Flag, Level 3, 
καθώς και με τους δύο μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Internet του Λονδίνου και 
του Άμστερνταμ. Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, διατηρείται υψηλή η ποιότητα 
της διεθνούς διασύνδεσης του δικτύου OTENET, το οποίο είναι και το μόνο δίκτυο στην 
Ελλάδα που παρέχει διεθνή διασύνδεση από τον Κόμβο της Θεσσαλονίκης για τους 
πελάτες της Bόρειας Ελλάδας. Η χωρητικότητα των Κυκλωμάτων του Δικτύου Κορμού 
και των διεθνών ζεύξεων αναβαθμίζεται όταν η μέγιστη χρησιμοποίηση τους φθάνει το 
90%. Το Δίκτυο OTENET συνδέεται επίσης στο Εθνικό Κέντρο Διασύνδεσης Δικτύων 
Internet (AIX – Athens Internet eXchange) με κύκλωμα 1 Gbps και στο αντίστοιχο 
Δίκτυο της OTENET Telecommunications (OTENET Telecom) με κύκλωμα 2 Μbps 
μεταξύ Αθηνών – Λευκωσίας με στόχο την εξυπηρέτηση της κίνησης μεταξύ των 
πελατών των δύο φορέων. Είναι σημαντικό ότι το σύνολο της χωρητικότητας αυτής 
διατίθεται για αποκλειστική παροχή υπηρεσιών Internet. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
H ΟΤΕnet μέχρι την παύση της παροχής αυτόνομων προϊόντων και υπηρεσιών, 
προσέφερε συνδέσεις σε δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες φιλοξενίας. Αργότερα 
συνέχισε την προώθηση των ίδιων υπηρεσιών, αναβαθμισμένων τεχνολογικά φυσικά και 
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προχώρησε στην ενοποίηση τους με μετάδοση φωνής, πολυμεσικές και δορυφορικές 
υπηρεσίες. 
 
Τιμολόγηση. 
 
Το 1999, οι τιμές των υπηρεσιών της εταιρείας κυμαίνονταν στα παρακάτω επίπεδα. 
 
 
Το 2002 η εταιρεία παρείχε τα πακέτα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
 
 
Όταν το 2003, η εταιρεία προώθησε για πρώτη φορά συνδέσεις DSL, οι τιμές 
κυμαίνονταν στα επίπεδα του παρακάτω πίνακα. 
 
 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος PSTN - dynamic PPP ISDN - 64K LEASED LINE 
otenet 1999 
3μηνη 6μηνη  Ετήσια  3μηνη 6μηνη  Μέχρι 
33,6 
Kbps 
57,6 115,2 
          
Kbps Kbps 
19.500 δρχ. 39.000 
δρχ. 
70.200 
δρχ. 
80.000 
δρχ. 
155.000 
δρχ. 
100.000 140.000 250.000 
HELLASCOM - 
FRAMERELAY               
19,2 Κbps 64 
Kbps 
128 
Kbps 
256 
Kbps 
512 
Kbps 
1 Μbps 2 Μbps 
  
110.000 173.000 290.000 470.000 660.000 950.000 1.300.000 
  
Παροχέας 
(ISP) 
Κόστος 3μηνης 
PSTN Πρόσβασης 
Κόστος 6μηνης PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 12μηνης PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 3μηνης ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 6μηνης ISDN 
Πρόσβασης 
OTEnet 48,42 93,24 175,56 74,82 132,06 
    
Κόστος 12μηνης ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 3μηνης ISDN 
128 Πρόσβασης 
Κόστος 6μηνης ISDN 
128 Πρόσβασης 
Κόστος 12μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
    142,14 250,86 263,4 464,76 
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Υπηρεσίες OnDSL OnDSL 
HOME 
512 
OnDSL 
HOME 
384 
HOME 
1024 
Συνδρομή 
3μηνης 
διάρκειας 147 - - 
Συνδρομή 
6μηνης 
διάρκειας 
279 - - 
Συνδρομή 
12μηνης 
διάρκειας  
529 -  -  
Συνδρομή 
Αορίστου 
χρόνου* 
€49 / 
μήνα 
€75 / 
μήνα 
€145 / 
μήνα 
 
Σήμερα, στα μέσα του 2010, οι τιμές κυμαίνονται στα επίπεδα του παρακάτω πίνακα. 
 
Παροχέα
ς (ISP) 
Έτο
ς 
ADSL 
2Mbps ADSL 24Mbps 
Internet 
2Μbps+ομιλία 
Internet 
24Μbps+ομιλί
α 
Internet 
2Mbps+ομιλία+TV 
Internet 
24Mbps+ομιλία+T
V 
OTE 2010 17,06 € 23,00 € 38,00 € 49,00 € 52,00 € 63,00 € 
 
 
Υποδομές. 
 
Τα  modems που χρησιμοποιούνται στους κεντρικούς ιδιόκτητους κόμβους της εταιρίας 
για πρόσβαση μέσω Τηλεφωνικού Δικτύου υποστηρίζουν το πρωτόκολλο V.92 ITU, 
παρέχοντας ταχύτητες πρόσβασης μέχρι 56 Kbps και 20%-60% μεγαλύτερη ταχύτητα 
στο download λόγω συμπίεσης και 50% ταχύτερη υλοποίηση σύνδεσης, εφόσον έχουν 
εγκαταστήσει και οι συνδρομητές το αντίστοιχο modem. Επίσης σε όλους τους Κόμβους 
έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός για πρόσβαση μέσω Δικτύου ISDN.  
 
Η OTENET είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ADSL, για 
γρήγορη και συνεχή πρόσβαση στο Internet, αλλά και για προσφορά IP-VPNs. Τα 
σημεία διασύνδεσης με το Δίκτυο του ΟΤΕ είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με 
σκοπό να πολλαπλασιαστούν όταν αυτό καταστεί δυνατό από τον Πάροχο. Η OTENET 
είναι η πρώτη και μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που για την αναβάθμιση του Δικτύου 
Κορμού δημιούργησε 4 GigaPOPs (Κόμβοι με Gigabit Routers, Gigabit LAN και Gigabit 
Edge service routers). Η εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί το ίδιο δυναμικά με την προσθήκη 
και άλλων τέτοιων κόμβων.  
 
H OTENET με την ουσιαστική ωρίμανση της τεχνολογίας MPLS, έχει πλήρως 
υιοθετήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και είναι σε θέση να δώσει όλες τις εξελιγμένες 
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υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτή. Οι λύσεις MPLS VPN της OTENET συνδέουν 
δικτυακά τα γεωγραφικώς διασκορπισμένα σημεία παρουσίας (POPs) του πελάτη 
μειώνοντας σημαντικά τα τηλεπικοινωνιακά κόστη του. Εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας ενώ η επικοινωνία των POPs μεταξύ τους διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
προδιαγραφές που θέτει ο ίδιος. Επιπλέον, μέσω των συνδέσεων αφενός μεν με το 
διεθνές MPLS δίκτυο της OTEGlobe και με το δίκτυο της OTENET 
Telecommunications (με έδρα την Κύπρο) υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης διεθνών 
VPNs με εγγυημένα χαρακτηριστικά λειτουργίας.  
 
Προκειμένου να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις διαφορετικών εφαρμογών, η 
OTENET υλοποιεί μηχανισμό Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας (QoS). Η κίνηση 
κατηγοριοποιείται σε διακριτές κλάσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. 
Συνεπακόλουθα μπορούν να ικανοποιηθούν και τα πιο απαιτητικά SLAs. Παράλληλα, η 
OTENET προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης, διαχείρισης και υποστήριξης της 
δικτυακής υποδομής του πελάτη (Managed Services). 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
 Η εταιρεία είχε από την αρχή της δραστηριότητας της το σύνολο του δικτύου του ΟΤΕ 
και όσο αυτό αναβαθμίζονταν, ταυτόχρονα αναβαθμίζονταν και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες από αυτήν. 
 
Το ποσοστό ψηφιακοποίησης την 31/12/2000 με βάση την εγκατεστημένη χωρητικότητα 
έφτασε το 93,4% ενώ με βάση την κατειλημμένη χωρητικότητα ξεπέρασε το 94%. 
Παράλληλα ο ΟΤΕ συμμετέχει στην εκμετάλλευση ενός δικτύου οπτικών ινών 
σύγχρονης ιεραρχίας (SDH), το οποίο συνδέει την Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες και 
άλλες της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ συμμετέχει στην εκμετάλλευση και άλλων 
συστημάτων οπτικών ινών προς τη Δυτική Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Τέλος ο ΟΤΕ 
υπόγραψε συμφωνίες με διάφορες εταιρείες για την υλοποίηση διεθνών κυκλωμάτων 
τεχνολογίας ΑΤΜ και ΙΡ.  
 
Αναφορικά με το σύγχρονο δίκτυο στα τέλη του 2000 ο ΟΤΕ διέθετε ως υποδομή πάνω 
από 15.660 χλμ. Καλωδίων οπτικών ινών (12.760χλμ. χερσαία και 2.900 χλμ. 
Υποβρύχια). Η εγκατεστημένη χωρητικότητα παροχών ISDN-BRA έφθασε τις 130.280 
και οι ISDN-PRA τις 6.003, ενώ η κατειλημμένη χωρητικότητα έφτασε τις 96.972 BRA 
(2 κανάλια) και τις 3.946 PRA (30 κανάλια).  
 
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 38 εθνικών κόμβων τέθηκε σε λειτουργία το 
δίκτυο ΑΤΜ παρέχοντας εθνικά κυκλώματα. Το δίκτυο HellasPac στις 31/12/2000 είχε 
εγκατεστημένες 12.000 πόρτες. Το δίκτυο HellasCom επεκτάθηκε με τα λειτουργούντα 
κυκλώματα να φτάνουν τα 6.480 στο τέλος του 2000, ενώ τα εγκατεστημένα κυκλώματα 
να φτάνουν τα 7.000. Επίσης  στα πεπραγμένα του ΟΤΕ του 2000 παρατηρούμε για 
πρώτη φορά να γίνεται λόγος για την νέα τεχνολογία ADSL. 
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3.4.2. Forthnet. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Το 1995 το ΙΤΕ και οι Μινωικές Γραμμές A.N.E. συνυπογράφουν το καταστατικό της 
εταιρίας Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών, με 
διακριτικό τίτλο FORTHnet Α.Ε. 
 
Επιπλέον και μέχρι να φτάσουμε στη δημιουργία της εταιρείας FORTHnet Α.Ε., το ΙΤΕ 
δημιουργεί το πρώτο Network Operation Center (NOC) στο Ηράκλειο. Τον Ιούλιο του 
1997 στη μετοχική σύνθεση της Eταιρείας συμμετέχει, εκτός από το ΙΤΕ και τις 
Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, και η Κυπριακή Τράπεζα Ανάπτυξης με ποσοστό 20%. Ενώ 
Τον Αύγουστο του 1999 στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποκτούν συμμετοχή η 
Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (10,14%) και η Intertrust Ανώνυμος 
Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (1,78%).  
 
Στη πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της η FORTHnet αναπτύσσεται με συμμετοχές 
επενδυτών σε μία νέα αγορά που δημιουργείτε. Έτσι στα τέλη του 1999 η FORTHnet 
εξαγοράζει το 75% της HellasNet A.E. (Εταιρία Διεθνών Διανεμητικών Συστημάτων), 
επικυρώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ελληνική αγορά Internet. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) συνδέεται ήδη από το 1989 στο Internet μέσω 
Χ25 σύνδεσης με τη Γαλλία (Σόφια-Αντίπολις). Ενώ το 1990 συνδέεται με μισθωμένη 
γραμμή ταχύτητας 19200bps. 
 
Αναφορικά με τις υποδομές που παρουσιάζει η FORTHnet στη δεκαετία του 1990 θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι από την δημιουργία του δικτύου αρχικά σαν κόμβος του 
ευρωπαϊκού και ακαδημαϊκού δικτύου Earn (Bitnet), του πιο δημοφιλούς δικτύου 
υπολογιστών της εποχής (1985).  
 
Υπηρετώντας τις ανάγκες διασύνδεσης το ΙΤΕ δημιουργεί ένα δίκτυο ανάμεσα στα 
διάφορα ιδρύματα και τα γραφεία του σε Κρήτη, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Για 
την κάλυψη των αναγκών του δικτύου και ορθή του λειτουργία δημιουργήθηκε το πρώτο 
N.O.C. ( Network Operations Center) στο Ηράκλειο. Τα συνδεδεμένα ιδρύματα έχουν 
πρόσβαση μέσω του ΙΤΕ (FORTH, FOundation for Research and Technology-Hellas) με 
το internet.  
 
Η σύνδεση αναβαθμίζεται το 1993 σε 64 Kbps. Προς τα τέλη του 1993 το ΙΤΕ 
αποφασίζει να εκμεταλλευτεί εμπορικά τις υπηρεσίες του δικτύου του με πρωταρχικό 
σκοπό την κάλυψη των εξόδων που παρουσιάζει η δημιουργία και διαχείριση του 
δικτύου του. 
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Σχήμα 6. Το δίκτυο της forthnet το 1996. 
Έτσι το 1994 η FORTHnet προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτύου της στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα της χώρας με δίκτυο κορμού ταχύτητας 2 Mbps μεταξύ Θεσσαλονίκης, 
Αθήνας και Ηρακλείου Κρήτης. Μετά την ίδρυση της FORTHnet, ως εταιρείας πλέον, και 
ειδικότερα το 1996 ξεκινάει η λειτουργία των σημείων παρουσίας (POPs) στην Καβάλα, στην 
Κέρκυρα και σταδιακά σε αρκετές ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Τον Απρίλιο η FORTHnet 
προχωράει σε νέα αναβάθμιση της διασύνδεσής της με το εξωτερικό, μισθώνοντας γραμμή 
Αθήνας-Αμερικής (MCI), ταχύτητας 512Kbps.  
 
Στις αρχές του 2000, η FORTHnet παρουσιάζει αριθμό POPs που ξεπερνά τα 75 ανά την 
Ελλάδα και διασύνδεση με το εξωτερικό που φτάνει τα 46Mbps. Αυτό ήταν εφικτό με την 
πρόσθεση νέου δορυφορικού κυκλώματος 34Mbps. 
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To Φεβρουάριο του 2005, η Forthnet προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του Internet 
δικτύου της ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα διασύνδεσής της με το εξωτερικό στα 
1.395 Mbps μέσα από 9 ιδιόκτητα ενσύρματα κυκλώματα των 155 Mpbs. Επιπλέον, η εταιρία 
έθεσε σε λειτουργία ένα ακόμα κύκλωμα στη γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, 
επιτυγχάνοντας διασύνδεση των δύο πόλεων στα 310 Μbps.      
 
 
Σχήμα 7. Το δίκτυο της forthnet το 2002. 
 
Τον Μαιο του 2007, η εταιρεία αναβαθμίζει την διασύνδεση της με το εξωτερικό μέσω 
γραμμής χωρητικότητας 7Gbps. 
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Σχήμα 8. Το δίκτυο της forthnet το 2010. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών υλοποίησης του ιδιόκτητου δικτύου, επετεύχθη η 
διασύνδεση όλων των κόμβων της Forthnet στην Αττική, στους οποίους η εταιρία 
εγκατέστησε εξοπλισμό ADSL2+, ώστε να παρέχει διαφοροποιημένες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες μέσω ιδιόκτητης υποδομής.  
 
Έτσι λοιπόν, ήταν δυνατή η Μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση, με τη χρήση της 
οποίας ο πελάτης εξακολουθεί μεν να πληρώνει το πάγιο σταθερής τηλεφωνίας του OTE, 
αλλά η Forthnet, εκμεταλλευόμενη το επιτρεπτό φάσμα συχνοτήτων των μεταλλικών 
καλωδίων, παρέχει υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, αλλά και 
τηλεφωνίας μέσω της τεχνολογίας Voice Over IP. Επίσης είναι δυνατή η Πλήρως 
Αδεσμοποίητη πρόσβαση, όπου ο πελάτης κάνει αποκλειστική και μόνο χρήση του 
ιδιόκτητου δικτύου της Forthnet, λαμβάνοντας υπηρεσίες φωνής και δεδομένων.  
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Ο συνδρομητής μπορεί να λαμβάνει από την εταιρία μία πλήρη γκάμα προηγμένων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών υπηρεσιών 
Internet, υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσιών Video on Demand, PayTV και 
άλλες. 
 
Τιμολόγηση. 
 
To 1997 διατίθονταν υπηρεσίες ανάλογες με τα τεχνολογικά δεδομένα τις εποχής. Στους 
παρακάτω πίνακες μπορούμε να δούμε τις αντίστοιχες τιμές. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος web hosting web hosting web hosting web hosting DNS Service  
forthnet 1997 
1-10 pages  11-20 pages  21-50 pages  51+ pages  COST per year  
        Primary  secondary 
        60.000 drs per domain name  FREE 
5.000drs/page  
26.000 drs + 
2.500drs/page  
60.000 drs + 
850drs/page  
90.000 drs + 
450drs/page  
40.000 drs for 
first C-class IP 
network  
10.000 
drs for 
every 
other C-
class IP 
network    
Ασύγχρονη έως 14.400 bps        
Μηνιαίο Πάγιο 
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής 
Κίνηση 
Επιπλέον 
Διεθνής 
Κίνηση 
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος       
65.000 δρχ. 
250 Mbytes 
/ μήνα 
0.35 δρχ. / 
kbyte 
119.000 
δρχ.       
                  
Ασύγχρονη 
από 
Μηνιαίο 
Πάγιο 99.000 δρχ. Σύγχρονη έως Μηνιαίο Πάγιο 139.000 δρχ. 64 kbps  
Μηνιαίο 
Πάγιο 
199.000 
δρχ. 
14.400 bps 
έως 
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής 
Κίνηση 
400 Mbytes / 
μήνα 33.600 bps  
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής Κίνηση 
400 Mbytes / 
μήνα   
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής 
Κίνηση 
800 
Mbytes / 
μήνα 
33.600 bps  
Επιπλέον 
Διεθνής 
Κίνηση 0.35 δρχ. / kbyte   
Επιπλέον 
Διεθνής Κίνηση 
0.35 δρχ. / 
kbyte   
Επιπλέον 
Διεθνής 
Κίνηση 
0.35 δρχ. / 
kbyte 
  
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος 199.000 δρχ.   
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος 259.000 δρχ.   
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος 
320.000 
δρχ. 
                  
128 kbps  
Μηνιαίο 
Πάγιο 349.000 δρχ. 256 kbps  Μηνιαίο Πάγιο 599.000 δρχ.       
  
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής 
Κίνηση 
1300 Mbytes / 
μήνα   
ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνής Κίνηση 
2000 Mbytes 
/ μήνα       
  
Επιπλέον 
Διεθνής 
Κίνηση 0.35 δρχ. / kbyte   
Επιπλέον 
Διεθνής Κίνηση 
0.35 δρχ. / 
kbyte       
  
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος 598.000 δρχ.   
Ανώτατο 
Μηνιαίο 
Κόστος 
1.175.000 
δρχ.       
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Το 2004, οι τιμές είχαν διαμορφωθεί στα παρακάτω επίπεδα. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(384/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(384/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(384/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(384/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(512/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(1024/256) 
    1-ΜΗΝΑΣ 3-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 12-ΜΗΝΗ 1-ΜΗΝΑΣ 12-ΜΗΝΗ 
forthnet 2004 47,90 € 137,90 € 264,90 € 516,90 € 73,00 € 1.542,00 € 
    WebSMART+ FAST INTERNET ADSL 384 DYNAMIC 
  
  
    Μήνας   
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH   
    € 99.00 € 106.38 € 106.38 € 108.84   
    Τρίμηνo   
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH   
    € 293.56 € 315.70 € 315.70 € 323.08   
    Εξάμηνo   
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH   
    € 542.09 € 586.37 € 586.37 € 601.13   
    Ετήσιο   
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH   
    € 1,037.50 € 1,126.06 € 1,126.06 € 1,155.58   
    
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(512/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(512/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(512/128) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(1024/256) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(1024/256) 
FORTHnet 
Fast Internet 
ADSL 
(1024/256) 
    3-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 12-ΜΗΝΗ 1-ΜΗΝΑΣ 3-ΜΗΝΗ 6-ΜΗΝΗ 
    210,00 € 405,00 € 792,00 € 142,00 € 408,00 € 788,00 € 
    WebSMART + FAST INTERNET ADSL 384 STATIC 
    Μήνας 
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH 
    € 120.09 € 127.47 € 127.47 € 129.93 
    Τρίμηνo 
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH 
    € 353.55 € 376.50 € 376.50 € 384.15 
    Εξάμηνo 
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH 
    € 656.51 € 702.41 € 702.41 € 717.71 
    Ετήσιο 
      BBO-XAA BBO ΧΠΑ BOTH 
    € 1,260.33 € 1,352.13 € 1,352.13 € 1,382.73 
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Οι αντίστοιχες τιμές για το 2010 φαίνονται παρακάτω. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος Forthnet 2play Κόστος 
Forthnet 
ADSL Κόστος 
Forthnet 
Telephony Κόστος 
forthnet 2010 
Μηνιαίο κόστος 
ΜΟΝΟ 
41,24€/μήνα 
Μηνιαίο 
κόστος ΜΟΝΟ 15€/μήνα 
Μηνιαίο 
κόστος 
ΜΟΝΟ 
19,90€/μήνα* 
Αστικές Κλήσεις ΔΩΡΕΑΝ 
Προσφορά 
6 μήνες* δωρεάν απεριόριστο 
Αστικές 
Κλήσεις ΔΩΡΕΑΝ 
Υπεραστικές Κλήσεις ΔΩΡΕΑΝ broadband internet  
Υπεραστικές 
Κλήσεις ΔΩΡΕΑΝ 
Διεθνείς Κλήσεις προς 43 χώρες ΔΩΡΕΑΝ     
Διεθνείς 
Κλήσεις 
προς 43 
χώρες ΔΩΡΕΑΝ 
Κλήσεις προς Κινητά 
60 πρώτα 
λεπτά 
ΔΩΡΕΑΝ     
Κλήσεις 
προς Κινητά 
60 πρώτα 
λεπτά 
ΔΩΡΕΑΝ 
            
Forthnet Internet ISDN 64 
Dynamic     
Forthnet Internet ISDN 128 
Dynamic     
Αορίστου χρόνου(δίμηνη χρέωση) 3μηνο    8μηνο    Αορίστου χρόνου(δίμηνη χρέωση) 3μηνο    8μηνο    
19,07 € 56,85 €     108,53€     24,60 € 72,35 € 118,87 € 
 
 
Υποδομές. 
 
Το δίκτυο οπτικών ινών της Forthnet ενσωματώνει το σύνολο των εξελίξεων στο 
συγκεκριμένο τομέα, τόσο όσον αφορά στην υποδομή όσο και τον απαραίτητο ενεργό 
εξοπλισμό. Παράλληλα, ακολουθεί απόλυτα τις σχετικές συστάσεις των οργανισμών 
τυποποίησης ITU και ETSI. Η τεχνική κατασκευής που επιλέχθηκε επιτρέπει την ταχεία 
και ασφαλή ανάπτυξη οπτικού δικτύου, περιορίζοντας παράλληλα της επιπτώσεις στον 
οδικό ιστό και την καθημερινή λειτουργία των πόλεων. Οι κατασκευαστικές παράμετροι 
του δικτύου καταγράφονται σε σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και σε 
συνδυασμό με δεδομένα από ειδικό εξοπλισμό παρακολούθησης, επιτρέπουν τη συνεχή 
και πλήρη παρακολούθηση του δικτύου, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή 
αξιοπιστία και διαθεσιμότητά του.  
 
Με στόχο την παροχή ακόμα πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, η Forthnet 
προχώρησε το 2009 σε αναβάθμιση των υποδομών των Data Centers της. Με αυτόν τον 
τρόπο η Forthnet επιχείρησε να ακολουθήσει τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις που 
επιβάλλει το Green IT με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς 
όφελος του περιβάλλοντος  Η εταιρία χρησιμοποιώντας Blade Servers κατάφερε να 
μειώσει δραστικά τις χωροταξικές ανάγκες και την κατανάλωση ενέργειας στα Data 
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Centers της και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα, την αξιοπιστία και το κόστος 
των υπηρεσιών που προσφέρει. 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο.  
 
Το 2006, στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, είχε αναπτυχθεί ιδιόκτητο δίκτυο 
συνολικής διαδρομής 51 χιλιομέτρων. Στις αρχές του 2007, η αντίστοιχη διαδρομή είχε 
φτάσει τα 75 χιλιόμετρα.  
 
Στο ίδιο διάστημα υλοποιήθηκε μητροπολιτικό δίκτυο και στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 45 χιλιομέτρων. Στο τέλος του 2007, η Forthnet είχε 
δημιουργήσει ιδιόκτητο δίκτυο μήκους 160 χιλιομέτρων που κάλυπταν τους δήμους 
Μεταμόρφωσης, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου, Κηφισίας, Χαλανδρίου, 
Ηλιούπολης, Δάφνης, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου και Καλλιθέας. 
 
Στα τέλη του 2007, η εταιρεία αποκτά το 42% της συνολικής αγοράς αδεσμοποίητου 
τοπικού βρόχου, προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω 77 Αστικών Κέντρων και διαθέτει 
ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που ξεπερνά τα 1.270 χλμ. 
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3.4.3. Teledome. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που 
δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ήδη από το 1996. 
Στις 30 Ιουνίου 1999 η εταιρεία έλαβε από την ΕΕΤΤ Γενική Άδεια Παροχής στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω της οποίας άρχισε και τυπικά η δραστηριοποίηση 
της εταιρείας στην αγορά τόσο των οικιακών όσο και των εταιρικών πελατών. Το 2003 
αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την εταιρεία, καθώς παρουσίασε αύξηση του κύκλου 
εργασιών της κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Το δίκτυο φωνής, αποτελείται από το κεντρικό σημείο διαχείρισης όλης της εγχώριας και 
διεθνούς κίνησης, που βρίσκεται στην Αθήνα και από ακόμα 8 σημεία παρουσίας, σε 
στρατηγικά σημεία, στην υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε τοπική διασύνδεση των κυριοτέρων περιοχών (μεγάλα 
αστικά κέντρα) με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της τηλεφωνικής κίνησης και την 
εναλλακτική όδευση σε περίπτωση απώλειας κύριων συνδέσεων. Το δίκτυο κορμού 
αποτελείται από ασυμπίεστα πολλαπλά κυκλώματα 2 Mbps.  
 
Η τηλεφωνική κίνηση μεταφέρεται στις απομακρυσμένες περιοχές χωρίς καμία 
υποβάθμιση στην ποιότητα ή στην ταχύτητα σύνδεσης κλήσης. Η μεταφορά γίνεται 
μέσω κύριων και εναλλακτικών οδεύσεων, με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του 
τηλεφωνικού δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών διασύνδεσης με το Internet, η εταιρεία 
εκμεταλλεύεται μέρος του εύρους της DS3 γραμμής (45Μbps) που συνδέει τον κόμβο 
του Λονδίνου με τον κεντρικό κόμβο της Αθήνας (Καλλιθέα), ενώ υπάρχει dedicated link 
για το Ελληνικό domain. Η γραμμή αυτή είναι σε διαδικασία αναβάθμισης σε STM1 
(155Μbps). Η ΤELEDOME έχει συνάψει συμφωνίες με τους μεγαλύτερους παρόχους 
εγχώριας και διεθνούς χωρητικότητας, έχοντας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη 
διασύνδεσή της με το εξωτερικό και τα κύρια σημεία διανομής σε εθνικό επίπεδο μέσω 
κυκλωμάτων υψηλού ρυθμού μετάδοσης. 
 
Το δίκτυο κορμού (backbone) αποτελείται από γραμμές Ε3 και πολλαπλές Ε1 που 
συνδέουν τους κεντρικούς κόμβους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και 
Πάτρα. Από τους κόμβους αυτούς συνδέονται μέσω γραμμών χωρητικότητας 2Mbps και 
τα περιφερειακά σημεία παρουσίας της εταιρίας στη Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα, 
Οινόφυτα, Τρίκαλα, Καβάλα, Ρέθυμνο, Ρόδο και στη Σύρο. Όλοι οι κόμβοι πλην των 
Οινοφύτων, είναι εφοδιασμένοι με Access Servers που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση 
χρηστών στο διαδίκτυο μέσω DialUp συνδέσεων. Για να εξασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία του δικτύου, χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής διαθεσιμότητας, 
εξασφαλίζοντας έτσι αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, ο έλεγχος του δικτύου 
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πραγματοποιείται με εξειδικευμένο λογισμικό ούτως ώστε οποιαδήποτε δυσλειτουργία 
να αντιμετωπίζεται άμεσα και οποιαδήποτε ανάγκη για τροποποίηση ή αναβάθμιση να 
γίνει έγκαιρα αντιληπτή. 
 
 
Σχήμα 9. Το δίκτυο της TELEDOME το 2001. 
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Σχήμα 10. Το δίκτυο της TELEDOME σήμερα. 
 
 
Σχήμα 11. Το ασυρματικό δίκτυο της TELEDOME σήμερα. 
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Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, το 2001 αφορούσανε παροχή Dial-Up σύνδεσης στο Διαδίκτυο 
στα πλαίσια των παρακάτω πακέτων:  
 
 Dynamic ISDN 64Κ. 
 Static ISDN 64Κ  
 Dynamic ISDN 128Κ  
 Static ISDN 128Κ  
 Εταιρικές Συνδέσεις  
 
Επίσης, υφίστατο η υπηρεσία Leased Line της TeleHouse που έδινε στον πελάτη την 
δυνατότητα να συνδεθεί από άκρο σε άκρο μέσα από ένα καθαρό ψηφιακό μισθωμένο 
κύκλωμα, με βάση τα διεθνή πρότυπα του ITU  I.460 (International Telecommunication 
Union).  Το Leased Line της TeleHouse επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων, εικόνας και 
φωνής μεταξύ των σημείων που έχουν συνδεθεί, με εύρoς (Bandwith) από 19,2Kbps έως 
και 2Μbps. Η υπηρεσία Frame Relay της ΤeleHouse έδινε την δυνατότητα στον πελάτη 
μέσα από μία φυσική σύνδεση να μπορεί να έχει πρόσβαση σε περισσότερα του ενός 
κομβικά σημεία ταυτόχρονα. 
 
Τιμολόγηση. 
 
Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, για το 2001, φαίνεται παρακάτω(οι τιμές είναι σε 
ελληνικές δραχμές). 
 
Παροχέα
ς (ISP) 
Έτο
ς 
Dynamic 
V.90 Dynamic V.90 Dynamic V.90 
Dynamic ISDN 
64K 
Dynamic ISDN 
64K 
    3 μήνες 6 μήνες 1 έτος 3 μήνες 6 μήνες 
Teledome 2001  13.000 25.000 47.000 23.000  42.000 
    
Dynamic 
ISDN 64K 
Dynamic ISDN 
128K 
Dynamic ISDN 
128K 
Dynamic ISDN 
128K 
Φιλοξενία 
Σελίδων 
    1 έτος 3 μήνες 6 μήνες 1 έτος 1 έτος 
Teledome 2001 78.000  38.000 72.000 128.000 125.000 
 
Οι αντίστοιχες τιμές για το 2010 φαίνονται παρακάτω. Προσέξτε και εδώ την 
διαφοροποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που φυσικάν απηχούν και την τεχνολογική 
εξέλιξη. 
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Υποδομές. 
 
H TELEDOME αναπτύσσει εθνικό backbone μέσω της συνεχούς επέκτασης του WAN 
(Wide Area Network) δικτύου της, που σύντομα θα μπορεί να υποστηρίζει έως 7x155 
Mbps. Παράλληλα, προετοιμάζεται η διαδικασία οριζόντιας ανάπτυξής του. Πέραν του 
προαναφερθέντος WAN δικτύου, σε συνεχή εξέλιξη βρίσκεται και το ΜΑΝ 
(Metropolitan Area Network) δίκτυο της εταιρίας, που αναπτύσσεται εντός των μεγάλων 
αστικών κέντρων, μέχρι στιγμής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την λειτουργία 35 
κόμβων στην Αθήνα και 8 στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος του χρόνου, το οποίο 
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και σύντομα 
ευρυζωνικών υπηρεσιών (Βroadband). Οι βασικές διασυνδέσεις των MAN υλοποιούνται 
με πολλαπλές STM1, ενώ στα ακραία σημεία η διασύνδεση γίνεται με πολλαπλές E3. 
 
Η διαστασιοποίηση και αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου πραγματοποιείται με 
τυπικές διαδικασίες που σκοπό έχουν να προλαμβάνεται η τυχόν συμφόρηση των 
φυσικών ζεύξεων σε πρώιμο στάδιο. Η ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων προς 
διεθνείς προορισμούς εξασφαλίζεται από τη συνεχώς επεκτεινόμενη συνεργασία της 
εταιρείας μας με παρόχους του εξωτερικού έχοντας ως γνώμονα την υψηλή ποιότητα και 
διαθεσιμότητα του τηλεφωνικού δικτύου.  
 
Η διασύνδεση του τοπικού δικτύου με τους διεθνείς παρόχους επιτυγχάνεται με 
απευθείας συνδέσεις με τον κόμβο της TELEDOME στο Λονδίνο και από εκεί η 
τηλεφωνική κίνηση διανέμεται στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς με τους οποίους η 
εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες. Η μεταφορά των τηλεφωνικών κλήσεων γίνεται 
χωρίς συμπίεση του τηλεφωνικού σήματος με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται άριστη 
ποιότητα χωρίς προβλήματα "θορύβου" ή διακοπών. Το δίκτυο Internet - Δεδομένων της 
TELEDOME συνδυάζει τεχνολογίες Cell Switching, Packet Forwarding και TDM, 
έχοντας υλοποιήσει στον ελλαδικό χώρο συνολικά 13 σημεία παρουσίας που παρέχουν 
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένων και 
διαδικτύου.  
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Η TELEDOME έχτισε το δικό της, ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, προκειμένου να 
προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Έχοντας λάβει Ειδική Άδεια για την παροχή 
υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, καθώς και την άδεια εκχώρησης του κωδικού 
επιλογής φορέα 1755, τον Ιανουάριο του 2002, προχώρησε στην παροχή αστικής 
κλήσης, τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Επιπλέον, μέσω της Άδειας Δέσμευσης 
Αριθμών της σειράς 807, η TELEDOME προχώρησε και στη διάθεση τηλεφωνικών 
καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας.  
 
Το 2003, προχώρησε στην αγορά ασυρματικού δικτύου, το οποίο την κατέστησε πέμπτη 
εταιρεία με ιδιόκτητη τηλεπικοινωνιακή υποδομή στην Ελλάδα. Μέσω του δικτύου 
αυτού, διευρύνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και το πελατολόγιο της σε όλη την 
ελληνική επικράτεια ενώ ανεξαρτητοποιείται σταδιακά από την υποδομή του Εθνικού 
δικτύου.  
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Η επέκταση της TELEDOME για το έτος 2004 και στην Κύπρο αποτελεί μέρος της 
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής 
Ευρώπης 
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3.4.4. Vivodi. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η Vivodi Telecom ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001. Είναι ο πρώτος ιδιωτικός 
τηλεπικοινωνιακός φορέας που δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική αγορά παρέχοντας σε 
εταιρικούς και οικιακούς πελάτες ένα ευρύ φάσμα πρωτοποριακών υπηρεσιών. Το 2009 
προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς από την ΟΝ Telecom. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Οι ελληνικές πόλεις στις οποίες η VIVODI διέθετε ενεργούς κόμβους 2001, ήταν η 
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισσα, ο Βόλος, η Κοζάνη, η Πάτρα, τα Οινόφυτα, η 
Σύρος, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Αργότερα, ενεργοποιήθηκαν κόμβοι της εταιρείας 
στην Καβάλα, τη Ρόδο και τα Γιάννενα, που ολοκλήρωσαν την 1η φάση ανάπτυξης του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου της. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Μέχρι σήμερα, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη 
υποδομών και υπηρεσιών ενός ολοκληρωμένου παρόχου triple-play (Video, Voice, Internet).  
 
Με το υπάρχον δίκτυό της, η VIVODI μπορεί και παρέχει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες 
υπηρεσίες τηλεφωνίας (VoicePak) για φθηνότερες κλήσεις προς διεθνείς, υπεραστικούς 
προορισμούς και κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες Κάρτας Προπληρωμένης Χρέωσης 
(VoicePak Telecard) και ολοκληρωμένες υπηρεσίες InterPak για γρήγορη σύνδεση με το 
Internet, Web Hosting, προώθηση υλικού Web, e-mails κλπ. Επίσης, η VIVODI παρέχει 
σε επιχειρήσεις υπηρεσίες VideoPak, για μεταδόσεις Πακέτων Εικόνας (Video 
Streaming) και για Τηλεδιασκέψεις (Video Conferencing). 
 
Πρόσφατα (2009) η εταιρεία, προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά στην ελληνική αγορά, 
λανσάροντας το Quad Play by Vivodi, τη σύγκλιση της σταθερής με την κινητή 
τηλεφωνία στην ίδια συσκευή. 
 
Τιμολόγηση. 
 
Η τιμολογιακή πολιτική και οι προσφερόμενες υπηρεσίες για το 2006, φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. 
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2005 ACCESS VIVODI 
ACCES
S OTE 
  
ACCESS + 
Internet 
(VIVODI 
Αccess) 
ACCES
S + 
Internet 
Ταχύτητ
α 
Shared 
LLU Full LLU 
Α.Ρ.ΥΣ. 
VIVOD
I 
(OTE 
Access) 
256/128 12,9 15,9 17,9 
Ταχύτητ
α 
Share
d 
LLU 
Full 
LL
U 
Α.Ρ.ΥΣ. 
VIVOD
I 
384/128 13,9 16,9 18,9 256/128 23,8 26,8 28,8 
512/128 15,9 18,9 31,9 384/128 28,8 31,8 33,8 
1024/256 39,9 43,9 59,9 512/128 37,8 40,8 53,8 
2048/640 79,9 83,9 - 1024/256 84,8 88,8 104,8 
4096/640 158,9 162,9 - 2048/640 167,8 172 - 
Ταχύτητ
α 
DSLnet DSLnet 
DSLnet 
Static 
4096/640 336,8 341 - 
(Vivodi 
LLU/Α.ΡΥ.
Σ. Αccess) 
(A.ΡΥ.Σ. 
ΛΙΑΝΙΚ
Η)         
256/128 10,9 12,9 20,9         
384/128 14,9 16,9 24,9         
512/128 21,9 23,9 31,9         
1024/256 44,9 46,9 54,9         
2048/640 87,9 - 97,9         
4096/640 177,9 - 187,9         
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Για το 2010, η τιμολογιακή πολιτική φαίνεται παρακάτω. 
 
Vivodi 
Μηνιαίες Χρεώσεις Υπηρεσιών (Dynamic IP) 
Υπηρεσία Tαχύτητα(έως) 
Μηναίο Πάγιο 
Μεριζόμενος 
Βρόχος 
Πλήρης 
Βρόχος Α.ΡΥ.Σ. 
ΜaXx24 24/1 Mbps € 18.82 € 22.37 - 
MaXx8 
8192/384 
Kbps - - € 18.82 
ΤΕLEFONET 
1024/256 
Kbps - € 18.15 - 
ΤΕLEFONET+ 
24/1 Mbps - € 33.45 - 
2048/256 
Kbps - - € 33.46 
DSLphone* - - € 18.82 - 
cableTV 20/1 Mbps - € 35.49 - 
 
 
Υποδομές. 
 
Φυσικά Χαρακτηριστικά της διεπαφής (Στρώμα 1). Η εταιρία VIVODI παρέχει τις 
ακόλουθες διεπαφές:  
 
 Πρόσβαση τεχνολογίας ADSL. 
 Πρόσβαση τεχνολογίας SHDSL.   
 Πρόσβαση μέσω οπτικών ινών.  
Παρέχονται δύο τύποι δρομολογήσεων η άμεση και η έμμεση όπως αναλύονται στην 
συνέχεια.  
 
 Άμεση δρομολόγηση (direct). Κάθε κόμβος (PC, router) στέλνει πακέτα IP σε 
interface (διεπαφή) κόμβου του ίδιου υποδικτύου. Ο κόμβος γνωρίζει / μαθαίνει την 
αντίστοιχη διεύθυνση L2 (MAC) μέσω ARP. 
 Έμμεση δρομολόγηση (indirect). Οι  αρχικοί  κόμβοι (υπολογιστές)  στέλνουν  
πακέτα  με  διεύθυνση  προορισμού εκτός  του δικτύου  τους (στο 0.0.0.0) μέσω  του 
άμεσα συνδεμένου δρομολογητή, δηλαδή  στο default gateway interface 
(καθορισμένο  πυλαίο  κόμβο),  π.χ.  ο 147.102.13.10 στο 147.102.13.200). Ο  κόμβος  
γνωρίζει /  μαθαίνει  την  αντιστοίχηση  της  επόμενης  διεύθυνσης IP  με την 
αντίστοιχη διεύθυνση L2 (MAC) μέσω ARP.Ο δρομολογητής πρέπει να γνωρίζει τη 
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διαδρομή (επόμενο interface δρομολογητή) προς  το  δίκτυο –  προορισμό  ή  αλλιώς  
προωθεί  το  πακέτο  στο default gateway  (καθορισμένο πυλαίο κόμβο). 
 
Περιγραφή του Τερματικού Σημείου Δικτύου (Network Termination Point - NTP).  Είναι  το  
φυσικό  σημείο,  όπου  ο  χρήστης  έχει  πρόσβαση  στο  δίκτυο  ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
της VIVODI TELECOMS A.Ε. αφού τοποθετήσει τον δικό του εξοπλισμό για να αναλάβει 
υπηρεσία διασύνδεσης σε συνδυασμό με υπηρεσία φωνής ή και δεδομένων. 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή αγορά και διαθέτοντας τεχνογνωσία στα 
δίκτυα νέας γενιάς, είναι η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που ανέπτυξε 
ιδιόκτητο δίκτυο κόμβων ADSL2+ στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις , προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, Internet και ψηφιακής τηλεόρασης 
(IPTV).  
 
Είναι ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός φορέας τηλεπικοινωνιών που ανέπτυξε ιδιόκτητο δίκτυο 
πρόσβασης & backbone. Η πρώτη φάση της υλοποίησης, που αφορά το έτος 2005, 
περιελάμβανε την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και χαλκού συνολικού μήκους 100 
χιλιομέτρων, το οποίο μαζί με το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας 
εξασφάλισε μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων για την εποχή και ήταν σε θέση να 
προσφέρει ολοκληρωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως, video on demand, web TV, on-line 
gaming και άλλα. Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του έργου η εταιρεία 
διέθεσε περισσότερα από 10 εκατομμύρια Ευρώ. 
 
Η Vivodi Telecom διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο κορμού οπτικών ινών, ώστε να παρέχει 
απρόσκοπτα και αξιόπιστα τις υπηρεσίες της στους συνδρομητές της. Η εταιρεία, επίσης, 
παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε παρόχους και πολυεθνικές 
εταιρείες ενώ έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες διασύνδεσης με διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
εξοπλισμό μετάδοσης, το οπτικό δίκτυο της VIVODI TELECOMS φθάνει ως τον τελικό 
χρήστη για την απευθείας διασύνδεσή του στο δίκτυο υπηρεσιών της. 
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3.4.5. Tellas. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η Tellas ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα το Φεβρουάριο του 2003 με 
αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
και Internet.  
 
Μετά την εξαγορά και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιριών, η Τellas 
αποτελεί πλέον business unit της WIND Ελλάς, διατηρώντας την εμπορική επωνυμία 
της. Aπό την 1η Ιανουαρίου 2009 η WIND Ελλάς δραστηριοποιείται πλέον στο χώρο της 
σταθερής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών με όχημα το brand name της 
Τellas. Παράλληλα, οι δικτυακές υποδομές της WIND ενισχύονται με το δίκτυο 
σταθερών επικοινωνιών Tellas δημιουργώντας ένα ενιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.  
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Το 2006, η εταιρεία διέθετε εθνικό δίκτυο κορμού οπτικών ινών χωρητικότητας 2,5Gbps 
και με δυνατότητα πολλαπλάσιας αύξησης χωρητικότητας, όπως επίσης και 
Μητροπολιτικά Δίκτυα οπτικών ινών, που αναπτύσσονται σε μερικές από τις 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, η Tellas είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
 
Με Εθνικό Δίκτυο κορμού οπτικών ινών και εξοπλισμό μετάδοσης (DWDM) 
δυνατότητας 10 Gbps, όπως επίσης Μητροπολιτικά Δίκτυα οπτικών ινών, που 
αναπτύσσονται στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, η Tellas είναι σε θέση να παρέχει 
στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Σήμερα, περίπου 3.000 
χλμ. οπτικών καλωδίων βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία για τη σύνδεση των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και 
των αστικών περιοχών της Αττικής.  
 
Tο δίκτυο κορμού της Τellas συνδέεται με το διεθνές δίκτυο μεταγωγής της WIND 
Telecomunicazioni S.p.A. μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία 
το οποίο εντός του επομένου έτους θα συνδεθεί και με το δίκτυο της ORASCOM 
Telecom στην Αίγυπτο.  
 
Το Δίκτυο σταθερών Επικοινωνιών της Tellas έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το μέγιστο 
βαθμό καινοτομίας, ευελιξίας και ασφάλειας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες Σταθερής 
Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.  
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Σχήμα 12. To δίκτυο της Tellas το 2008. 
 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Η Tellas έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής, video-κλήσεων μέσω 
σταθερού τηλεφώνου και ευρυζωνικών συνδέσεων στο Internet. Πέραν των γενικών 
υπηρεσιών, που απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες, η Tellas προσφέρει μία πλήρη 
σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας που απευθύνονται σε 
επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρίες, καλύπτοντας τις 
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Η Tellas μεταξύ άλλων παρέχει: 
 Υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet (PSTN, ISDN, ADSL) 
 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 
 Άλλες υπηρεσίες Internet 
Ήδη από το Νοέμβριο του 2006, οι υπηρεσίες Tellas Double Play ξεχώρισαν στην ελληνική 
αγορά προσφέροντας για πρώτη φορά Τηλεφωνία και Internet -double-play- χωρίς δεύτερο 
λογαριασμό και χωρίς πάγιο γραμμής από τον ΟΤΕ. Σήμερα, οι υπηρεσίες Tellas Double Play 
χαρακτηρίζονται από συνεχή καινοτομία, ανταγωνιστικό κόστος, αξιοπιστία και φιλικότητα 
στη χρήση και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών είτε πρόκειται για 
οικιακούς χρήστες είτε για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 
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Τιμολόγηση. 
 
Το 2002, η εταιρεία προσέφερε λύσεις των οποίων οι τιμές φαίνονται στον παρκάτω 
πίνακα. 
 
Το 2005, οι τιμές και οι προσφερόμενες λύσεις εξελίχθηκαν όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 384 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 384 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 512 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 512 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 1024 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 1024 
Πρόσβασης 
Tellas 2005 90€  180€  129€  249€  258€  500€  
 
Σήμερα, το 2010, οι τιμές και τα προσφερόμενα προϊόντα είναι τα εξής. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος 
ADSL 
24 Mbps/1 
Mbps*  
Tellas 
Double  
Play 
Unlimited 
Tellas Double  
Play No Limit 
Tellas 
Double  
Play Best 
Price 
Telephony 
Unlimited 
Telephony 
No Limit 
Telephony 
Unlimited 
Tellas 2010 20,16 € 41,24 € 34 € 23,67 € 30,39 € 23,67 € 15,40 € 
 
 
Υποδομές. 
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δικτυακών υποδομών της Tellas έχουν ως στόχο τη 
δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου που μπορεί να προσφέρει σε κάθε χρήστη τη 
δυνατότητα επικοινωνίας πλούσιας σε περιεχόμενο (πολυμέσα), με υψηλό βαθμό ευελιξίας, 
υψηλές ταχύτητες και εγγυημένη ποιότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές του 
καταναλωτή.  
 
Το δίκτυο Φωνής της Tellas διασυνδέεται με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του 
OTE, με τα περισσότερα σταθερά εναλλακτικά δίκτυα στην Ελλάδα καθώς και πολλά διεθνή 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (π.χ. Wind Italy). Επίσης υπάρχουν διασυνδέσεις με όλα τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.  Το δίκτυο φωνής προσφέρει υπηρεσίες σε μεγάλους 
εταιρικούς πελάτες (PBX) καθώς και σε οικιακούς μέσω τεχνολογίας TDM. 
 
Από το 2006 η εταιρία είχε μπει δυναμικά στη διαδικασία της Αποδεσμοποίησης του 
Τοπικού Βρόχου έχοντας σήμερα 147 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.  Η 
ανάπτυξη του δικτύου σταθερών επικοινωνιών της Tellas εξελίσσεται με ταχύτατους 
Παροχέας 
(ISP) Έτος 
Κόστος 
3μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Tellas 2002 44 84,5 157 72 119 136 225 259 427 
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ρυθμούς καλύπτοντας σήμερα την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και περισσότερες από 50 
πόλεις σε 43 νομούς της χώρας ενώ συνεχώς επεκτείνεται και σε νέες περιοχές.   
 
H Tellas είναι από τις πρωτοπόρους εταιρείες στο χώρο της Ελληνικής 
Τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Εισήγαγε πρώτη σε 
ευρεία κλίμακα την τεχνολογία Voice over IP βασισμένη σε τεχνολογία τύπου NGN 
(Δικτύου Επόμενης Γενιάς). Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο με χρήση προηγμένης τεχνολογίας (DSLAM/MSAN) 
η οποία επιτρέπει τη σύγκλιση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων (Internet) πάνω από την 
ίδια δικτυακή υποδομή οπτικών ινών που η Tellas διαθέτει.  
 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού πρόγραμματος Κoινωνία της Πληροφορίας και μετά 
από διαγωνιστική διαδικασία, η Tellas έχει αναλάβει ως ανάδοχος την ανάπτυξη 
σύγχρονων υποδομών ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια με στόχο να 
προσφέρει στους πολίτες των περιοχών ευρυζωνικές υπηρεσίες με ιδιαίτερα χαμηλό 
κόστος, αφού ένα ποσοστό της συνδρομής επιδοτείται από την πολιτεία. Στο πλαίσιο του 
παραπάνω έργου η Τellas βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης ευρυζωνικού δίκτυο 
κορμού και πρόσβασης για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Πελοποννησου, τη Δυτική Κρήτη και Νησιά της Χώρας 
 
Στο παρακάτω σχήμα, μπορούμε να δούμε την αρχιτεκτονική μερικών από τις 
βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας. 
 
 
 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Μέχρι την εξαγορά της, η εταιρεία είχε αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο μήκους 1800 
χιλιομέτρων. Επίσης έχει αναπτύξει και δίκτυο οπτικών ινών, του οποίου την εξάπλωση 
μπορούμε να δούμε στο επόμενο σχήμα. 
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Σχήμα 13.To ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Tellas το 2009 
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3.4.6. Hellas On Line. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η hellas online  προέκυψε από τη συγχώνευση με απορόφηση της πρώην Hellas On Line 
A.E. από την Unibrain A.E. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών 
σταθερών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα το 2010, διαθέτοντας  ένα ευρύ φάσμα  
υπηρεσιών φωνής, πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας & 
πολυμέσων.   
 
Από την ίδρυση της, η hellas online παρέχει υπηρεσίες internet, ενώ ήταν  ένας από τους 
πρώτους παρόχους internet (ISPs) στην Ελλάδα.  Η hellas online έχει εξελιχθεί από έναν 
απλό ISP  σε έναν πάροχο σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχει μια 
ευρεία γκάμα υπηρεσιών για οικιακούς, και εταιρικούς πελάτες, καθώς και για πελάτες 
χονδρικής.  
 
Η HOL ως εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 αλλά στην Ελληνική αγορά του ίντερνετ 
εισέρχεται την επόμενη χρονιά. Η είσοδος αυτή έγινε εφικτή με την στρατηγική 
συνεργασία της HOL με την PIPEX International. Η PIPEX International ήταν ο 
μεγαλύτερος πάροχος εμπορικών υπηρεσιών και λύσεων διαδικτύου βασισμένος στην 
Ευρώπη και με την μέθοδο του franchise, είχε παρουσία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.   
 
Από το 1993 μέχρι το 1996 η HOL συνέχισε να αναπτύσσεται και αυτό με βάση τον 
αριθμό των συνδρομητών της την κατατάσσει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική 
αγορά. Το 1996 είναι σημαντική χρονιά για την HOL καθώς ο όμιλος Quest Group 
αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της, μέσω της εταιρείας του Com Quest που 
ασχολείται με δίκτυα και υπηρεσίες δικτύων. Το δεύτερο τέταρτο του 1997, η διοίκηση 
της HOL περνάει στην Com Quest με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της HOL. 
Έτσι η HOL ως μέλος του Quest Group πλέον ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική του 
ομίλου. Από το 1998 η HOL αποκτά καινούργιο στρατηγικό συνεργάτη για την διεθνή 
σύνδεση της στην εταιρεία AT&T/Unisource. 
 
Άξια αναφοράς είναι η πρόσφατη στρατηγική συμμαχία με την εταιρεία Vodafone, που 
ξεκίνησε το 2008. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Αναφορικά με το δίκτυο της, η HOL παρουσιάζεται μέχρι τις αρχές του 2000 με 22 
POP’s σε 19 πόλεις της Ελλάδας. Τα σημεία παρουσίας δημιουργούν ένα δίκτυο κορμού 
το οποίο εξυπηρετεί της ανάγκες των πελατών της.  Εκτός από την σύνδεση Αθήνας – 
Θεσσαλονίκης η οποία καλύπτετε από ψηφιακή γραμμή 2Mbps, τα υπόλοιπα POPs 
συνδέονται με μισθωμμένες γραμμές των 64 και 128Kbps. Η HOL υποστηρίζει ότι οι 
γραμμές αυτές αν και καλύπτουν τις ανάγκες των συνδρομητών της είναι εύκολα 
αναβαθμίσιμες. Επίσης η HOL συμμετέχει στο πρόγραμμα της διασύνδεσης των 
Ελληνικών παρόχων υπηρεσιών ίντερνετ και συνδέεται με το AIX μέσω ψηφιακής 
μισθωμένης γραμμής 2Mbps. Αναφορικά με την διασύνδεση της HOL με το εξωτερικό, 
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η εταιρεία αναφέρει τρεις διεθνείς συνδέσεις. Μία σύνδεση των 4Mbps με το παγκόσμιο 
δίκτυο της AT&T/Unisource, μία σύνδεση των 2Mbps με την UUNET PIPEX (UK), με 
την οποία παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε 21,000 newsgroups και μία 
σύνδεση 2Mbps με την UUNET (USA). 
 
Το 2008 η εταιρεία παρέχει ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη στα μεγάλα αστικά  κέντρα η 
οποία συνεχώς επεκτείνεται σε Εθνικό Επίπεδο. Συνεγκαθίσταται σε 110 Αστικά Κέντρα 
του ΟΤΕ, για παροχή υπηρεσιών DSL. Χαρακτηρίζεται από προσβασιμότητα στο 52% 
των γραμμών του ΟΤΕ. Η διεθνής χωρητικότητα φτάνει τα 6Gbps, με στόχο την 
επέκταση στα 10Gbps μέχρι το 2009, μέσω συμφωνιών με τον IRU. 
  
 
 
Σχήμα 14.To δίκτυο της HOL το 1995. 
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Σχήμα 15.To δίκτυο της HOL το 2008. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Το 2008, Η hellas online έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες της και προσφέρει τα ακόλουθα 
προϊόντα προς τους οικιακούς πελάτες. 
 
 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και internet 
 Υπηρεσίες “single-play” (με ευρυζωνική πρόσβαση στο internet μέσω 
αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου - LLU)  
 Υπηρεσίες “double-play” (που συνδυάζουν ευρυζωνική πρόσβαση στο internet με 
σταθερή τηλεφωνία) εντός δικτύου hellas online (full LLU). 
 
Επιπλέον η hellas online προσφέρει σε εταιρικούς πελάτες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
και λύσεις όπως: 
 
 Μισθωμένες γραμμές SDH και metro Ethernet 
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 Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα - Virtual Private networks (VPNs) 
 web hosting 
 Υπηρεσίες χονδρικής σε άλλους εθνικούς και διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους 
 
 
 
Τιμολόγηση. 
 
Το 2002 η εταιρεία προσέφερε στους πελάτες της τις υπηρεσίες που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα και στις αντίστοιχες τιμές. 
 
Παροχέας 
(ISP) Έτος 
Κόστος 
3μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Hellas 
On Line 2002 44 84 160 54,23 118 131 230 249 437 
 
Στα μέσα του 2005, είχε πλέον «μπεί στο παιχνίδι» και το broadband, οπότε εισήχθησαν 
νέα προϊόντα, που διαμόρφωσαν τις τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
Παροχέας (ISP) Έτος 
Κόστος 
3μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
PSTN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
12μηνης 
ISDN 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ISDN 128 
Πρόσβασης 
Hellas On Line 2005 24 € 48 € N/A 24 € 48 € N/A 30 € 60 € 
          
Παροχέας (ISP) Έτος 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 384 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 384 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 512 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 512 
Πρόσβασης 
Κόστος 
3μηνης 
ADSL 1024 
Πρόσβασης 
Κόστος 
6μηνης 
ADSL 1024 
Πρόσβασης   
Hellas On Line 2005  105€  199€  129€  249€  229€  429€    
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Το 2010, με την ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η εταιρεία, προσφέρει πλήθος λύσεων 
ευρυζωνικής πρόσβασης για ιδιώτες και επαγγελματίες που προσανατολίζονται στην 
ενοποιημένη παροχή τηλεπικοινωνιακών, δικτυακών και πολυμεσικών υπηρεσιών. Οι 
αντίστοιχες τιμές φαίνονται παρακάτω. 
 
 
 
Υποδομές. 
 
Το 2008 βρίσκει την εταιρεία να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Ericsson IMS για παροχή 
υπηρεσιών πολυμέσων, δηλαδή τηλεφωνίας καθώς και συνδυασμό δεδομένων και 
εικόνας. Επίσης, χρησιμοποιεί πλατφόρμα Microsoft για παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης, 
IP και Video On Demand. Εξοπλισμός της Cisco χρησιμοποιείται για για το IP και Metro 
Ethernet δίκτυο, Ericsson για το SDH μητροπολιτικό δίκτυο και συνδυασμό λύσεων της 
Cisco και της Pirelli για την πολυπλεξία του μήκους κύματος του σήματος διαμέσου των 
οπτικών ινών. 
 
Μέσα στο 2009 η hellas online ολοκλήρωσε το βασισμένο στην τεχνολογία Dense 
Wavelength Division Multiplexing (DWDM) εθνικό της δίκτυο κορμού που είχε 
ξεκινήσει από το 2006 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα σε έργα τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 
 
Η hellas online έχει υιοθετήσει την Αρχή Σύγκλισης Σταθερής – Κινητής (FMC), μέσω 
της λύσης 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS), ικανή να ταυτίζει τις δυνατότητες 
σταθερών και κινητών δικτύων για την παροχή αδιάλειπτης υπηρεσίας μέσω 
διαφορετικών τερματικών συσκευών και ανεξάρτητα της γεωγραφικής θέσης.  
 
Η εξάπλωση του δικτύου της hellas online δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που 
δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές να μειώσει τα 
τηλεπικοινωνιακά της κόστη (τηλεφωνία, πρόσβαση στο Internet, μετάδοση δεδομένων 
και εικόνας) χρησιμοποιώντας γραμμές διασύνδεσης υψηλής χωρητικότητας. Υπηρεσίες 
όπως Fiber to the Building (FTTB), σήμερα διαθέσιμες μόνο σε πόλεις όπως η Αθήνα, θα 
δώσουν ώθηση στην αξιοποίηση τεχνολογιών IP και θα βοηθήσουν τις εταιρίες να 
διαχειρίζονται του διαθέσιμους πόρους τους με ένα πιο αξιόπιστο και πιο οικονομικό 
τρόπο. 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Στα μέσα του 2008, η εταιρεία διέθετε ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που εκτεινόταν σε 
όλη την επικράτεια. Το συνολικό μήκος έφτανε τα 3.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 
600 χιλιόμετρα βρίσκονταν εντός του ορίου του νομού Αττικής. Το δίκτυο αυτό 
αποτελεί  το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο μετά τον ΟΤΕ.   
 
Με τα σημεία που έχει παρουσία η hellas online, μέσω φυσικής συνεγκατάστασης σε 
αδεσμοποίητο τοπικό βρόγχο (LLU), καλύπτει  το μεγαλύτερο μέρος των δύο μεγάλων 
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αστικών κέντρων – Αθήνα (πάνω από 80%) και Θεσσαλονίκη (πάνω από 70%), καθώς 
και ένα σημαντικό μέρος της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας.  Το ιδιόκτητο δίκτυο 
κορμού οπτικών ινών της hellas online συνδέει ήδη την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη 
(Μάιος 2008) ενώ επεκτείνεται για να συνδέσει και άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως 
Πάτρα, Λάρισα κλπ καλύπτοντας τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας.   
 
Το δίκτυο οπτικών ινών της hellas online παρέχει συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας 
μεταξύ των data centres και των σημείων συνεγκατάστασης, παρέχοντας υψηλή 
διασύνδεση με χαμηλό κόστος στους αδεσμοποίητους τοπικούς βρόγχους, δίχως τη 
χρήση  υπηρεσιών του ΟΤΕ, ενώ επιτρέπει στην hellas online να ενοικιάσει την επιπλέον 
χωρητικότητα του δικτύου της σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η ευρεία 
ανάπτυξη των μητροπολιτικών δικτύων της hellas online ιδιαίτερα στην Αθήνα/Αττική 
αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας της δίνει τη δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών FTTB σε κτίρια μεγάλων πελατών. 
 
Σήμερα (2010), η εταιρεία εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών – μετά τον ΟΤΕ - το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 3.800 χιλιόμετρα 
πανελλαδικά. Οι υπηρεσίες της είναι πλέον διαθέσιμες σε 50 νομούς και 140 πόλεις της 
χώρας, καλύπτοντας ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.Οι 
συνεγκαταστάσεις της hellas online σε κόμβους του ΟΤΕ, φτάνουν τις 303, παρέχοντας 
πρόσβαση σε 78% των γραμμών του ΟΤΕ και καθιστώντας την εταιρία το μεγαλύτερο 
πάροχο αποδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικού βρόχο από πλευράς γεωγραφικής 
κάλυψης.  
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3.4.7. Compulink. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η Compulink αποτελεί ένα τυπικό δείγμα της ανωριμότητας της Ελληνικής αγοράς η οποία 
δεν έχει παρέλθει ακόμα και σήμερα. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι από τους πρώτους 
τοπικούς BBS και στη συνέχεια ISPs της Ελληνικής αγοράς αλλά εξαφανίζεται ξαφνικά το 
2003. Από τις αρχές του 2000 η εταιρεία έδειχνε σημάδια μετριότητας (παράπονα 
συνδρομητών της στα διάφορά forum που έχουν δημιουργηθεί), με αποτέλεσμα στα τέλη του 
2003 να σταματήσει την λειτουργία της χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση. Η ανάπτυξη του 
Δικτύου CompuLink άρχισε το 1990, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας του με τη μορφή 
παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής στο ευρύ κοινό πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 
1992. Από το Μάιο του 1994, το Δίκτυο CompuLink παρείχε στους συνδρομητές του 
πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο Internet.  
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Το πανελλαδικό Δίκτυο CompuLink διέθετε δύο κεντρικά συστήματα, το «Ζεύς» στην 
περιοχή των Αθηνών και το «Μακεδών» στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο αυτά συστήματα 
διέθεταν το καθένα ξεχωριστή σύνδεση με το διεθνές διαδίκτυο Internet, ενώ βεβαίως 
συνδέονται και μεταξύ τους.  
 
Παράλληλα τα δύο αυτά κεντρικά συστήματα αποτελούν τους πόλους στους οποίους 
καταλήγει η σύνδεση των τοπικών κόμβων επαρχίας του Δικτύου CompuLink. Oι υπηρεσίες 
της CompuLink ήταν διαθέσιμες σε περισσότερες από 30 πόλεις της χώρας, ενώ σύμφωνα με 
το σχεδιασμό επέκτασης του Δικτύου, ο αριθμός αυτός θα είχε υπερβεί τις 50 πόλεις.   
 
Εκτός από τη διπλή προσπέλαση στο διεθνές διαδίκτυο Internet, το πανελλαδικό Δίκτυο της 
CompuLink διέθετε επίσης ξεχωριστή σύνδεση με το ΑΙΧ, και μέσω αυτού με τα δίκτυα των 
άλλων Ελληνικών ISPs. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Η CompuLink δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των on-line συστημάτων παρέχοντας μία σειρά 
υπηρεσιών όπως πλήρη πρόσβαση στο Internet, τοπική BBS, ηλεκτρονική εφημερίδα, τιμές 
χρηματιστηρίου Αθηνών, ειδικό server με υπηρεσίες τουρισμού, ηλεκτρονικό εμπορικό 
κέντρο, το δίκτυο on-line παιχνιδιών GameNet και άλλα. 
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Το 1992 έγινε η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της «Compulink» και εγγραφή των πρώτων 
συνδρομητών με το σύστημα της χρονοχρέωσης. Το 1993 έγινε η δημιουργία των πρώτων 
«πακέτων» υπηρεσιών: το BasicPack, InfoPack και το GamesPack, τα οποία όμως δεν δίνουν 
πρόσβαση στο Internet.  
 
Το 1994 εισάγεται το πακέτο CLIAR (Compulink Internet Access Rights) που δίνει 
δικαιώματα πρόσβασης στο Internet. Ένα χρόνο αργότερα, ιδρύεται η εταιρεία Compulink 
Network A.E., με αποκλειστικό σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών τηλεπληροφορικής. H Compulink, πρώτη από όλους τους αντίστοιχους φορείς, 
σχεδιάζει και υλοποιεί την επέκταση του δικτύου της σε πόλεις της επαρχίας, συνάπτοντας 
σχετικές συμφωνίες με τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς.  
1995. Το πακέτο πρόσβασης στο Internet εμπλουτίζεται με δυνατότητες emulated SLIP μέσω 
ΤΙΑ. Παράλληλα οι αυξημένες απαιτήσεις των συνδρομητών για περισσότερο χρόνο στο 
σύστημα οδηγούν την Compulink σε μετατροπή της περιορισμένης δίωρης πρόσβασης σε 
εικοσιτετράωρη. 
Το 1996 η Compulink προσθέτει δύο ακόμα «πακέτα» υπηρεσιών: το PowerPack (για άμεση 
πρόσβαση στο Internet (PPP) μέσω dynamic IP addressing) και το GameNet (για χρήστες που 
ασχολούνται με computer games). Το 1997 ξεκινά η δραστηριοποίηση της Compulink στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Από τα πρώτα ερευνητικά έργα που ανέλαβε ήταν το CASBA, 
του ευρωπαϊκού προγράμματος ESPRIT, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση 
Intelligent Agents για χρήση σε ηλεκτρονικό εμπόριο (competitive agents for secure business 
solutions) μέσω του Web. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΙΑ η 
Compulink συμμετέχει και στο πρόγραμμα ΣΕΙΡΗΝΕΣ για την υλοποίηση ενός λογισμικού 
που πραγματεύεται τη διαθεματική μελέτη του πλανήτη γη. Το εκπαιδευτικό αυτό έργο 
ονομάζεται ΓΑΙΑ, και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας.  
 
Το 1998 αναπτύσσονται νάε πακέτα υπηρεσιών, του SuperPack (με υψηλές ταχύτητες μέσω 
χρήσης του πρωτοκόλλου v.90), του VIP-net (για σύνδεση μέσω του δικτύου ISDN) και του 
Lan-To-Net (για επιχειρησιακά δίκτυα). Το 1999 οι συνδρομητές της Compulink έχουν τη 
δυνατότητα να συνδέονται με το Ιnternet απ' οποιοδήποτε σημείο της χώρας, μέσω του 
Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης (ΕΠΑΚ) επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό ευκολία 
πρόσβασης και μειωμένο τηλεπικοινωνιακό κόστος σύνδεσης. Ταυτόχρονα, εισάγονται δύο 
νέα πακέτα υπηρεσιών, το Millennium Box (σύνδεση 56K) και το πρωτοποριακό, για την 
εποχή του, Kids Internet Box (το οποίο προστατεύει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας από 
πιθανά επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου).   
 
Τιμολόγηση. 
 
Παρακάτω μπορούμε να δούμε τιμές πακέτων από το 2002, που είναι και τα μόνα διαθέσιμα 
στοιχεία.της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας. 
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Υποδομές. 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Η εταιρεία δεν πρόλαβε να δημιουργήσει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο ούτε να εγκαταστήσει 
και να χρησιμοποιήσει οπτικές ίνες. 
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3.4.8. Hellas Net. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
H HellasNet είναι ένας δυναμικός παροχέας Internet στον Ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1994 και το 1999 εξαγοράστηκε από την Forthnet. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Ο κεντρικός κόμβος της HellasNet βρίσκεται στην Βούλα. Η αξιοπιστία και η συνεχής 
λειτουργία των μηχανημάτων εξασφαλίζεται από την εγκατάσταση UPS καθώς και από 
την χρήση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών. Η HellasNet μέχρι το τέλος του 1999 όπου και 
εξαγοράστηκε από την FORTHnet, δημιούργησε 23 κεντρικούς περιφερειακούς κόμβους 
(Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χερσόνησος, Λευκάδα, 
Κέρκυρα, Λευκίμη, Κασσιόπη, Πάτρα, Κόρινθος, Πύργος, Αμαλιάδα, Καλαμάτα, 
Ραφήνα, Αίγιο, Κοζάνη, Χίος, Ρόδος, Κως, Αίγινα).  
 
 
Σχήμα 16.To δίκτυο της Hellas Net το 1999. 
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Υπήρξε η πρώτη εταιρία που δημιούργησε πολλά σημεία πρόσβασης (POPs) μέσα στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό σε αντίθεση με τις άλλες εταιρείες οι οποίες στα αρχικά αυτά 
στάδια, χρησιμοποιούσαν διατάξεις LAN για να καλύψουν μεγάλες πόλεις. Η HellasNet 
έχει ήδη δημιουργήσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών οχτώ (8) κόμβους 
(Βούλα, Παλλήνη, Σύνταγμα, Περισσός, Ν. Κόσμος, Πειραιάς, Ραφήνα, Αίγινα) οι 
οποίοι είναι στρατηγικά τοποθετημένοι σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Η HellasNet υπήρξε πρωτοπόρος αφού δημιούργησε το πρώτο WWW site με καθαρά 
ελληνικό περιεχόμενο καθώς και την ανάπτυξη των πρώτων στην Ελλάδα on line Internet 
υπηρεσιών, όπως είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών On-Line, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το 
On-Line Banking. 
 
Βασικοί στόχοι της HellasNet ήταν δύο. Πρώτον η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας 
του χρήστη μέσω τοπικής χρέωσης και δεύτερον η οικονομική σύνδεση με το δίκτυο μέσω 
μισθωμένης γραμμής για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με την δημιουργία των κόμβων σε 
όλη την Ελλάδα η HellasNet αποσκοπούσε στα να μπορούν και οι χρήστες που βρίσκονταν 
εκτός Αττικής με τοπική χρέωση να έχουν πρόσβαση στο Internet. Επίσης αποσκοπούσε σε 
ταχύτητα, αξιόπιστες συνδέσεις και εξάλειψη όλων των πιθανών προβλημάτων 
διασυνδεσιμότητας.  
 
Η  εταιρία δίνει πλέον σημαντική ώθηση στο dedicated hosting, για το οποίο διαθέτει δύο 
βασικά πακέτα, καθώς και ένα ακόμα με συμπληρωματικό χαρακτήρα. 
 
Η υπηρεσία αφορά την ενοικίαση και αποκλειστική χρήση ενός web ή application server o 
οποίος φιλοξενείται στο data center της FORTHnet και ο οποίος διαθέτει μόνιμη σύνδεση στο 
Διαδίκτυο. Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας, 
διαχείριση του εξοπλισμού, καθώς και του λειτουργικού συστήματος, από την HellasNet, ενώ 
παράλληλα είναι εφικτή η εγκατάσταση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης εφαρμογής 
απαιτηθεί. Ο πελάτης της υπηρεσίας μπορεί να είναι αυτός που θα αναλάβει με τη σειρά του 
τη διαχείριση των συστημάτων μέσω ενός web interface. Η εταιρία ωστόσο μπορεί να 
προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης λύσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε επιχείρησης. 
 
Υπάρχει επίσης η παροχή ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών όπως το backup. Παράλληλα, 
στις παραπάνω υπηρεσίες συγκαταλέγονται και η δυνατότητα ορισμού access list, των 
απαραίτητων service packs, patches ή ακόμα και hotfixes ανάλογα με το λειτουργικό 
σύστημα και τις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης. 
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Πέρα από το dedicated, η εταιρία διαθέτει και πληθώρα λύσεων στο χώρο του virtual hosting. 
Έχει δημιουργήσει 4 διαφορετικά πακέτα (basic, start up, advanced και enterprise), ανάλογα 
πάντα με τις απαιτήσεις που έχει είτε ο εκάστοτε χρήστης είτε η εταιρία. 
 
Τιμολόγηση. 
 
Στους παρακάτω πίνακες μπορούμε να δούμε την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας για το 
1999, που ήταν και το μόνο διαθέσιμο στοιχείο. 
 
HellasNet   
Είδος Σύνδεσης Τιμή (Μηνιαίως)  
Σύνδεση με Αναλογική Γραμμή εώς 33.6 
Kbps 129.000 δρχ.  
Σύνδεση με Ψηφιακή Γραμμή 64 Kbps 229.000 δρχ.  
Σύνδεση με Ψηφιακή Γραμμή 128 Kbps 429.000 δρχ.  
Σύνδεση με Αναλογική Γραμμή εώς 33.6 Kbps  
Μηνιαίο Κόστος 90.000 δρχ.  
Εφ' άπαξ κόστος εγκατάστασης  80.000 δρχ. (ΔΩΡΕΑΝ έως 15-3-99)  
Σύνδεση με Ψηφιακή Γραμμή 64 Kbps  
Μηνιαίο Κόστος για γραμμή 64 Kbps 120.000 δρχ.  
Μηνιαίο Κόστος για γραμμή 128 Kbps 220.000 δρχ.  
Mηνιαίο Κόστος για γραμμή 256 Kbps 420.000 δρχ.  
Εφ' άπαξ κόστος εγκατάστασης 100.000 δρχ. (ΔΩΡΕΑΝ έως 15-3-99)  
   
Α1. Περιορισμένη Πρόσβαση:  
Είδος Συνδρομής Τιμή Υπηρεσίες 
Τρίμηνη συνδρομή 15.254 + ΦΠΑ 18% = 18.000 δρχ. 120 ώρες πρόσβασης 
Εξάμηνη συνδρομή 28.814 + ΦΠΑ 18%= 34.000 δρχ. 240 ώρες πρόσβασης 
Ετήσια συνδρομή 53.390 + ΦΠΑ 18% = 63.000 δρχ. 480 ώρες πρόσβασης 
      
Α2. Απεριόριστη Πρόσβαση:  
Είδος Συνδρομής Τιμή Υπηρεσίες 
Τρίμηνη συνδρομή 19.492 + ΦΠΑ 18% = 23.000 δρχ. 
24ωρη Απεριόριστη πρόσβαση 
στο Internet  
Εξάμηνη συνδρομή 36.441 + ΦΠΑ 18% = 43.000 δρχ. 
Ετήσια συνδρομή 61.864 + ΦΠΑ 18% = 73.000 δρχ. 
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Α3. Απεριόριστη πρόσβαση μέσω ISDN μέσω 64 kbps και 128 kbps  
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ταχύτητα Σύνδεσης 
64 Kbps 128 Kbps 
Τρίμηνη Συνδρομή 36.000 δρχ. 66.000 δρχ. 
Εξάμηνη Συνδρομή 66.000 δρχ. 120.000 δρχ. 
Ετήσια Συνδρομή 120.000 δρχ. 216.000 δρχ. 
 
Υποδομές. 
 
Η HellasNet διαθέτει γραμμή σύνδεσης με τον OTENET. Πολιτική της HellasNet είναι η 
αναβάθμιση της υπάρχουσας γραμμής ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των 
χρηστών. Οι χρησιμοποιούμενοι routers ανήκουν στον αμερικάνικο οίκο Cisco. Οι 
συγκεκριμένοι routers μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε πρωτόκολλο διασύνδεσης που 
χρησιμοποιείται (Frame Relay, X.25, HellasCom, αναλογικές ευθείες). Οι Dial-up 
χρήστες της HellasNet εξυπηρετούνται από modem V34+ (33, 6KBps και 56KBps στον 
κόμβο του Συντάγματος).  
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Η εταιρεία δεν πρόλαβε να αποκτήσει δικό της, ιδιόκτητο δίκτυο ούτε πρόλαβει να 
εγκαταστήσει οπτικές υποδομές. 
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3.4.9. NetOne. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η Net One δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1998 και, κατόπιν 
σχετικής άδειας που της έχει χορηγηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε 
επιχειρήσεις.. Η εταιρία, έχοντας λάβει και την Ειδική Άδεια από την ΕΕΤΤ για την Παροχή 
Υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας (Αρ. Απόφασης 240/6 28-12-2001), συμφώνησε και για 
την διασύνδεση του δικτύου της με το υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ.  Η Net One είναι μία 
εταιρία υψηλής τεχνογνωσίας, με πελατοκεντρική φιλοσοφία και στόχο την κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών των πελατών της για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, άρτια εξυπηρέτηση 
και χαμηλότερο κόστος. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Στα τέλη του 2001 η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας διασύνδεσης με τον ΟΤΕ. 
Η πρώτη φάση υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας περατώθηκε τον Ιούνιο του 2002 και 
περιελάμβανε τη διασύνδεση σε επίπεδο SS7 έξι (6) εθνικών κόμβων του δικτύου της 
Algonet σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα και Βέροια με το τηλεφωνικό 
δίκτυο του ΟΤΕ.  
 
Με το τέλος της δεύτερης φάσης συνδέθηκαν και οι κόμβοι του δικτύου της που βρίσκονται 
στη Λάρισα, Τρίπολη. Σε τρίτη φάση συνδέθηκαν οι κόμβοι σε Ρόδο, Λειβαδιά και Ιωάννινα. 
Ήδη με το τέλος και της δεύτερης φάσης καλύπτεται το 100% της Ελληνικής επικράτειας 
επιτρέποντας έτσι την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε πανελλήνιο επίπεδο.  
 
 Για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής κίνησης προς διεθνείς προορισμούς η εταιρεία έχει 
προχωρήσει στη δημιουργία διεθνούς κόμβου στο Λονδίνο μέσω του οποίου υλοποιούνται 
συμφωνίες διασύνδεσης με διεθνείς παρόχους όπως η AT&T, η Verizon, η iBasis και πολλοί 
άλλοι. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Η Net One θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εναλλακτικούς φορείς 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών γενικότερα και παρέχει υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας 
για κλήσεις σε διεθνείς και υπεραστικούς προορισμούς, καθώς και κλήσεις σε δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, υπηρεσίες Internet και υπηρεσίες Φιλοξενίας, Εξοπλισμού και Δεδομένων.  Η 
Net One παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
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σε μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τα οφέλη 
του διαδικτύου, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσης που χρειάζεται μία τέτοια υποδομή.   
 
Τιμολόγηση. 
 
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας για το 
έτος 2010. Δεστυχώς, στοιχεία για παρελθόντα έτη δεν ήταν διαθέσιμα.  
 
 
 
Υποδομές. 
 
Από τεχνολογικής άποψης το δίκτυο βασίσθηκε εξ' αρχής σε τεχνολογία IP, ενώ για τις 
υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας επιλογή της εταιρείας ήταν η χρήση της τεχνολογίας 
Voice Over IP, ώστε να είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον η παροχή νέων ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών που συνδυάζουν τις υπηρεσίες διακίνησης δεδομένων με την ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση κλήσεων φωνής ή video.  
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Η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο γίνεται είτε κάνοντας χρήση του Κωδικού 
Επιλογής Φορέα 1751, είτε με την ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα. Σε ειδικές 
περιπτώσεις και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του τελικού χρήστη, είναι εφικτή η 
πρόσβαση στο δίκτυο κάνοντας χρήση μισθωμένων γραμμών ή γραμμών xDSL. 
 
Το δίκτυο κορμού αποτελείται από μισθωμένα κυκλώματα που συνδέουν τους κόμβους 
μεταξύ τους. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των κυκλωμάτων το δίκτυο έχει 
διαμορφωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη διακίνηση 
δεδομένων πραγματικού χρόνου (real-time) κάνοντας χρήση της τεχνολογίας MPLS της 
Cisco.  
 
Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί η στρατηγική 
συνεργασία της εταιρείας με τη Cisco Systems, στα προϊόντα της οποίας έχει βασισθεί 
πλήρως η υλοποίηση των κόμβων του δικτύου, αλλά και το γεγονός ότι το δίκτυο 
σχεδιάσθηκε από την αρχή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (real 
time) όπως η παροχή υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας.  
 
Σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών έχει 
διαδραματίσει και η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί από τη συμμετοχή της εταιρείας 
σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα IST τα οποία εξετάζουν θέματα 
σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service) τόσο σε intra-domain όσο και σε 
inter-domain επίπεδο (βλ. IST TEQUILA, MESCAL , CONTEXT). 
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Η εταιρεία δεν φαίνεται να διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο αλλά χρησιμοποιεί τις υποδομές 
του ΟΤΕ. Αυτή τη στιγμή(2010) δρομολογείται η συγχώνευση της με άλλες εταιρείες 
μικρού βεληνεκούς που διαθέτουν κάποιο ιδιόκτητο δίκτυο και ίσως έτσι να αλλάξουν τα 
δεδομένα σε αυτόν τον τομέα. 
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3.4.10. Vodafone. 
 
Σύντομο ιστορικό. 
 
Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εμπορική ονομασία Panafon, με τη 
συμμετοχή των εταιριών Vodafone Group Plc., France Telecom, Ιντρακόμ και Data 
Bank. Σε συνέχεια μιας αξιοσημείωτα επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας στην 
ελληνική αγορά, τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε η εμπορική της ονομασία επισήμως από 
Panafon-Vodafone σε Vodafone. Το Δεκέμβριο του 1998 η εταιρία εισήχθη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον 
Ιούλιο 2004 η μετοχή της σταμάτησε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και στα 
δύο Χρηματιστήρια. Κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι το Vodafone Group Plc., το οποίο 
κατέχει το 99,878% των μετοχών της Vodafone.  
 
Η Vodafone και η Hellas Online ξεκίνησαν πρόσφατα διαπραγματεύσεις με στόχο τη 
διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας, για την ανάδειξη της Vodafone σε στρατηγικό 
εταίρο της HOL, μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου 
της HOL, με  αντάλλαγμα τη συνεισφορά του υφιστάμενου παγίου ευρυζωνικού 
εξοπλισμού (DSL) της Vodafone. Η Vodafone και η HOL τελικά συμφώνησαν και 
τελικά συνδύασαν τις προσφορές τους στην ελληνική αγορά και προσφέρουν 
αποκλειστικά και από κοινού τα προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της 
Vodafone και τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών δικτύων της HOL. 
 
Δίκτυο πρόσβασης. 
 
Η εταιρεία διαθέτει ένα ταχέως επεκτεινόμενο δίκτυο 3ης  γενιάς που το 2010 καλύπτει το 
σύνολο της επικράτειας.  
 
 
Σχήμα 17. Αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης το 2002. 
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Σχήμα 18. Οι περιοχές κάλυψης του δικτύου της Vodafone το 2001. 
 
Η Vodafone πρώτη στην Ελληνική αγορά διέθεσε εμπορικά της υπηρεσίες HSPDA 14,4 
Mbps (Μάιος 2009) και HSPA+ (Ιούλιος 2009). Οι υπηρεσίες HSPA+ είναι οι πλέον 
προηγμένες στην παγκόσμια αγορά και παρέχουν ονομαστική ταχύτητα λήψης δεδομένων 
28,8 Mbps και αποστολής 5,8 Μbps. 
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Σχήμα 19. Οι περιοχές κάλυψης του δικτύου της Vodafone το 2010. 
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 
Η εταιρεία από την έναρξη των δραστηριοτήτων της μέχρι το 2004 προσέφερε μόνο 
τυπικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και άλλες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων 
μισθωμένα κυκλώματα και mVPN. 
 
Το 2004, η εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας 3ης γενιάς 
(3G). Η εταιρία διαθέτει προγράμματα χρήσης διαμορφωμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τις ιδιαιτερότητες του κοινού, τα οποία αφορούν τόσο συνδρομητές με συμβόλαιο, 
όσο και χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας Νέου καρτοκινητού Vodafone και Vodafone 
CU.  
 
Το Vodafone live! με τη δύναμη της τεχνολογίας 3ης Γενιάς, προσφέρει στους 
συνδρομητές της Vodafone υπηρεσίες όπως η δυνατότητα πραγματοποίησης video-
κλήσης, παρακολούθησης τηλεοπτικών εκπομπών από Vodafone live! συσκευή αλλά και 
ακρόασης μουσικής με στερεοφωνικό και υψηλής ποιότητας ήχο, σε συνδυασμό με 
ταχύτατα και ψυχαγωγικά παιχνίδια που διαθέτουν τρισδιάστατα γραφικά.  
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Το 2007, η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής σταθερής 
τηλεφωνίας και Ίντερνετ. Αυτή η εξέλιξη σχεδιάζονταν ήδη από το 2002. 
Αποφασιστικής σημασίας σε αυτό είναι και η στρατηγική συμμαχία με την Hellas On 
Line. 
 
Η Vodafone κατέχει πολύ υψηλή θέση στον τομέα των εταιρικών πελατών, διαθέτοντας 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους για επικοινωνία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοποριακή υπηρεσία Vodafone Mobile 
Connect, η οποία προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ασύρματη πρόσβαση στο Internet, 
στο e-mail ή στο δίκτυο των επιχειρήσεων, οποιαδήποτε στιγμή από οποιαδήποτε σχεδόν 
τοποθεσία.  
 
Το 2007, η εταιρία εισήγαγε στην ελληνική αγορά την υπηρεσία «Vodafone για το Σπίτι» 
μέσω της οποίας, η πρωτοποριακή τεχνολογία, τα ανταγωνιστικά τιμολόγια και την 
αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών, αποτελεί βασική επιλογή για όσους ζητούν οικονομική 
λύση για επικοινωνία από το σπίτι με σταθερό νούμερο χωρίς το πάγιο του ΟΤΕ αλλά 
και γρήγορο ADSL Internet σε υψηλές ταχύτητες που φτάνουν τα 24Mbps.  
 
Το εκτεταμένο δίκτυο λιανικής της Vodafone εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με 412 
καταστήματα. 
 
Τιμολόγηση. 
 
Στους παρακάτω πίνακες μπορούμε να δούμε στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής της 
εταιρείας, ανάλογα την υπηρεσία. Τα στοιχεία αφορούν το 2010. Δυστυχώς δεν είχαμε 
στην διάθεση μας στοιχεία παρελθόντων ετών, ώστε να εξακριβώσουμε την διαχρονική 
τάση, ωστόσο έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι ακολουθούνται οι γενικές τάσεις που 
περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Χρεώσεις 
υπηρεσίας 
Vodafone Mobile 
Internet για το 
laptop      
  1 MB  300 MB  5 GB  
5 GB 
10 GB Φοιτητικό  
Μηνιαίο πάγιο 3,62 €   25,83 €  
Δωρεάν MBs 1 ΜΒ 300 ΜΒ 5120 ΜΒ 5120 ΜΒ 
10240 
ΜΒ 
Κόστος ανά MB 
1,06 € 0,10  € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 
μετά τα δωρεάν 
MB 
Eλάχιστη 
χρέωση 10 ΚΒ 10 ΚΒ 10 ΚΒ 10 ΚΒ 10 ΚΒ 
Αποστολή SMS 
σε κινητά 
ελληνικών 
δικτύων 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 € 
Αποστολή SMS 
σε κινητά 
διεθνών δικτύων  0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 
 
Υποδομές.  
 
Στα μέσα του 2001, η εταιρία απέκτησε άδεια για την παροχή υπηρεσιών τρίτης γενιάς 
στη φασματική περιοχή των 2 x 20 ΜΗz FDD και 5 ΜΗz TDD, έναντι του ποσού των 
176,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία χορήγησης αδειών 
κινητών υπηρεσιών 2ης (GSM-DCS) γενιάς στη φασματική περιοχή των 2x15 MHz DCS 
και 2x5 ΜΗz GSM έναντι του ποσού των 115 εκατ. ευρώ (39,2 δισ. δρχ.).  
 
Ιδιόκτητο δίκτυο. 
 
Το 2001 η εταιρεία διέθετε ιδιόκτητο δίκτυο κορμού μήκους 3800 χιλιομέτρων. Τότε 
ξεκίνησε και η κατασκευή δικτύου οπτικών ινών, που το 2004 έφτανε τα 1000 χιλιόμετρα. Το 
δίκτυο της Vodafone σήμερα (2010) παρέχει κάλυψη στους περισσότερους οικισμούς της 
χώρας (αρκετές χιλιάδες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά), σε εθνικές οδούς και επαρχιακές 
διαδρομές, σε ορεινές και απόμακρες περιοχές αλλά και κατά μήκος της ευαίσθητης εθνικής 
παραμεθορίου (από τα βορειοδυτικά σύνορα με Αλβανία μέχρι τα νοτιοανατολικά με την 
Τουρκία).  
 
Ιδιαίτερα ευρεία είναι η κάλυψη της θαλάσσιας έκτασης που αντιπροσωπεύει το σύνολο της 
επικράτειας ενώ κάλυψη παρέχεται στο σύνολο σχεδόν των ελληνικών νησιών 
(χαρακτηριστική είναι η παρουσία του δικτύου της Vodafone σε απόμακρους νησιωτικούς 
προορισμούς όπως η Γαύδος, το Καστελόριζο, το Γυαλί, το Αγαθονήσι).  
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4. Μελέτες και Στατιστικά Στοιχεία. 
 
4.1. Εισαγωγή.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε στοιχεία από μελέτες που έχουν να κάνουν με την 
αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την εξέλιξη των υποδομών. Έτσι θα 
αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική γνώση της εξέλιξης των προσφερόμενων υπηρεσιών, της 
τεχνολογίας και του εταιρικού ανταγωνισμού. 
 
Μετά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 1994, 37 εταιρίες έχουν πάρει 
άδεια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).  
 
4.2. Μοντέλο αγοράς. 
 
Τη διετία 2006-2007, η Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά άλλαξε δομή καθώς με την 
ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και τις κανονιστικές αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ για την απελευθέρωση των αγορών, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον έντονου 
ανταγωνισμού.  
 
Οι εναλλακτικοί πάροχοι ανέβηκαν σταδιακά βαθμίδα στην κλίμακα επενδύσεων και να 
μειώνουν την εξάρτησή τους από τον ΟΤΕ, χάρη στην ουσιαστική απελευθέρωση του 
Τοπικού Βρόχου που επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης της συνεγκατάστασης. Για να 
το επιτύχουν αυτό αναπτύσσουν ίδια δίκτυα, τα οποία φτάνουν μέχρι τα Αστικά Κέντρα 
του ΟΤΕ και νοικιάζουν το υπάρχον εθνικό δίκτυο πρόσβασης για να προσφέρουν στους 
καταναλωτές ποικιλία υπηρεσιών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.  
 
 
Σχήμα 20. Στάδια κλίμακας επενδύσεων. 
Οι νέοι πάροχοι ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους με την παροχή υπηρεσιών που 
βασίζονταν στην υποδομή του πρώην κρατικού μονοπωλίου (του ΟΤΕ), είτε λειτουργώντας 
ως μεταπωλητές υπηρεσιών, χωρίς καμία απαίτηση για ίδιες υποδομές, είτε προσφέροντας 
δικές τους υπηρεσίες, με βάση τα προϊόντα χονδρικής του ΟΤΕ (επιλογή / προεπιλογή φορέα, 
ευρυζωνική πρόσβαση bitstream).  
 
Σταδιακά, καθώς μεγαλώνουν και καθίστανται οικονομικά εύρωστοι, ανέπτυξαν και 
επέκτειναν ίδιες υποδομές. Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι να αναπτύξουν 
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εκτεταμένα δίκτυα κορμού, τα οποία φτάνουν μέχρι τα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ. Στη 
συνέχεια συνδέθηκαν με αυτά τα Αστικά Κέντρα και ενοικίασαν τους Τοπικούς Βρόχους 
(που ξεκινούν από εκεί και φτάνουν στο σπίτι του καταναλωτή) για να προσφέρουν ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών στους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν δύο καθοριστικά για 
την ανταγωνιστικότητά τους πλεονεκτήματα:  
 
 Να μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά τους έξοδα. 
 Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες, διαφοροποιημένες υπηρεσίες 
που θα κινήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς.  
 
Καθοριστική προϋπόθεση για την επίτευξη των δύο αυτών πλεονεκτημάτων αποτελεί η 
ουσιαστική απελευθέρωση του Τοπικού Βρόχου και η παροχή δυνατοτήτων 
συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ. Σε ένα τελευταίο στάδιο, οι νέοι πάροχοι 
αναπτύσσουν ίδια δίκτυα πρόσβασης που φτάνουν μέχρι τους καταναλωτές, παρακάμπτοντας 
πλήρως το δίκτυο του ΟΤΕ. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες το ρόλο αυτό έχουν 
παίξει τα υφιστάμενα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης (Ευρώπη και ΗΠΑ) ή νέα δίκτυα 
οπτικών ινών που αναπτύχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό (Ν. Κορέα, Ιαπωνία).  
 
4.3. Προσφορά υπηρεσιών. 
 
Ο  κλάδος  της  τηλεφωνίας (σταθερής  και  κινητής)  περιλαμβάνει  διαφορετικές 
κατηγορίες  εταιρειών  με  βασικότερη  αυτήν  των  πάροχων  των  αντίστοιχων 
υπηρεσιών.  Πριν  την 01/01/2001,  ο  Ο.Τ.Ε.  αποτελούσε  τον  μοναδικό  πάροχο 
υπηρεσιών  σταθερής  τηλεφωνίας.  Μετά  την  απελευθέρωση  της  εν  λόγω  αγοράς, 
υποχρεούται  να προσφέρει  την πρόσβαση ή  τη διασύνδεση στο δίκτυό  του,  έναντι 
συγκεκριμένου  τιμήματος, σε  ιδιωτικές  εταιρίες, προκειμένου αυτές  να προσφέρουν 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες τους.  
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και  Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  ο  τομέας  της  σταθερής  τηλεφωνίας  περιλαμβάνει 13 
πάροχους (ο  ΟΤΕ  και 12 «εναλλακτικοί»).  Στην  πλειονότητα  των  συγκεκριμένων 
εταιρειών,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ετήσιων  πωλήσεών  τους  προέρχεται  από 
υπηρεσίες  σταθερής  τηλεφωνίας.  Σημειώνεται  ότι  οι  περισσότεροι  από  τους 
εναλλακτικούς  πάροχους  ξεκίνησαν  τις  εμπορικές  τους  δραστηριότητες  στον 
εξεταζόμενο τομέα προς το μέσο / τέλος του 2002 και τις αρχές του 2003.  
 
Όσον αφορά τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 4 
πάροχοι, ένας εκ των οποίων παρέχει και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Πέρα  από  
τους  παρόχους  των  υπηρεσιών  σταθερής  και  κινητής  τηλεφωνίας,  στο κύκλωμα  της  
διανομής  και  εμπορίας  προϊόντων  και  υπηρεσιών  του  εξεταζόμενου κλάδου,  
εμπλέκεται  μεγάλος  αριθμός  επιχειρήσεων  όπως  είναι  οι  εμπορικοί αντιπρόσωποι 
των παρόχων και τα καταστήματα λιανικής (μεμονωμένα ή αλυσίδες). 
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Τον Ιούνιο 2005 δραστηριοποιούνται 28 εταιρίες και έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 9. 
Από αυτές οι 17 είναι κύριοι εναλλακτικοί πάροχοι, προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας, ενώ οι υπόλοιπες προσφέρουν άλλου είδους δικτυακές υπηρεσίες όπως μίσθωση 
του δικτύου τους σε παρόχους, κτλ. Επίσης 312 εταιρίες έχουν γενική άδεια για την παροχή 
υπηρεσιών που δεν απαιτούν αριθμοδότηση, χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή απόκτηση 
δικαιωμάτων διέλευσης.  
 
  
Πάροχοι τηλεφωνίας 
και Ίντερνετ 
Πάροχοι άλλων 
τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 
Εταιρίες που διέκοψαν τις 
δραστηριότητές τους 
1 ALGONET AIA COMPULINK 
2 ALTEC TELECOMS ATTICA TELECOM ECONOPHONE 
3 AMIMEX EQUANT EUROLINK 
4 
COLUMBIA 
TELECOM 
EUROPROM-STET HELLAS EXONET  
5 COSMOLINE IDEAL TELECOM GRAPES HELLAS 
6 FORTHNET MCI GR – UUNET GREEK TELECOM 
7 HOL MEDITERRANEAN S.A INTRACONECT 
8 INTERCONNECT MEDNAUTILUS STARCOM 
9 LANNET NEWSPHONE TREMIUM 
10 NETONE RG COMMUNICATIONS   
11 OTE WEBCOM   
12 Q-TELECOM     
13 TELEDOME     
14 TELEPASSPORT     
15 TELLAS     
16 VIVODI     
17 VOICE-NET     
Πίνακας 1. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τους τομείς δραστηριοτήτων των εταιριών. Οι εταιρείες 
πάνω από τη διακεκομμένη οριζόντια γραμμή δραστηριοποιούνται στην τηλεφωνία και το 
Internet ενώ οι τρεις εταιρίες κάτω από τη γραμμή μόνο στη σταθερή τηλεφωνία. Η NetOne 
ασχολείται ιδιαιτέρως με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στο χώρο της ναυτιλίας. Η 
MCI-UUNET, θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών, ασχολείται με τη 
δημιουργία και τη παροχή υπηρεσιών δικτυακών υποδομών για εταιρείες. Η RG 
Communications εξειδικεύεται στην πώληση χρονοκαρτών διεθνών κλήσεων.  
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Σχήμα 21. Διάρθρωση πελατειακής βάσης. 
Όλες οι εταιρίες προσπαθούν να διευρύνουν το μερίδιο τους στην αγορά αποσπώντας πελάτες 
από τον παραδοσιακό πάροχο, τον ΟΤΕ. Παράλληλα, οι νέες εταιρίες είναι αναγκασμένες να 
μισθώνουν από τον ΟΤΕ την πρόσβαση τους στο τοπικό βρόχο (το δίκτυο πρόσβασης στον 
τελικό χρήστη), καθώς οι ίδιες αδυνατούν να επενδύσουν για να αναπτύξουν τις αντίστοιχες 
υποδομές. 
 
Κατάταξη Εταιρεία Ποσοστό 
1 ΟΤΕ 78 % 
2 TELLAS 7,26 % 
3 TELEPASSPORT 4,40 % 
4 FORTHNET 3,96 % 
5 LANNET 3,08 % 
6 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 3,3 % 
Πίνακας 2. Κατάταξη εταιριών βάσει του μεριδίου τους στην ελληνική αγορά. 
 
4.4. Ζήτηση υπηρεσιών. 
 
Η  σταθερή  τηλεφωνία  χαρακτηρίζεται  σαν  βασικό  αγαθό  και  σε  πολλές  έρευνες  η 
αναλογία  σταθερών  τηλεφωνικών  συνδέσεων  ανά 1.000  κατοίκους  αποτελεί  μέτρο 
σύγκρισης  οικονομικής  και  κοινωνικής  ευμάρειας  ανάμεσα  σε  διάφορα  κράτη  ή 
περιοχές.  
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Στον αντίποδα, όταν το 1992 η κινητή τηλεφωνία έκανε τα πρώτα της βήματα στην  ελληνική 
αγορά, αποτελούσε ένα «αγαθό πολυτελείας», μια υπηρεσία για λίγους. Με την  πάροδο  του  
χρόνου  όμως  εξελίχθηκε  σε  ευρέως  διαδεδομένο  καταναλωτικό «προϊόν»  με  στοιχεία  
βασικού  αγαθού.  Η  κινητή  τηλεφωνία  δημιούργησε  την «ανάγκη» για τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία μια ανάγκη που δεν προϋπήρχε, όμως μέσα σε μια περίπου δεκαετία η διείσδυση 
έφτασε στο 100% του ελληνικού πληθυσμού.  
 
Η διαμόρφωση της ζήτησης ανάμεσα σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής  τηλεφωνίας 
επηρεάζεται πλέον σε σημαντικό βαθμό από την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών 
παροχής,  από  τις  παράπλευρες  προσφερόμενες  υπηρεσίες (σχετικές  πάντα  με  την  
τηλεπικοινωνία), από την ανάπτυξη διαφόρων τιμολογιακών πακέτων χρήσης και από τις  
ιδιαίτερες  ανάγκες  των  διαφόρων  ομάδων  χρηστών (οικιακών  και επαγγελματικών). 
 
4.5. Τιμολογιακές πολιτικές. Κόστος πρόσβασης – εξοπλισμού. 
 
Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Τ., οι Επικοινωνίες αποτελούν το μοναδικό κλάδο του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος παρουσιάζει διαρκή τάση μείωσης, σε αντίθεση με 
το Γενικό ΔΤΚ και όλους τους λοιπούς κλάδους αυτού.  
 
Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε πώς μειώθηκε το μέσο κόστος πρόσβασης για 
τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες στην περίοδο 1998 – 2002. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν ( 2003 - 2005 ), οι τιμές έπεσαν ακόμα περισσότερο, όπως θα δούμε και 
παρακάτω. 
 
 
Σχήμα 22 εξέλιξη κόστους πρόσβασης στην Ελλάδα.. 
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Σχήμα 23. μέση τιμή μηνιαίας ADSL συνδρομής. 
Ιδίως κατά τη διετία 2006-2007, οι τιμές στη σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν σημαντική 
μείωση, σε αντίθεση με το σύνολο των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται και 
στο επόμενο σχήμα. 
 
 
Σχήμα 24. Ποσοστιαία μεταβολή δεικτών για βασικά καταναλωτικά αγαθά. 
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Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές των πακέτων χαμηλής ταχύτητας (384 Kbps και στη συνέχεια 
768 Kbps), μεσαίας ταχύτητας (512 Kbps και στη συνέχεια 1 Mbps) και υψηλής ταχύτητας (1 
Mbps και στη συνέχεια 2 Mbps) έχουν μειωθεί στη διάρκεια της διετίας κατά 54%, 65% και 
76% αντίστοιχα. Ακόμη πιο υψηλές είναι οι μειώσεις του μέσου κόστους  ευρυζωνικής 
πρόσβασης ανά Mbps, οι οποίες φτάνουν στη διάρκεια της διετίας το 77%, 82% και 88% στα 
πακέτα χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας αντίστοιχα. Δηλαδή το μέσο κόστος ανά 
Mbps για ένα πακέτο υψηλής ταχύτητας έφτασε τον Ιανουάριο 2008 περίπου στο ένα δέκατο 
της τιμής που είχε τον Ιανουάριο 2006. Η αντίθεση αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στις 
τιμές ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που την τελευταία διετία σημειώνουν ραγδαία 
μείωση, η οποία μάλιστα συνδυάζεται με αύξηση των παρεχομένων, ονομαστικών ταχυτήτων 
πρόσβασης. 
 
 
Σχήμα 25.Μεταβολή μέσου κόστους πακέτων ευρυζωνικής πρόσβασης. 
 
 
Σχήμα 26.Μεταβολή μέσου κόστους πακέτων ευρυζωνικής πρόσβασης. 
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4.5.1. Κόστος σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Οι χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων διαφοροποιούνται ως προς:  
 
 Τον τύπο της κλήσης.  
 Το είδος και την γεωγραφική θέση του κληθέντος τηλεφώνου:  
 Κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα:  
 Τοπικές κλήσεις  
 Υπεραστικές κλήσεις  
 Διεθνείς κλήσεις  
 Κλήσεις προς κινητά  
 Την ημέρα της εβδομάδας που γίνεται το τηλεφώνημα:  
 Την ώρα που γίνεται το τηλεφώνημα, σύμφωνα με τις ωριαίες ζώνες. Δύο βασικές 
ωριαίες ζώνες υπάρχουν: 8.00-20.00 και 20.00-8.00.  
 Τη διάρκεια της κλήσης.Διαφορετικές πολιτικές χρέωσης ακολουθούνται για τη 
χρέωση βάσει της διάρκειας της κλήσης:  
 Σταθερή (πάγια) χρέωση ανεξαρτήτου διάρκειας.  
 Χρέωση βασισμένη σε βήμα χρέωσης.  
 Μη-γραμμική χρέωση.  
 Την πολιτική τιμολόγησης.  
 
Κάθε κλήση είναι συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. Όλες οι εταιρίες 
ακολουθούν τον παραπάνω διαχωρισμό στις χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων.  
 
Η σταθερή ή πάγια χρέωση ακολουθείται μόνο από μία εταιρία, η οποία χρεώνει βάσει ενός 
πάγιου ποσού ανά κλήση. Η χρέωση είναι η ίδια, είτε μιλήσει κάποιος 3 λεπτά, είτε μιλήσει 
20 λεπτά. Συνήθως η χρέωση αυτή ισούται με το κόστος τριών ή τεσσάρων λεπτών.  
 
Η χρέωση που βασίζεται σε βήματα χρέωσης χωρίζει τη διάρκεια της κλήσης σε χρονικά 
διαστήματα που ονομάζονται βήματα. Το πιο απλό βήμα χρέωσης είναι το 1 δευτερόλεπτο. 
Σε αυτήν την περίπτωση η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Συναντώνται ωστόσο πολλά 
διαφορετικά βήματα χρέωσης (ανά τριάντα δευτερόλεπτα, ανά λεπτό). Για παράδειγμα αν το 
βήμα χρέωσης είναι 0,018 τα 6 δευτερόλεπτα, θα χρεωθούν 0,018 είτε η διάρκεια της κλήσης 
είναι 1 δευτερόλεπτο είτε είναι 6 δευτερόλεπτα.  
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Η μη-γραμμική χρέωση αποτελεί ειδική περίπτωση της χρέωσης που βασίζεται σε βήματα 
χρέωσης. Στη μη-γραμμική χρέωση, η διάρκεια των βημάτων ή/και η χρέωσή τους 
μεταβάλλεται όσο μεγαλώνει η διάρκεια της κλήσης.  
Πολλές φορές γίνεται χρήση μιας ελάχιστης χρέωσης ή αλλιώς ενός αρχικού βήματος 
χρέωσης. Το αρχικό βήμα χρέωσης αντιστοιχεί σε ομιλία συγκεκριμένης διάρκειας και σε ένα 
πάγιο τίμημα. Για παράδειγμα αν η ελάχιστη χρέωση είναι 0,068 τα 30 δευτερόλεπτα, θα 
χρεωθούν 0,068 είτε η διάρκεια της κλήσης είναι 1 δευτερόλεπτο είτε είναι 30 δευτερόλεπτα. 
Μετά το πέρας της διάρκειας του αρχικού βήματος, η χρέωση μπορεί να γίνεται ανά 
δευτερόλεπτο ή βάσει ενός διαφορετικού βήματος χρέωσης. Συνηθισμένη είναι η χρέωση 
50%, όπου η χρέωση του δεύτερου βήματος είναι το 50% της αρχικής χρέωσης.. 
 
Τρεις βασικές πολιτικές τιμολόγησης χρησιμοποιούνται στην σταθερή τηλεφωνία. 
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι, η ίδια κλήση να χρεώνεται διαφορετικά.  
 
Εξατομικευμένη τιμολόγηση. Οι προσφορές γίνονται ανά συνδρομητή με αποτέλεσμα η ίδια 
κλήση να χρεώνεται διαφορετικά από χρήστη σε χρήστη. Παράδειγμα εξατομικευμένης 
τιμολόγησης αποτελεί η υπηρεσία ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ του ΟΤΕ με την οποία ο συνδρομητής 
πληρώνει μειωμένες τιμές για τις κλήσεις του προς προεπιλεγμένες αστικές, υπεραστικές και 
διεθνείς κλήσεις  
 
Ομαδικές. Οι προσφορές γίνονται ανά ομάδα καταναλωτών (φοιτητές, συνταξιούχοι κτλ.). 
Στον ΟΤΕ για παράδειγμα, προσφέρεται ειδικό φοιτητικό πακέτο, το οποίο προσφέρει με 
πολύ μικρό πάγιο, δωρεάν χρόνο υπεραστικών κλήσεων. Αντίστοιχα, υπάρχει και το 
πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ του ΟΤΕ, που προσφέρει ομαδική τιμολόγηση σε 
ηλικιωμένους. Η Columbia Telecom προσφέρει ειδικά προνομιακά πακέτα στα μέλη του 
Ολυμπιακού Πειραιώς, προσπαθώντας μέσα από την ενασχόληση των πελατών με το 
αθλητικό ποδοσφαιρικό αυτό σωματείο, να αυξήσει τη πελατειακή της βάση.  
 
Προσφορά Διαφορετικών Εκδοχών. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφορές γίνονται βάσει 
του ύψους του λογαριασμού, εταιρικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ανταμοιβής για την 
προσέλκυση νέων πελατών. 
 
4.5.2. Κόστος κινητής τηλεφωνίας. 
 
Οι εταιρίες εστίασαν σε προσφορές συμβολαίων. Η ιδέα ήταν απλή και αποσκοπούσε 
στην σταθεροποίηση του δείκτη ARPU που ακόμη και σήμερα αποτελεί σημαντικό 
δείκτη αξιολόγησης του κλάδου της τηλεφωνίας. Σταθερό μηνιαίο εισόδημα από τον 
πελάτη οδηγεί σε ξεκάθαρο ρυθμό εισόδων σημαντικότατο παράγοντα για την 
υλοποίηση επενδύσεων. Οι νέες επιχειρήσεις κινητών υπηρεσιών επιδίωκαν επιδιώκουν 
να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους και να καλύψουν τα πρώτα ομολογιακά δάνεια που 
είχαν επισυνάψει. Η ελληνική αγορά σε λίγα χρόνια ανέδειξε σημαντικές προοπτικές 
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ανάπτυξης και μεταλλάχθηκε από τις πιο ελκυστικές σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. 
 
Mέσα από προσφορές συμβολαίων που συνδύαζαν χρόνο ομιλίας και γραπτά μηνύματα, 
οι κινητές συσκευές άρχισαν να παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην τελική επιλογή του 
χρήστη. 
 
Οι εταιρείες άρχισαν να προσφέρουν ως κίνητρο αγοράς όχι μόνο τα αντίστοιχα 
οικονομικά πακέτα ομιλίας αλλά και τις κινητές συσκευές. Είναι άλλωστε εμφανές ότι 
αυτή η πολιτική προώθησης ακολουθείται μέχρι σήμερα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. 
Το κινητό τηλέφωνο είχε μόλις μπει στην ζωή του Έλληνα. Σήμερα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του. Δειλά δειλά και με την μετάβαση στα 
δίκτυα 3ής γενιάς (3G) οι υπηρεσίες δεδομένων (MMS, e-mail, internet κ.α. ) άρχισαν να 
εμφανίζονται στην ελληνική κινητή τηλεφωνία. 
 
Παράλληλα με τα συμβόλαια εμφανίστηκαν τα καρτοκινητά. Για του παρόχους, δεν ήταν 
η κατάλληλη εποχή για να εστιάσουν σε αυτήν την πελατειακή βάση, χωρίς ωστόσο να 
την παραμελούν. Το έδαφος για την καρτοκινητή είχε αρχίσει να προετοιμάζεται από τις 
αρχές του 2007 με ελκυστικές προσφορές κυρίως μεταξύ χρηστών της ίδια εταιρίας. Η 
στροφή της αγοράς στην καρτοκινητή ήρθε με την είσοδο των MVNO (Εικονικές 
Εταιρίες Κινητών Υπηρεσιών) που έδωσαν νέα ώθηση σε μια σταθερή πελατειακή βάση. 
Ωστόσο, η οριστική ενίσχυση της καρτοκινητής βάσης ήρθε στις αρχές του 2009 με 
πρωτοποριακά πακέτα. Ήταν η στιγμή που η καρτοκινητή κέρδιζε το μερίδιο της 
διαφημιστικής καμπανιάς των εταιριών. Οι τρεις βασικοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 
εισήλθαν σε ένα συνεχόμενο και καταιγιστικό ρυθμό προσφορών, δημιουργώντας άκρως 
ελκυστικά πακέτα για τον Έλληνα καταναλωτή. 
 
4.5.3. Κόστος επικοινωνίας δεδομένων. 
 
Μέχρι πρόσφατα ο καταναλωτής ήταν σχεδόν υποχρεωμένος να απευθυνθεί στον ΟΤΕ για να 
αποκτήσει πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Οι δυνατότητές του εξαντλούνταν στο 
να χρησιμοποιήσει κάποιον εναλλακτικό πάροχο για να εξυπηρετεί τις κλήσεις του με χρήση 
επιλογής ή προεπιλογής φορέα ή για να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο με όρους 
αντίστοιχους αυτών που προσέφερε ο ΟΤΕ. 
Η ανάπτυξη της συνεγκατάστασης και της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα αυτή, καθώς επιτρέπει στους παρόχους να εξυπηρετούν τους 
συνδρομητές τους απευθείας, χωρίς την παρέμβαση του ΟΤΕ και τους όποιους περιορισμούς  
μπορεί αυτή να επιβάλλει. Περαιτέρω, καθιστά δυνατή την ανάπτυξη και διάθεση νέων, 
καινοτόμων για τα ελληνικά δεδομένα, προϊόντων και ανοίγει μία πλειάδα επιλογών για τον 
καταναλωτή. Η πλειοψηφία των καταναλωτών μπορεί πλέον να επιλέξει ανάμεσα σε 
σημαντικό αριθμό παρόχων για υπηρεσίες πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι πάροχοι αυτοί διαθέτουν πακέτα υπηρεσιών που 
συνδυάζουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες (έως και 4 Mbps 
ονομαστική ταχύτητα) και υπηρεσίες τηλεφωνίας (που συχνά περιλαμβάνουν υψηλό ή και 
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απεριόριστο αριθμό δωρεάν αστικών, υπεραστικών ή ακόμη και διεθνών κλήσεων). Τα 
πακέτα που συνδυάζουν δύο τύπους υπηρεσιών αποκαλούνται πακέτα double-play. 
Συχνά στις παραπάνω υπηρεσίες προστίθενται και υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω του 
διαδικτύου (IPTV) ή και υπηρεσίες προβολής ταινιών κατά παραγγελία (video-on-demand). 
Τα πακέτα που συνδυάζουν τρεις τύπους υπηρεσιών αποκαλούνται πακέτα triple-play. 
Οι νέες επιλογές ωστόσο των καταναλωτών δεν προέρχονται μόνο από τους εναλλακτικούς 
παρόχους. Ο ΟΤΕ ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα 
και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των πακέτων που προσφέρει. Το γεγονός αυτό 
αυξάνει περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών και δημιουργεί μία αλυσιδωτή εξέλιξη στα 
προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς όφελος του καταναλωτή.  
Τα δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ) επιτρέπουν την παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών με ασύρματα μέσα και αποτελούν μία σημαντική εναλλακτική λύση σε σχέση με 
τα ενσύρματα δίκτυα χαλκού ή οπτικών ινών. Το κύριο πλεονέκτημά τους έναντι των 
ενσύρματων δικτύων έγκειται στην ευκολία ανάπτυξής τους καθώς, για την υλοποίηση μίας 
γραμμής, αρκεί η εγκατάσταση δύο σταθμών βάσης με οπτική επαφή. Η ευελιξία αυτή 
επιτρέπει την υλοποίηση δικτύων πρόσβασης ακόμη και σε δυσπρόσιτες ή εξαιρετικά 
αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ή η χρήση ενσύρματων δικτύων είναι 
οικονομικά ασύμφορη ή ακόμη και τεχνικά αδύνατη.  
Παρά το πλεονέκτημα αυτό, τα δίκτυα ΣΑΠ δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα τις 
προσδοκίες καθώς χρησιμοποιούνται από μικρό μόνο μέρος της αγοράς. Η εξέλιξη ωστόσο 
της τεχνολογίας, διατηρεί ζεστό το ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, όπως 
φαίνεται και από την ευρεία συμμετοχή τους στη δημοπρασία που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ για τη 
χορήγηση άδειας χρήσης δικτύου ΣΑΠ στα 3,5 GHz, ο κάτοχος της οποίας αποκτά τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ασύρματων δικτύων μέσω της τεχνολογίας WiMAX.  Οι όροι της 
άδειας, και συγκεκριμένα η υποχρέωση του δικαιούχου να αναπτύξει την αναγκαία υποδομή 
για την κάλυψη τουλάχιστον του 20% του πληθυσμού σε κάθε μία από επτά 
προκαθορισμένες γεωγραφικές ζώνες της χώρας, μέσα σε  4 χρόνια από τη χορήγηση της 
άδειας, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ασύρματης ευρυζωνικότητας στην 
ελληνική Περιφέρεια.  
Περαιτέρω, η ταχεία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων Wi-Fi έχει ως συνέπεια την 
αποδέσμευση των χρηστών ευρυζωνικών υπηρεσιών από χωρικούς περιορισμούς ενώ 
συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Η ανάπτυξη των δικτύων Wi-Fi 
διευκολύνθηκε σημαντικά από μία σειρά παρεμβάσεων της ΕΕΤΤ και κυρίως την κατάργηση 
της απαίτησης για αδειοδότηση των δικτύων αυτών. Ως αποτέλεσμα, αποτελεί πλέον, συχνό 
φαινόμενο η εικόνα μαθητών, φοιτητών ή επαγγελματιών εξοπλισμένων με φορητούς 
υπολογιστές, σε πάρκα, πλατείες, καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, να εργάζονται ή να 
«σερφάρουν» στο διαδίκτυο, χάρη σε δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα Wi-Fi.  
Τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G) επιτρέπουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, μέσω φορητών υπολογιστών ή κινητών τηλεφωνικών συσκευών τρίτης γενιάς, 
από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και εν κινήσει, με μόνη προϋπόθεση να βρίσκεται ο χρήστης 
στη ζώνη κάλυψης του δικτύου του. 
Η αγορά αυτή, η οποία ήδη γνωρίζει άνθηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έκανε την 
τελευταία διετία, και ιδίως το 2007, σημαντικά βήματα προόδου και στην Ελλάδα. Οι 
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ταχύτητες πρόσβασης αυξήθηκαν σημαντικά, χάρη στην ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας 
HSDPA και καθίστανται πλέον ανταγωνιστικές των βασικών πακέτων DSL, ενώ νέες, 
πρωτοποριακές τεχνολογίες υπόσχονται ακόμη υψηλότερη αποτελεσματικότητα στην παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου. 
Παράλληλα, αίρονται προοδευτικά οι δύο κύριοι ανασταλτικοί για την ανάπτυξη της αγοράς 
παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τον παράγοντα κόστους. Οι συνεχείς μειώσεις τιμών στα 
πακέτα υπηρεσιών τρίτης γενιάς καθιστούν τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες περισσότερο 
προσιτές, αν και αυτές παραμένουν ακόμη ακριβές σε σχέση με αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω 
του τηλεφωνικού δικτύου. Ο δεύτερος αφορά τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Τα δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς επεκτείνονται σταδιακά και καλύπτουν πλέον σημαντικό 
τμήμα της χώρας, επιτρέποντας τη χρήση των υπηρεσιών αυτών από μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού.  
Ο συνδυασμός των δύο αυτών εξελίξεων καθιστά τα δίκτυα κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών 
μία καλή εναλλακτική λύση για χρήστες με υψηλές απαιτήσεις κινητικότητας. Σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΕΤΤ, ο αριθμός των συνδρομητών που διαθέτουν πρόσβαση σε κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε με τη χρήση συσκευών που συνδέονται σε φορητούς  
υπολογιστές για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανά πάσα  στιγμή, είτε μέσω 
τηλεφωνικών συσκευών τρίτης γενιάς πλησιάζει ήδη το 1.000.000.  
 
4.6. Ταχύτητες πρόβασης σε δίκτυα δεδομένων. 
 
Το Δεκέμβριο του 2005 λειτουργούσαν 151.437 συνδέσεις ADSL (σύνολο παρόχων μέσω 
δικτύου κορμού) έναντι 46.547 συνδέσεων που λειτουργούσαν την 1η Ιανουαρίου 2005 
(αύξηση 225%), όπως απεικονίζει ο παρακάτω πίνακας. 
 
 
 
Επιπλέον αυτών των συνδέσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα στοιχεία του βασικού παρόχου 
(ΟΤΕ), εκτιμάται ότι υπάρχουν επιπρόσθετα περίπου 4.500 συνδέσεις από τα ανεξάρτητα 
δίκτυα των παρόχων και επομένως ο συνολικός αριθμός των DSL συνδέσεων άγγιξε τις 
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156.000 στις 1 Φεβρουαρίου 2006. Λαμβάνοντας υπόψη τις 10.700 λοιπές ευρυζωνικές 
συνδέσεις (μισθωμένες γραμμές, ασύρματες συνδέσεις, κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός 
ευρυζωνικών συνδέσεων υπολογίζεται ότι προσέγγισε στις αρχές του 2006 τις 167.000 και το 
ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό ξεπέρασε το 1,5% από 0,5% την 1η Ιανουαρίου 2005. 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την επεξεργασία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους, οι αιτήσεις για 
νέες συνδέσεις σταθεροποιούνται σε αριθμό άνω των 15.000 μηνιαίως, είναι διπλάσιες 
δηλαδή σε σχέση με το ρυθμό του προηγούμενου έτους. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η 
αύξηση των συνδέσεων στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2002 μέχρι σήμερα (Ιανουάριος 
2006). 
 
Σχήμα 27. Εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα. 
 
Τη διετία 2006-2007 αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Ενδεικτικό της προόδου που συντελέστηκε στον τομέα αυτό είναι το γεγονός ότι τα πακέτα 
ευρυζωνικής πρόσβασης στις αρχές του 2006 παρείχαν ταχύτητες 374, 512, και 1024 Kbps 
(download), με τη συντριπτική πλειοψηφία των συνδρομητών (82,7%) να χρησιμοποιεί 
συνδέσεις με ταχύτητες (download) στα 374 Kbps. Δύο χρόνια μετά, η εικόνα έχει αλλάξει 
τελείως. Η πλειοψηφία των πακέτων (60,7%) ξεκινάει από το 1 Mbps και φτάνει τα 24 Mbps 
(download). Η αύξηση αυτή των ταχυτήτων οφείλεται σε τρεις, αλληλένδετους παράγοντες: 
 
Η αποτελεσματική υλοποίηση εκ μέρους της ΕΕΤΤ της απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου 
υπήρξε ο κυριότερος παράγοντας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους εναλλακτικούς 
παρόχους να επενδύσουν σε υποδομές συνεγκατάστασης και, πρώτοι αυτοί, να προωθήσουν 
στην αγορά πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες (άνω των 10 Mbps) με 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.  
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Στο τέλος του 2006 ο ΟΤΕ διπλασίασε τις ονομαστικές ταχύτητες των προϊόντων ADSL (από 
374 σε 768 Kbps, από 512 σε 1.024 Kbps, από 1.024 σε 2.048 Kbps). Η αύξηση αυτή 
αντανακλά μεν την προσπάθεια του ΟΤΕ να ενισχύσει την ευρυζωνική αγορά, κυρίως όμως 
αποτελεί μία κίνηση για να καταστούν ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα του, εν όψει της 
ανάπτυξης της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 
 
Η ραγδαία μείωση τιμών εξανέμισε τη διαφορά κόστους μεταξύ των πακέτων χαμηλής, 
μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαφορά στις μέσες τιμές των 
πακέτων χαμηλής και μεσαίας ταχύτητας μειώθηκε από 17,7 ευρώ/μήνα τον Ιανουάριο 1006 
σε 1,5 ευρώ/μήνα τον Ιανουάριο 2008 (μείωση κατά περισσότερο από 91%). Αντίστοιχα, η 
διαφορά στις μέσες τιμές των πακέτων μεσαίας και υψηλής ταχύτητας μειώθηκε από περίπου 
46 ευρώ/μήνα τον Ιανουάριο 2006 σε περίπου 4 ευρώ/μήνα τον Ιανουάριο 2008 (μείωση 
κατά 91%).  
  
Σχήμα 28. Κατανομή ταχυτήτων ADSL. 
Οι καίριες αλλαγές στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης 
του ανταγωνισμού, και η συνεχώς αυξανόμενη εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες 
οδήγησαν σε ταχεία αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
του 2007, ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων υπερέβη το 1.000.000, δηλαδή 
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τις αρχές του έτους και εξαπλασιάστηκε σε σχέση με τις 
αρχές του 2006. Το διάστημα αυτό η Ελλάδα βρισκόταν μεταξύ των κορυφαίων χωρών του 
κόσμου όσον αφορά την ποσοστιαία αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών (1η το 2006 και 4η 
το 2007). Ειδικά το 2007 η Ελλάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε τροχιά σύγκλισης με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η ευρυζωνική διείσδυση (ευρυζωνικές γραμμές ανά κάτοικο) 
αυξάνει ταχύτερα στην Ελλάδα από ότι στην Ε.Ε.  
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Σχήμα 29. εξέλιξη πλήθους ευρυζωνικών γραμμών. 
 
 
4.7. Τεχνολογίες – Υπηρεσίες - Δίκτυα. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει την ανάλυση που προηγήθηκε όσον αφορά την εξέλιξη 
των επί μέρους υπηρεσιών για την Ελλάδα. Στις περιπτώσεις όπου τέτοια δεδομένα δεν 
διατίθενται έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των σχετικών 
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή ή παγκόσμια αγορά. Για τις πιο μοντέρνες υπηρεσίες που δεν 
έχουν υλοποιηθεί ακόμη ούτε στις πιο προηγμένες τηλεπικοινωνιακά χώρες έχουν 
χρησιμοποιηθεί έγκυρες αναλύσεις και έρευνες αγοράς. 
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Είναι λογικό με την τεχνολογία περιορισμένη αφού οι ISPs βασίζουν τις υπηρεσίες τους 
στις προσφερόμενες από τον ΟΤΕ υποδομές, λίγο πολύ όλοι προσφέρουν στους πελάτες 
τους τις ίδιες υπηρεσίες. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, με 
την δουλεία υποδομής από εταιρείες όπως η Forthnet και η HOL. 
 
Έτσι οι υπηρεσίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τις βασικές υπηρεσίες και προϊόντα, 
τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και προϊόντα και τέλος την υποστήριξη πελατών. 
 
Στις βασικές υπηρεσίες και προϊόντα θα πρέπει να περιλάβουμε τις υπηρεσίες 
πρόσβασης. Παρουσιάζονται κατά την πρώτη δεκαετία λοιπόν οι προσβάσεις μέσω dial-
up (PSTN και ISDN) και οι σταθερές συνδέσεις μέσω μισθωμένων γραμμών.  
 
Στις συμπληρωματικές υπηρεσίες παρουσιάζονται βασικά από τις εταιρείες, υπηρεσίες 
δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων. Στις συμπληρωματικές υπηρεσίες 
παρουσιάζετε για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά ο όρος Value Added Services. 
Πρόκειται για υπηρεσίες που βοηθούν την προώθηση του κύριου προϊόντος που είναι η 
πρόσβαση στο internet. Όλες οι εταιρείες παρέχουν σαν υπηρεσία την εξυπηρέτηση 
πελατών μόνο που ορισμένες εκμεταλλευόμενες τον χαρακτηρισμό τους ως εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών τις χρεώνουν.  
 
Οι υπηρεσίες πρόσβασης διαιρούνται σε επιλεγόμενες συνδέσεις (dial-up) και μόνιμες 
(leased lines). Αν και στα πρώιμα αυτά στάδια της αγοράς ο διαχωρισμός αυτός είναι 
ταυτόσημος του διαχωρισμού μεταξύ ιδιωτών και εταιρικών πελατών, σύντομα αυτό θα 
αλλάξει και τα τιμολόγια θα αναπροσαρμοστούν ώστε όλοι να μπορούν να έχουν την 
σύνδεση που καλύπτει τις ανάγκες τους. Φυσικά και λόγο τεχνολογίας αλλά και όγκου 
δεδομένων που διακινούνται μέσω του νέου αυτού διάμεσου, είναι λογικό οι απαιτήσεις 
χωρητικότητας, διαθεσιμότητας και ταχύτητας να είναι αυξημένες για τους εταιρικούς 
πελάτες. 
 
Παρατηρούμε λοιπόν στις dial-up συνδέσεις να παρέχονται αρχικά πακέτα που 
διαφοροποιούνται όσον αφορά το χρονικό τους πλαίσιο και σε ορισμένες εταιρίες 
αναφορικά με τον όγκο δεδομένων που διακινούνται. Αν και το θέμα της ογκοχρέωσης 
θα εκλείψει πολύ γρήγορα για τις dial-up συνδέσεις θα παραμείνουν για αρκετό καιρό 
στις μόνιμες συνδέσεις μέσω μισθωμένων γραμμών. Αυτό είναι λογικό καθώς η ζήτηση 
σε χωρητικότητα αυξανόταν καθημερινά φτάνοντας την εγκατεστημένη χωρητικότητα 
στα όρια της.  Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο τέλος της δεκαετίας του 1990 οι 
υπηρεσίες που προσέφεραν οι εταιρείες, σε γενικά πλαίσια ήταν πακέτα dial-up 
συνδέσεων μέσω PSTN, μέσω ISDN και μέσω μισθωμένων γραμμών. Εκτός αυτού τα 
πακέτα διαχωρίζονται και σε εταιρικά ή προσωπικά. Οι εταιρείες παρέχουν τις συνδέσεις 
μέσω PSTN και ISDN σε προσωπικά και εταιρικά πακέτα, αλλά δεν απαγορεύεται και η 
χρήση μισθωμένων γραμμών από ιδιώτες. Στα εταιρικά πακέτα οι εταιρείες στοχεύουν σε 
μεγαλύτερες ταχύτητες των PSTN, λόγω του όγκου των δεδομένων που διακινούνται. 
Με την είσοδο στην δεύτερη δεκαετία της αγορά οι ISP αρχίζουν να ασχολούνται και με 
την παροχή υπηρεσιών VPNs.  Αναφορικά τα βασικά πακέτα που κυκλοφορούν στην 
αγορά είναι: Σε προσωπικές συνδέσεις PSTN στα 56Kbps και ISDN στα 64 και 
128Kbps. Σε εταιρικές συνδέσεις PSTN και ISDN στις προαναφερόμενες ταχύτητες αλλά 
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και μόνιμη σύνδεση μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων σε ταχύτητες από 33,6Kbps έως 
2Mbps. 
 
 
4.8. Επενδύσεις. 
 
Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους 
της οικονομίας μας για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Τη διετία 2006-
2007 εισέρρευσαν στη χώρα σχεδόν 4 δισ. ευρώ για πλήρεις ή μερικές εξαγορές 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.  
 
Η μεγαλύτερη αφορά στην εξαγορά της TIM Hellas (που μετονομάστηκε σε Wind 
Hellas) έναντι 3,4 δισ. ευρώ ενώ άλλες πρόσφατες σημαντικές εισροές κεφαλαίων έγιναν 
για την εξαγορά ποσοστού 21% της Forthnet από την Emirates International 
Telecommunication Ltd. (ΕΙΤ), έναντι περίπου 95 εκ. ευρώ και για την εξαγορά της 
Tellas από τον όμιλο Weather Investment αντί περίπου 175 εκ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά 
διευρύνονται περαιτέρω αν λάβουμε υπόψη τα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ που 
δαπανήθηκαν από τη Marfin Investment Group (MIG) για την απόκτηση μεριδίου 
περίπου 20% του ΟΤΕ.  
 
Παράλληλα, ιδίως το 2007, παρατηρείται σημαντική αύξηση των επενδύσεων από την 
πλευρά των εναλλακτικών παρόχων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν 
υποβάλει οι αδειοδοτημένοι πάροχοι, οι επενδύσεις που έκαναν οι εναλλακτικοί πάροχοι, 
μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 έφτασαν τα 103 εκ. ευρώ, δηλαδή υπερέβησαν το 
σύνολο των επενδύσεων αυτών για όλο το 2006 (86 εκ. ευρώ) και για όλο το 2005 
(περίπου 69 εκ. ευρώ). 
 
Αντίθετα, οι επενδύσεις του ΟΤΕ παρουσιάζουν μία σχετική στασιμότητα (περίπου 210 
εκ. ευρώ το 2005,  226 εκ. ευρώ το 2006 και 113 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007). 
Ο ΟΤΕ διατηρεί τα πρωτεία στις επενδύσεις μεταξύ των παρόχων σταθερών δικτύων. 
Ωστόσο, ενώ μέχρι το 2006, οι επενδύσεις του συνόλου των εναλλακτικών παρόχων 
ήταν κάτω του 40% των αντίστοιχων επενδύσεων του ΟΤΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2007 
το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 90%.  
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Σχήμα 30. Επενδύσεις εναλλακτικών παρόχων. 
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5. Συμπεράσματα – Προοπτικές. 
 
5.1. Εισαγωγή. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα συνοψίσουμε την μελέτη μας σε ορισμένα συμπεράσματα τα 
οποία προκύπτουν από αυτή. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών διαδραματίζει 
αναμφισβήτητα έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε ότι αφορά την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα 
δίκτυα τόσο της σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας δεν περιορίζονται πλέον στη 
μεταφορά φωνητικών δεδομένων, αλλά καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων / 
πληροφοριών. Έτσι, μπαίνουν στη συζήτηση γενικότερα οι τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  
 
Η παρούσα εργασία εξέτασε την εγχώρια αγορά υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Η σχετικά πρόσφατη δραστηριοποίηση των εναλλακτικών παρόχων 
σταθερής τηλεφωνίας (2002), μετά την πλήρη απελευθέρωση της σχετικής αγοράς από 
01/01/2001, σε συνδυασμό με τη ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών, συνεχίζουν να 
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
 
Η πρόβλεψη για την ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας, πρόβλεψη που βασίζεται στη 
διεθνή εμπειρία ήταν η διαμόρφωση ολιγοπωλιακής αγοράς με την τελική επικράτηση 
μονοψήφιου αριθμού εταιριών. Σε αυτό συνηγορούν και οι δηλώσεις του Προέδρου του 
ΟΤΕ, το 2007, ότι «στον ελληνικό χώρο πρέπει να υπάρξουν δύο έως τρεις μεγάλες 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες εκτός του ΟΤΕ». Ήδη παρατηρείται στο παρασκήνιο 
σημαντική κινητικότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
 
5.2. Διεθνές περιβάλλον. 
 
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος και την εξέλιξη της αγοράς ΤΠΕ, η δεκαετία του 1990 ήταν 
δεκαετία έντονων εξελίξεων: το μερίδιο των υπηρεσιών ΤΠΕ στην συνολική προστιθέμενη 
αξία του τομέα των Υπηρεσιών αυξήθηκε σημαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ, με τις Τσεχία, 
Φινλανδία, Κορέα και Σουηδία να αποτελούν τις πρωτοπόρες αγορές. Στην Ελλάδα οι 
επιδόσεις ήταν επίσης καλές, αφού το μερίδιο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο 
της προστιθέμενης αξίας των Υπηρεσιών άγγιζε το 2001 το 6,7%, επίδοση που υπερτερεί 
τόσο από το μέσο όρο της Ευρώπης, όσο και από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ[4]. Ο 
τομέας ΤΠΕ οδηγήθηκε έτσι σε μία παγκόσμια έκρηξη που έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα 
το 2000-2001, στηριζόμενος όμως σε υπερβολικές εκτιμήσεις και προβλέψεις των αναλυτών. 
Οι προσδοκίες για δυναμική μεγέθυνση δεν επαληθεύτηκαν στο σύντομο διάστημα στο οποίο 
αναμένονταν μιας και ακολούθησε κάμψη στη ζήτηση και μια περίοδος έντονης ύφεσης της 
αγοράς ΤΠΕ, η οποία επηρέασε άλλωστε και το ελληνικό περιβάλλον. Ωστόσο, το κλίμα 
σταδιακά βελτιώθηκε και έτσι το 2004-2005 καταγράφεται ανάκαμψη, η οποία δείχνει να 
είναι διατηρήσιμη τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.  
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Έτσι πλέον κατά το 2005, τα μερίδια αγοράς ανά οικονομική ζώνη διαμορφώθηκαν ως 
εξής: η Ευρώπη παρέμεινε κυρίαρχη (μερίδιο 33,6%), οι ΗΠΑ ακολούθησαν (28%) και 
τρίτη ήρθε η Ιαπωνία (14,3%). Στην Ευρώπη η συνολική αξία της αγοράς ΤΠΕ εκτιμάται 
σε 659 δισεκ. ευρώ με το 47% να αντιστοιχεί στην αγορά πληροφορικής (εξοπλισμός 
γραφείου, επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής), 
ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της αγοράς 
Πληροφορικής υπερτερεί των Τηλεπικοινωνιών. Στο σύνολο της ωστόσο, η μεγέθυνση 
της ευρωπαϊκής αγοράς ΤΠΕ επιβραδύνεται το 2006, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης 
στις Τηλεπικοινωνίες.  
 
Όσον αφορά στις επενδύσεις σε ΤΠΕ, αυτές έχουν ενισχυθεί, καθώς οι ΤΠΕ αποτελούν 
ίσως το πιο δυναμικό συστατικό των συνολικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Το 
μερίδιο των ΤΠΕ στο σύνολο των επενδύσεων είναι σταθερά αυξανόμενο σε όλες τις 
χώρες του ΟΟΣΑ, με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε Σουηδία, Φινλανδία, Αυστραλία και 
ΗΠΑ. Ωστόσο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι επενδυτικές δαπάνες σε ΤΠΕ βαίνουν ισχυρά 
αρνητικά την περίοδο 2002-2005. Η Ελλάδα ειδικότερα εμφανίζει τις χαμηλότερες 
δαπάνες για ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει μία σημαντική 
δομική ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες χώρες: η σχέση των δαπανών τηλεπικοινωνιών 
και πληροφορικής είναι 3:1, με τις πρώτες να αποτελούν το 75% των συνολικών, λόγω 
των υψηλών τηλεπικοινωνιακών τελών. Αντίθετα κατά μέσο όρο στην Ευρώπη η 
αντίστοιχη σχέση είναι περίπου 53-47%.  
 
Όπως δείχνουν και οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τεχνολογίας 
Πληροφορικής (EITO, European Information Technology Observatory), η ανάπτυξη του 
κλάδου των τηλεπικοινωνιών θα συνεχιστεί, αν και ίσως με χαμηλότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης από αυτούς που ίσχυσαν την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες σχετικά ώριμες αγορές (Ιαπωνία, ΗΠΑ) ο ρυθμός 
αύξησης των εσόδων του κλάδου έχει παρουσιάσει σχετική κάμψη προσεγγίζοντας το 5-
6%. Πάντως, πρέπει να υπογραμμιστεί η σύγκλιση των περισσότερων αναλυτών στο 
συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του κλάδου θα συνεχιστεί καθώς νέες υπηρεσίες και 
προϊόντα θα προστίθενται στα υφιστάμενα καλύπτοντας ανάγκες των χρηστών που ως 
τώρα έχουν παραμείνει ανεκπλήρωτες (υπηρεσίες ευρείας ζώνης, διακίνηση δεδομένων 
από ασύρματα δίκτυα, τηλεδιάσκεψη). 
 
Μάλιστα, μια πρόσφατη ανάλυση του περιοδικού Data Communications για την αγορά 
των υπηρεσιών διακίνησης δεδομένων καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων 
παγκοσμίως μεταξύ 1997 και 1998 της τάξης του 32%, με αντίστοιχη πρόβλεψη για το 
1999 στο 34%.  
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Σχήμα 31. Εξέλιξη της αγοράς τηλεπικοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης.  
 
Στην ανάπτυξη αυτή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, σημαντική συνεισφορά έχουν 
τόσο οι υπηρεσίες, όσο και ο εξοπλισμός και τα προϊόντα δικτύωσης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι νέες υπηρεσίες και εφαρμογές, υποστηρίζονται συνήθως από νέων 
τύπων τερματικές συσκευές και δικτυακό εξοπλισμό, τροφοδοτώντας έτσι ακόμη 
μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης της σχετικής βιομηχανίας.. 
 
Ως προς τις κινητήριες δυνάμεις για την μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου, η 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας υποδεικνύει ότι και το επόμενο κύμα της 
ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να στηρίζεται στις επικοινωνίες δεδομένων και την εξέλιξη 
των υπηρεσιών των ασύρματων δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, διεθνώς στη προσεχή 
πενταετία περίπου αναμένεται:  
 
Σταθερή αύξηση της χρήσης υπηρεσιών διακίνησης δεδομένων. Ο ρυθμός αύξησης της 
κίνησης δεδομένων είναι πολλαπλάσιος εκείνου της φωνής με αποτέλεσμα την 
μετάπτωση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων από �ωνο-κεντρικά�(voice 
centric) σε �εδομενο-κεντρικά�(data-centric). ’μεση συνέπεια του γεγονότος αυτού, 
που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη δημοτικότητα του Internet, είναι ο επανασχεδιασμός 
των δικτύων κορμού από τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που εγκαταλείπουν 
σταδιακά την τεχνολογία μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching) και υιοθετούν 
τεχνολογίες μεταγωγής πακέτου (packet switching), όπως τα δίκτυα ATM και IP.  
 
Συνεχής επέκταση της χρήσης του Internet Protocol για όλο και περισσότερες 
εφαρμογές. Η σταθερότητα και ευελιξία που έχει επιδείξει το IP στο χρονικό διάστημα 
που χρησιμοποιείται και η δημοτικότητά του μεταξύ των εταιριών πληροφορικής και των 
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κατασκευαστών εξοπλισμού για δίκτυα προδικάζουν τη υιοθέτησή του για εφαρμογές για 
τις οποίες ως τώρα θεωρούνταν ακατάλληλο (ασύρματες επικοινωνίες, Virtual Private 
Networks, δίκτυα κορμού, κλπ.). Στο εξωτερικό ήδη έχουν εμφανιστεί αρκετοί 
τηλεπικοινωνιακοί φορείς που διαφημίζουν τα δίκτυά τους ως �αθαρά IP δίκτυα� 
πράγμα που τα καθιστά ιδανικά για την υποστήριξη των αντίστοιχων υπηρεσιών.  
 
Ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας της ασύρματης πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων. 
Μετά την εξοικείωση του κοινού με τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η πρόσβαση σε 
δεδομένα από κινητά τερματικά θεωρείται ότι θα καθοδηγήσει την εξέλιξη των δικτύων 
ασύρματης τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό εταιρίες πληροφορικής έχουν συμπράξει με 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς για την καθιέρωση προτύπων, όπως το Wireless Application 
Protocol (WAP), η υπηρεσία General Packet Radio Service των δικτύων GSM, η 
τεχνολογία bluetooth για συνδέσεις μικρών αποστάσεων, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα, 
κλπ. Επίσης, σημαντική ώθηση φαίνεται να δίνεται και στην αγορά των κινητών 
τερματικών, που εκτός των λειτουργιών τηλεφώνου, καλούνται να υποστηρίξουν και 
λειτουργίες μίνι υπολογιστικού συστήματος.  
 
Επιτάχυνση της υλοποίησης δικτύων κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (UMTS). 
Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν οριστικά επιλέξει διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό πρότυπο, 
τουλάχιστον για το air interface του δικτύου, η υλοποίηση δικτύων τρίτης γενιάς θα 
προχωρήσει γρήγορα, καθώς η Ευρώπη δεν επιθυμεί να χάσει το στρατηγικό 
πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει στον χώρο αυτό. Έτσι, στις περισσότερες χώρες, 
κατόπιν παροτρύνσεων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδιάζονται οι διαδικασίες 
εκχώρησης αδειών για δίκτυα UMTS στους ενδιαφερόμενους φορείς. Ήδη στη Φιλανδία 
έχουν εκδοθεί τέσσερις άδειες, ενώ στη Βρετανία και τη Γερμανία υπάρχει σημαντική 
κινητικότητα γύρω από το θέμα. Εκτιμάται ότι τα πρώτα δίκτυα θα μπουν σε λειτουργία 
το αργότερο μέχρι το 2002, ενώ η σημαντικότερη διαφοροποίησή τους ως προς τα δίκτυα 
GSM, θα είναι οι υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές πολυμέσων.  
 
Εξάπλωση των τεχνολογιών ασύρματου συνδρομητικού βρόχου Wireless Local Loop 
(WLL). Οι τεχνολογίες αυτές όχι μόνο δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης δημόσιων 
δικτύων για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας εύκολα και φθηνά, αλλά σε αρκετές 
περιπτώσεις υποστηρίζουν και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες από το σταθερό δίκτυο 
χαλκού, εφάμιλλες τουλάχιστον εκείνων του ISDN. Εκτιμάται ότι η τεχνολογία αυτή 
είναι συμφέρουσα όχι μόνο για περιοχές με χαμηλή τηλεφωνική πυκνότητα, αλλά και για 
τη διευκόλυνση των νεοεισερχόμενων φορέων στις πρόσφατα απελευθερωμένες αγορές 
τηλεφωνίας. Πρόσφατα στη Γερμανία εκδόθηκαν δώδεκα άδειες για την παροχή 
υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας ασύρματου συνδρομητικού βρόχου.  
 
Υλοποίηση πληθώρας δορυφορικών δικτύων με συμπληρωματικό χαρακτήρα προς την 
επίγεια υποδομή. Οι γεωστατικοί δορυφόροι έχουν εδώ και καιρό υιοθετηθεί για 
εφαρμογές, όπως η εξυπηρέτηση μισθωμένων κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας, η 
αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, η υλοποίηση δικτύων με Very Small 
Aperture Terminals (VSATs) κλπ. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ομίλων εταιριών 
επιδιώκουν την υλοποίηση δορυφορικών δικτύων με έμφαση σε διαφορετικές υπηρεσίες, 
όπως η τηλεφωνία (Iridium, ICO, Globalstar, κλπ.) και η πρόσβαση στο Internet σε 
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υψηλές ταχύτητες (Skybridge, Teledesic, κλπ.). Αν και οι πρώτες ενδείξεις από τη 
λειτουργία του Iridium ήταν αποθαρρυντικές, οι προηγούμενοι όμιλοι συνεχίζουν να 
υλοποιούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια επισπεύδοντας μάλιστα τον χρόνο έναρξης των 
λειτουργιών τους.  
 
Εντατικοποίηση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Από τις εξελίξεις που 
απαριθμήθηκαν παραπάνω είναι προφανές ότι οι ασύρματες τεχνολογίες θα διεισδύσουν 
ακόμη περισσότερο στην καθημερινή ζωή και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αναδεικνύεται σε πολύτιμη 
υποδομή για την υλοποίηση υπηρεσιών και αντίστοιχα τίθεται αυξημένη έμφαση στους 
μηχανισμούς ελέγχου, παραχώρησης και αδειοδότησης της χρήσης του.  
 
Πολλαπλασιασμός της χωρητικότητας της επίγειας δικτυακής υποδομής. Η τεχνολογία 
των οπτικών ινών δημιούργησε πριν μία περίπου εικοσαετία την ψευδαίσθηση της 
ύπαρξης αρκετής χωρητικότητας για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
Σήμερα, για τα περισσότερα δίκτυα κορμού οι υπεύθυνοι καταφεύγουν σε τεχνολογία 
Wavelength Division Multiplexing (WDM) για να πολλαπλασιάσουν το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης και να εξυπηρετήσουν τις εκθετικά αυξανόμενες ανάγκες. Αν και η τεχνολογία 
αυτή δημιούργησε σε ορισμένους κύκλους σκεπτικισμό ως προς την δημιουργία 
υπεραφθονίας εύρους ζώνης, μετά την εξέλιξη των τεχνολογιών στα δίκτυα πρόσβασης 
(ATM, ISDN, x-DSL, LMDS, κλπ.) έγινε εμφανές ότι τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον 
δεν είναι δυνατό να υπάρξει μείωση της ζήτησης για περισσότερη δικτυακή υποδομή. 
Αυτό είναι και το κύριο κίνητρο μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων που υλοποιούν 
πανευρωπαϊκά, αλλά ακόμη και παγκόσμια (όπως στην περίπτωση του Oxygen) δίκτυα 
οπτικών ινών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε διεθνή κυκλώματα.  
 
Εξάπλωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ευρείας ζώνης στην καθημερινή χρήση. Μέχρι 
πρόσφατα η μόνη υπηρεσία που εθεωρείτο δεδομένη για τους περισσότερους χρήστες 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν εκείνη της σταθερής τηλεφωνίας. Η νοοτροπία αυτή 
αναμένεται ότι θα αλλάξει σταδιακά, καθώς οι σημερινές τεχνολογίες των δικτύων 
κορμού, αλλά και των υπηρεσιών πρόσβασης δίνουν τη δυνατότητα χρήσης πολύ 
μεγαλύτερου εύρους ζώνης ανά συνδρομητή, πράγμα που θα καταστήσει δυνατή την 
εξάπλωση εφαρμογών όπως η τηλε-εργασία, η τηλε-ιατρική, η τηλε-εκπαίδευση, οι 
υπηρεσίες ψυχαγωγίας, και άλλα. 
 
Ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του ψηφιακού περιεχομένου των υπηρεσιών, καθώς η 
δικτυακή υποδομή εμπλουτίζεται και καλύπτει κάθε μορφής απαιτήσεις. Συνεπώς, πέραν 
των τεχνολογιών διακίνησης πληροφοριών (τηλεπικοινωνίες), αρκετή έμφαση 
αναμένεται να δοθεί και στις τεχνολογίες διαχείρισης της ψηφιοποιημένης πληροφορίας 
(τεχνολογίες κωδικοποίησης, αποθήκευσης και απεικόνισης), αλλά και στις 
δραστηριότητες παραγωγής περιεχομένου, για τις οποίες θα παρουσιαστεί αυξημένη 
ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμερικανική και Δυτικο-Ευρωπαϊκή αγορά 
έχουν εμφανιστεί φορείς που προσφέρουν �ακέτα�υπηρεσιών, όπως τηλεφωνία, 
σύνδεση στο Internet και συνδρομητική τηλεόραση, η προώθηση των οποίων γίνεται 
κυρίως με βάση το περιεχόμενο.  
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5.3. Ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 
 
Το 2007, ο ρυθμιστικός φορέας της αγοράς, η ΕΕΤΤ, επέλεξε να επαναπροσδιορίσει το 
μοντέλο της αγοράς, οδηγώντας τις εταιρίες από την μεταπώληση υπηρεσιών στον 
ανταγωνισμό μέσω επενδύσεων σε υποδομές. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΕΤΤ για τα 
επόμενα χρόνια είναι η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού σε επίπεδο υπηρεσιών, η πλήρης 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις υποδομές, παρέχοντας ισότητα στην πρόσβαση 
(equivalence of access) και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών (WiMax, 
FFTx), η βελτίωση διαθεσιμότητας φάσματος και υποστήριξη δημιουργίας προηγμένης 
υποδομής σε ασύρματα δίκτυα, ώστε να ευνοηθεί η αποδοτικότερη χρήση, να καλλιεργηθεί ο 
ανταγωνισμός και να αναπτυχθεί η καινοτομία, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
καινοτόμων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και η διασφάλιση των ωφελειών προς τους 
καταναλωτές σε όρους ποιότητας, διαθεσιμότητας υπηρεσιών και διαφάνειας στην 
πληροφόρηση. 
 
5.4. Προφίλ εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
 
Ο εγχώριος τομέας ΤΠΕ αποτελείται από περίπου 1870 επιχειρήσεις (βιβλία Γ’ 
κατηγορίας), η πλειονότητα των οποίων (~90%) εντάσσεται στον τομέα σύμφωνα με τον 
αντίστοιχο διεθνή ορισμό (ΟΟΣΑ). 
 
Σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνουν βασική δραστηριότητα στον κλάδο 
NACE 72: Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες, ενώ το 36,4% δραστηριοποιείται 
στο σχετικό χονδρικό εμπόριο (κωδικοί 514 & 518). Γενικά, ο κλάδος της πληροφορικής 
είναι πολυπληθέστερος καθώς συγκεντρώνει περίπου το 85% των επιχειρήσεων ΤΠΕ.  
 
Το 82,8% των επιχειρήσεων ΤΠΕ έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (1990-2005). 
Τρεις στις 10 επιχειρήσεις πληροφορικής, έχουν ιδρυθεί την περίοδο 1996-2000, ενώ 
συνολικά την τελευταία δεκαετία στην πληροφορική ιδρύθηκε το 57,4% του συνόλου, 
όταν στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών το ποσοστό αγγίζει το 67%. Στον αντίποδα, ένα 
7% των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών έχει ιδρυθεί πριν το 1980 (κυρίως 
κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), έναντι μόλις 3,5% των επιχειρήσεων 
πληροφορικής. Το 67,4% των πολύ μικρών επιχειρήσεων (<10 άτομα) έχει ιδρυθεί μετά 
το 1996, ενώ γενικά οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 2000 απασχολούν κατά μέσο 
όρο 24 άτομα, όταν οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 80’ απασχολούν 77 
άτομα.  
 
Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις ΤΠΕ απασχολούν έως 49 εργαζόμενους. Κατά μέσο 
όρο κάθε επιχείρηση ΤΠΕ απασχολεί 51 άτομα (15 άτομα στη μέση επιχείρηση). Το 
83,1% της πληροφορικής απασχολεί έως 49 άτομα (πολύ μικρές και μικρές δηλαδή 
επιχειρήσεις), με το αντίστοιχο ποσοστό στις τηλεπικοινωνίες να είναι 66,0%. Οι 
επιχειρήσεις πληροφορικής είναι επομένως σημαντικά μικρότερες από τις επιχειρήσεις 
τηλεπικοινωνιών, καθώς κάθε επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί κατά μέσο όρο 43 
άτομα (έναντι 142 άτομα στις τηλεπικοινωνίες, χωρίς τον ΟΤΕ). Αντίστοιχα, η μέση 
επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί 14 άτομα (έναντι 25 ατόμων στις τηλεπικοινωνίες). 
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Συνολικά το 55,1% των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, εργάζεται στον κλάδο της 
πληροφορικής, ενώ στις τηλεπικοινωνίες εργάζεται το 44,9%, ενώ αν εξαιρεθεί ο ΟΤΕ 
από την ανάλυση, τότε η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 22%. 
 
Η πλειονότητα (~42%) των επιχειρήσεων ΤΠΕ, δραστηριοποιούνται στο Εμπόριο 
Προϊόντων ΤΠΕ, (χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού μηχανών γραφείου και Η/Υ, 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού). Ένα 36% εντάσσεται στις Υπηρεσίες 
Πληροφορικής, που αποτελείται από επιχειρήσεις που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής, με τις υπόλοιπες κατηγορίες να κατέχουν μικρότερα ποσοστά 
(μεταποίηση στο 7,6%, λογισμικό στο 6,5% και τηλεπικοινωνιακές / διαδικτυακές 
υπηρεσίες στο 8%).  
 
Περίπου το 60% των επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ δηλώνει ότι δεν δραστηριοποιείται 
(αυτόνομα και όχι ενδεχομένως μέσω κάποιας μητρικής) στο εξωτερικό, δίνοντας 
έμφαση αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Ως προς την ένταση των εξαγωγών των 
υπόλοιπων επιχειρήσεων, διακρίνονται τρεις περίπου ισοβαρείς ομάδες: το 1/3 περίπου 
εξάγει κάτω από 5% του τζίρου του, το 37% εξάγει 10-30% του τζίρου του (μέσος όρος 
20%) και τέλος ένα δυναμικά εξωστρεφές 29% δηλώνει ότι απευθύνεται σε ποσοστά άνω 
του 35% σε αγορές του εξωτερικού. Η κλαδική ταυτότητα αυτού του πιο 
διεθνοποιημένου τμήματος του τομέα ΤΠΕ φανερώνει ότι αν και σε όρους τζίρου 
προέρχεται από την Εμπορία / διανομή, αλλά και την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού / υλικού, σημαντικό τμήμα της προέρχεται από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής 
και τα Προϊόντα Λογισμικού.  
 
Πάντως, το μέγεθος επηρεάζει καθοριστικά και αυτό το στοιχείο επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς: οι «εξαγωγικές» επιχειρήσεις απασχολούν κατά μέσο όρο 89 άτομα, ενώ 
οι «εγχώριες» απασχολούν 46 άτομα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και 
μικρές επιχειρήσεις με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 42% των 
επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα δηλώνει ότι κατευθύνει έστω και 1% του 
τζίρου του στο εξωτερικό.  
 
Σε ότι αφορά τέλος τον γεωγραφικό προσδιορισμό αυτών των αγορών, Βαλκάνια και 
Κύπρος αποτελούν τις κύριες αγορές όπου διοχετεύεται ο βασικός όγκος της εξαγωγικής 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Είναι ενδιαφέρον πάντως, ότι οι επιχειρήσεις που 
απευθύνονται σε πιο αναπτυγμένες αγορές φαίνεται να είναι μεγαλύτερης έντασης 
εξαγωγών, καθώς εξάγουν μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών τους. Αυτό σημαίνει 
τελικά ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχοντας αναπτύξει έντονες εμπορικές σχέσεις με 
«θεωρητικά» πιο απαιτητικούς πελάτες, έχουν εστιάσει στην ικανοποίηση των αναγκών 
της ζήτησης σε αυτές τις αγορές, που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 
ανάπτυξης στο μέλλον και μπορούν να αποτελέσουν μία σταθερή πελατεία προϊόντων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  
 
Η γενική τάση πάντως όπως προκύπτει και από άλλες πηγές για τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων ΤΠΕ στις εξαγωγές της χώρας, δείχνει μια μικρή βελτίωση το 2006. 
Αυξάνεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής στις 
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εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, ενώ 21 στις 100 κυριότερες ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις στο τομέα του Εμπορίου και της Βιομηχανίας, ανήκουν στον τομέα ΤΠΕ.  
 
5.5. Εξέλιξη σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αρχικό αυτό στάδιο εξέλιξης της απελευθερωμένης 
αγοράς σταθερής τηλεφωνίας, συνοψίζονται στα παρακάτω. 
 
Έντονη  εμπορική  δραστηριότητα  και  υψηλό  επίπεδο  ανταγωνισμού.  Η 
απελευθέρωση  της  αγοράς  υπηρεσιών  σταθερής  τηλεφωνίας  και  η δραστηριοποίηση 
εναλλακτικών παρόχων, είχε σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση υψηλών  δαπανών  
προώθησης  και  προβολής,  αλλά  και  τη «συμπίεση»  των τιμών  των  υπηρεσιών  σε  
περισσότερο  προσιτά  επίπεδα.  Επίσης,  ο  έντονος ανταγωνισμός  είχε  σαν  
αποτέλεσμα  την  παροχή  νέων  υπηρεσιών  ως  επί  το πλείστον  προστιθέμενης  αξίας,  
που  αρχικά  μπορεί  να  μην  είναι  επικερδείς  για τον  εκάστοτε  πάροχο,  αλλά  η  
προσφορά  τους  καθίσταται  αναγκαία  σε  μια προσπάθεια πιο ολοκληρωμένης κάλυψης 
των αναγκών των συνδρομητών. 
 
Ρευστότητα  παρατηρείται σε  ότι  αφορά  τον  προσδιορισμό  των  εναλλακτικών  
πάροχων  που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον,  ενώ ορισμένες 
νεοεισερχόμενες εταιρείες έχουν ήδη παύσει τις εμπορικές δραστηριότητές τους. 
 
Καθοριστικός ρόλος  της ρυθμιστικής αρχής (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και  
Ταχυδρομείων -  ΕΕΤΤ)  σε  ότι  αφορά  τη  διαμόρφωση  του  επιπέδου ανταγωνισμού  
μεταξύ  των  εναλλακτικών  παρόχων  και  του  Κοινοποιημένου Φορέα  Εκμετάλλευσης 
(ΚΦΕ) –  ΟΤΕ.  Στις  δραστηριότητες  της  ΕΕΤΤ περιλαμβάνεται και ο καθορισμός ενός 
ρυθμιστικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα  γίνει  εφικτή  η  διαμόρφωση  μιας  
ανταγωνιστικής  αγοράς  που  θα  είναι  σε θέση  να  αυτορυθμίζεται,  χαρακτηριζόμενη  
από  χαμηλό  επίπεδο παρεμβατικότητας της ρυθμιστικής αρχής.   
 
Η  διεύρυνση  της  αγοράς  σταθερής  τηλεφωνίας  σε  επίπεδο  υπηρεσιών, αποτέλεσμα 
της απελευθέρωσής της, εκτιμάται από παράγοντες του κλάδου ότι θα  ήταν  ακόμα  
μεγαλύτερη  εάν  δεν  υπήρχε  παράλληλα  η  ανάπτυξη  πακέτων υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, τα οποία είναι άκρως ανταγωνιστικά προς αυτά της  σταθερής.  Επίσης,  η  
μείωση  των  τιμών  των  υπηρεσιών  φωνής  κινητής τηλεφωνίας, οδηγεί σε αυξανόμενη 
χρήση αυτών, αντικαθιστώντας εν μέρει τη σταθερή τηλεφωνία.   
 
Παρόλο που ο ανταγωνισμός μεταξύ  του ΚΦΕ-ΟΤΕ  και  των  εναλλακτικών παρόχων 
βρίσκεται  στο  επίκεντρο  των  εξελίξεων  και  αρκετές  φορές  ενώνει  το  σύνολο  των 
νεοεισερχόμενων  εταιρειών  σε  ένα  ενιαίο  μέτωπο,  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των 
τελευταίων είναι εξίσου έντονος, εστιάζεται δε ως επί το πλείστον στη διαμόρφωση 
διαφοροποιημένων  πακέτων  υπηρεσιών  σταθερής  τηλεφωνίας,  τα  οποία 
χαρακτηρίζονται από  την προστιθέμενη αξία που περιλαμβάνουν, καθώς και από  τη 
διαμόρφωσή  τους  βάσει  των  αναγκών  καθορισμένων  ομάδων  πελατών (target 
groups).   
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Η  διαμόρφωση  πακέτων  υπηρεσιών,  πέραν  της  διαφοροποίησης  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών  την  οποία  επιτυγχάνουν  αυξάνοντας  την  ανταγωνιστικότητά  τους, 
εξυπηρετούν και ένα άλλο σκοπό, τη μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων σε επίπεδο 
τιμών, ενώ περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την άμεση σύγκριση τιμών από την πλευρά των  
χρηστών /  συνδρομητών.   Το  τελευταίο  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση διαφορετικών  
παραμέτρων (π.χ.  ελάχιστη  χρέωση,  ρυθμός  χρέωσης,  κλιμακωτή χρέωση,  πάγιο  
τέλος  υπηρεσίας),  βάσει  των  οποίων  διαμορφώνεται  η  τελική  τιμή στην οποία 
προσφέρεται η υπηρεσία.  
 
Η βιωσιμότητα των εναλλακτικών παρόχων πέρα των ανταγωνιστικών τιμών και των 
πακέτων υπηρεσιών, εξαρτάται και από το «βάθος» των οικονομικών πόρων της κάθε 
εταιρείας  μέχρι  αυτή  να  υλοποιήσει  τους  στρατηγικούς  στόχους  τους  οποίους  έχει 
θέσει. Επίσης, η δυνατότητα υποστήριξης της εμπορικής τους δραστηριότητας, μέχρι την  
ανάπτυξη  μιας  σημαντικής  συνδρομητικής  βάσης,  καθώς  και  η  δυνατότητα 
πραγματοποίησης  των  αναγκαίων  επενδύσεων σε  επίπεδο  τεχνολογικού  εξοπλισμού 
(δίκτυο κλπ.), παίζουν σημαντικό ρόλο στην βραχύ-μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
νεοεισερχόμενων  εταιρειών  σε  αυτό  το  αρχικό  στάδιο  ανάπτυξης  της 
απελευθερωμένης αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.   
 
Τέλος,  τίθεται  το  ερώτημα  ποιες  επιχειρήσεις  όχι  μόνο  θα  επιβιώσουν  σε  αυτό το 
αρχικό στάδιο εδραίωσης, αλλά θα θέσουν και τις προϋποθέσεις για τη μακρόχρονη 
βιωσιμότητά  τους.  Πέραν  της  ανταγωνιστικότητας  των  προσφερομένων  πακέτων 
υπηρεσιών, κύριο ρόλο παίζει και η διαμόρφωση στρατηγικής που θα προσδίδει μια 
ξεκάθαρη εικόνα προς τον δυνητικό συνδρομητή / χρήστη, της προστιθέμενης αξίας που 
προσφέρεται σε αυτόν. 
 
Στον  τομέα  της  σταθερής  τηλεφωνίας ως  σημαντικότερα  προβλήματα,  κυρίως  από 
την  πλευρά  των  εναλλακτικών  παρόχων  και  σύμφωνα  με  παράγοντες  του  κλάδου, 
αναφέρονται τα εξής:  
 
 Ελλιπές ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
 Υψηλές  απαιτήσεις  επενδύσεων  σε  τεχνολογία  και  υποδομή  για  ανάπτυξη  
 αυτόνομων  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων –  οικονομίες  κλίμακας (high entry barriers, 
high volume of sunk costs).  
 Υψηλό κόστος απόκτησης πελατών.  
 Μεγάλος αριθμός  εναλλακτικών παρόχων σε σχέση με  το μέγεθος  της αγοράς   
(κατακερματισμός αγοράς). 
 Έντονος  ανταγωνισμός  σε  επίπεδο  τιμών –  Υψηλές  υποχρεώσεις  προς ΟΤΕ –  
Χαμηλό περιθώριο κέρδους.  
 Εξάρτηση από τον ΟΤΕ σε ότι αφορά θέματα δικτύου. 
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5.6. Εξέλιξη κινητής τηλεφωνίας. 
 
Από  την  πλευρά  των  παροχών  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας,  το  πιο  σοβαρό 
πρόβλημα  αφορά  την  εγκατάσταση  κεραιών  σε  όσο  το  δυνατό  πιο  πυκνούς 
σχηματισμούς  για  την  πληρέστερη  και  πιο  ποιοτική  κάλυψη  των  δικτύων.  Το 
πρόβλημα  αυτό  γίνεται  εντονότερο  για  τις  υπηρεσίες 3G  όπου  απαιτείται  πολύ 
μεγαλύτερη χρήση κεραιών για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της 
τεχνολογίας. Η αιτία του συγκεκριμένου προβλήματος βρίσκεται στο ότι το τοπίο όσο 
αφορά την ακτινοβολία που προέρχεται από τις κεραίες αυτές και το κατά πόσο είναι ή 
όχι  επιβλαβείς για  την δημόσια υγεία,  είναι ακόμα σχετικά θολό. Οι  εταιρείες από την  
πλευρά  τους  αναφέρουν  ότι  έχουν  ληφθεί  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  την 
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  πως  η  εκπεμπόμενη  ακτινοβολία  βρίσκεται  σε 
επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που έχουν θεσπιστεί ως όριο. Στον αντίποδα, 
ομάδες  καταναλωτών  και  ερευνητών  ισχυρίζονται  ότι  η  μακροχρόνια  έκθεση  στα 
συγκεκριμένα ραδιοκύματα είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 
Τέλος,  η  έλευση  της  τρίτης  γενιάς  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας (3G),  θα 
συντελέσει  στην  περαιτέρω «διάβρωση»  της  αγοράς  υπηρεσιών  σταθερής 
τηλεφωνίας  από  τις  εταιρίες  κινητής  τηλεφωνίας,  καθώς  η  ανάπτυξη  της 
συγκεκριμένης  τεχνολογίας  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  τη  δραματική  αύξηση  της 
χωρητικότητας  των  δικτύων  των  εταιριών  κινητής  τηλεφωνίας,  οδηγώντας  τις 
τελευταίες  στην  παροχή  παραδοσιακών  υπηρεσιών  φωνής  και SMS  σε  πολύ 
ανταγωνιστικές τιμές, σε μια προσπάθεια προώθησης των νέων υπηρεσιών 3G που θα 
αποτελέσουν την κύρια πηγή κερδοφορίας. 
 
Οι υπηρεσίες φωνής θα συνεχίσουν να αποτελούν το κύριο φορέα εσόδων για τις 
εταιρίες τηλεπικοινωνιών. 
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται να προκύψει από την αύξηση της διείσδυσης των 
ευρυζωνικών συνδέσεων σε επίπεδο που θα αγγίζει το μέσο ευρωπαϊκό (~16%). Οι 
ευρυζωνικές συνδέσεις αναμένεται να φτάσουν το 1.7 εκατομμύρια μέχρι το 2009, ενώ 
και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω των κινητών τηλεφώνων αναμένεται να 
αυξηθεί σε μικρό βαθμό υπό την προϋπόθεση να μειωθούν οι τιμές. 
 
Θα παρατηρηθούν σημαντικές επενδύσεις σε Τεχνολογίες και Δίκτυα Νέας Γενιάς 
(NGN) που θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Ωστόσο, θα απαιτηθούν 
σημαντικές κεφαλαιακές δαπάνες που μόνο οι εδραιωμένοι και χρηματοοικονομικά 
ισχυροί παίκτες θα μπορέσουν να καλύψουν. Επίσης, το μικρό μέγεθος της ελληνικής 
αγοράς και η παρουσία σημαντικού αριθμού μικρής κλίμακας παρόχων σε συνδυασμό με 
αυξημένο κόστος του κεφαλαίου θα οδηγήσουν σε έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων 
και εξαγορών δημιουργώντας περαιτέρω οικονομική πίεση στις μικρότερες εταιρίες. 
 
Η σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (fixed to mobile convergence) θα 
αποτελέσει τη βασική τάση των επόμενων χρόνων. Η σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας και broadband θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα (όχι μόνο σε επίπεδο 
υπηρεσιών αλλά και δικτύων και συσκευών) και θα καταστεί δυνατή μέσω των  
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συμμαχιών και εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα και αναμένεται να 
συνεχιστούν με στόχο: 
 
 τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας εξαιτίας μειωμένων λειτουργικών εξόδων, 
 την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 
 την αύξηση ή διατήρηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, 
 την αύξηση ARPU 
 τη δημιουργία και προσφορά νέων, καινοτόμων υπηρεσιών 
 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα πεδίου είναι ότι οι επιχειρήσεις 
εμφανίζονται διστακτικές και πολύ συγκρατημένα αισιόδοξες για την πορεία του τομέα 
συνολικά, αλλά αντίθετα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες για τη δική τους επιχείρηση. Περίπου 
το 54% των επιχειρήσεων δηλώνει αισιόδοξο για τις προοπτικές της επιχείρησής του, 
ενώ ένα 15% είναι πολύ αισιόδοξο, κάτι που τελικά σημαίνει ότι επτά στις 10 
επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για την πορεία της επιχείρησής τους στο προσεχές 
διάστημα. Αντίθετα, σε ότι αφορά το σύνολο του τομέα ΤΠΕ, μόλις το 26% δηλώνει 
αισιόδοξο για τις προοπτικές συνολικά της αγοράς, με την πλειονότητα (55,4%) να είναι 
πιο συγκρατημένη. 
 
 
5.7. Προβλέψεις για την αγορά τηλεπικοινωνιών. 
 
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως δείχνει να εξέρχεται από την περίοδο 
αυξημένης δραστηριότητας όσον αφορά στις εξαγορές και στις συγχωνεύσεις (Ε&Σ). Η 
συνολική αξία των Ε&Σ παγκοσμίως κατήλθε στο ποσό των 142,2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, μειωμένη κατά 40% σε σχέση με το 2006, ενώ οι συμφωνίες Ε&Σ έφτασαν τις 253 
από 293 το 2006. 
 
Στον ελληνικό χώρο ωστόσο τρεις ιδιαίτερα σημαντικές συμφωνίες εξαγοράς 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 συνολικής αξίας €6.4 δις που άλλαξαν 
δραστικά το ανταγωνιστικό πεδίο. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ εξαγόρασε την Cosmote έναντι 
2,8 δις ευρώ και η Wind εξαγόρασε την Tellas και την TIM Hellas έναντι 3,6 δις ευρώ. 
Οι συγκεκριμένες εξαγορές δίνουν τη δυνατότητα στον ΟΤΕ και τη Wind να 
εκμεταλλευτούν συνέργιες και να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση. 
 
O κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κομβικό σημείο καθώς 
παρουσιάζει πλέον σημαντικά δείγματα κορεσμού με τα επίπεδα διείσδυσης της 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 100%. Εξαίρεση 
αποτελούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις που έχουν ξεπεράσει τις 1.000.000 κατά το 2007 
και των οποίων η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ισχυρά 
λόγω του χαμηλού υφιστάμενου επιπέδου διείσδυσης.  
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Η σταδιακή απελευθέρωση αλλά και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς, η οποία αναπτύσσεται με 
ρυθμούς μικρότερούς συγκριτικά με το παρελθόν. Οι συνθήκες ωστόσο υπερπροσφοράς 
και overcapacity που παρατηρούνται οδηγούν σε συμπίεση της κερδοφορίας ή ακόμη και 
σε ζημιογόνες χρήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
 
Ο αυξημένος αριθμός παρόχων και η απουσία διαχωριστικών ορίων μεταξύ των 
επιμέρους κλάδων της αγοράς έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και ο καταναλωτής 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος απολαμβάνοντας: 
 
 αυξημένες επιλογές παρόχων, 
 προσφορά νέων – σύγχρονων υπηρεσιών 
 βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών 
 μειωμένες τιμές. 
 
 
Η ικανότητά των εταιρειών να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συμπιέσουν την 
κοστολογική τους βάση είναι κρίσιμη για την μελλοντική εικόνα του κλάδου ενώ οι συνθήκες 
είναι προφανώς ευνοϊκές για επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές ή συγχωνεύσεις, που θα 
ευνοήσουν αυτόν τον στόχο και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες ενότητες πελατειακής 
βάσης. Η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα διαχωρίζεται ως εξής: 
 
 Σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου (ΟΤΕ). 
 Σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου (εναλλακτικοί φορείς). 
 Κινητή τηλεφωνία 
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 Από τον τηλέγραφο στο VoIP, 
http://sites.google.com/site/myroniatech/apo-ton-telegrapho-sto-
voip . 
 Wikipedia, http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki . 
 Andrew Tanenbaum, ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εκδόσεις 
«Κλειδάριθμος», 2003. 
 Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
http://gaia.cti.gr/P84-broadband/el/index.php . 
 Γλωσσάρι τηλεπικοινωνιακών όρων Dolceta, 
http://www.dolceta.eu/greece/Mod6/spip.php?article347 . 
 Γλωσσάρι τηλεπικοινωνιακών όρων ΕΕΤΤ, 
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Glossary/Glossary.html  
 Το χρονικό του Ιντερνετ, 
http://www.internetinfo.gr/internethistory/internettimeline/index.htm
l . 
 Vivodi telecom, http://www.vivodi.gr/ . 
 Athens Internet Exchnage, http://www.aix.gr/  
 Greece Internet Exchange, http://www.gr-ix.gr/. 
 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
http://www.eett.gr/ . 
 Tellas, http://www.tellas.gr/ . 
 Εμμ. Γιακουμάκης, «8η έκθεση Ε.Ε. για την εφαρμογή της δέσμης 
κανονιστικών μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες – η πορεία και η θέση 
της Ελλάδας», 2002. 
 Κλαδική μελέτη ICAP, «Υπηρεσίες σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας», Οκτώβρης 2005. 
 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
«Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. Κατάσταση και Προοπτικές », 2006. 
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 Ένθετo «Οικονομία» Έθνος της Κυριακής, στις 26/6/2005. 
 Analyze IT Economy, «Η αγορά σταθερής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα», 2005, http://www.analyzeit.gr/ . 
 Vodafone Hellas, επίσημη ιστοσελίδα: http://www.vodafone.gr/. 
 NetOne, επίσημη ιστοσελίδα, http://www.netone.gr/ .  
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